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Precios de suscripcióa. 1 I 
ÜDKn Poatal 4 i 
lula de Cuba. 
Ilabnna • • • • i 
moaes.. 
I d . . . . 
I d . . . . 
12 moaos.. 
0 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 I d . . . . 




$16.00 p f 
8.00 „ 
4.00 
$14.00 p f 
7.00 „ 
3.75 H 
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AI>'rtíNISTRACION 
DIARIO M I A m i » i 
Por remQQcia del Sr. Ldo . D . Ar turo 
Boig he nombrado al 8r. D. Manuel Rivas 
agente del DIAEIO DR LA MARINA en Las 
Martinas, quien ha rá el cobro del notaal 
írimestre, ó sei desdo 1? de abri l úl t imo, 
jcon ól se en tenderán en lo sucesivo les 
sefiorea suacrlptores ' jn dicha localidad. 
Habana 27 de mayo de lÜOL—El A d m i -
nistrador,/. M . Villavcrdc. 
Telegramas por el cabio. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIAItro OE LA DIAUINA. 
H A B A N A . 
Be' anoche 
M a d r i d , mayo 28. 
D E 0 L A R A Ü I O N B 3 
D E W B Y L B B 
SI Ministro de la Cherra hizo en León 
algunas declaraciones de verdadera im-
portancia. 
Habló en tesis general de los proyectos 
que tiene en preparación, relativos á las 
fortificaciones de las islas Baleares y á la 
instrocoidn militar obligatoria, sin supri-
mir la redención del servicio, pero eí la 
ezención de los alumnos de los semina-
fies, QOp e m l i « 
2stae declaraciones son muy comenta-
das por la prensa. 
3 ÜAMBJ.OB 
Las libras esterlinas m han cotizado 
'fin la Bolsa á 34 65. 
IMDOS 
; Sei-vicio de la Prensa Asociada 
Nueva Yórk , mayo 28. 
V A P O R « ' M É X I C O " 
Procedente da ia Habana, ha llegado el 
vapor M é x i c o , de la linea de Ward. 
WashiglOD, M a y o 28. 
M A 3 B E Ü L A M A Ü I O N B a 
Se han presentado á la Comisión que 
entiende on las reclamaciones por daños 
snfridoa á consecuencia de la ineurroo-
clón de Cuba) otras quince, originadas en 
la explosión islMaine, no obstante ha-
Wae declarado la Comisión, do órden del 
gobierno, imcompetente para resolverlas. 
D E R E C H O S 
A L A S m e O R T A Ü I O N E S 
^ ^ H L ^ D B F I L I P I N A S 
El Tribunal Supremo ha aplazado para 
•el 15 de Ostubre su decisión acerca del 
oaso de haber cobrado la Aduana dero-
ohes sobre unas sortijas de brillantos, do 
onyo fallo depende el que tengan ó no por 
pagar derechos las mercancías proceden-
tes de Filipinas, y mientras el Tribunal 
Supremo no dé su decisión^ la Aduana 
segniraimponióndolcsj los importadores 
pagándolos bajo protesta. 
Ciudad del Oabo, Mayo 28. 
D E S T A C A M E N T O C A P T U R A D O 
Un destacamento inglés do 41 hombre B 
ha sido copado por les bosrs, oeroa d 
Maraisburgo, en osta colonia, y despuó • 
de nna obstinada resistencia, perdida y 
laesperanza de ser socorrido) tuvo que 
rendirse, 
Ouwa Vork, Mayo 28, 
medio día. 
Centenos, & 34.78. 
Doaouento papal oomerclai, W di7. de 
H á l l f i par oieuto. 
CatiWoi lobro tiOT<dre«, 50 div. , ban-
nasToa, i %' .85. 
Oanblo «obr-3 Loadíes A I« <rU%n é 
84,88 l i i 
Oambloiobr» París 90 drv , bx¿ io*f*t t A 
5 franooi J5.1(2. 
ld«DJ sobw ^Uasbargo, 60 div., baaqao -
ros, á H 15[16. 
Bonos registrados da lea Estados CJaldos, 
4 por olsato, ex Interes á 113.1|2. 
CentrlfaífaB, n. 10, pol. 9'J, costo y flete, 
ta p í a» á 2 19.32. 
Oentrífagas en p la i« , á 1.9(32 c. 
Maecabado, en plaza, & 3.3[4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(2. 
£1 mercado de azúcar orndo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.40 
Harina, patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Mayo 28 
Aíúoar de remolacha, a entregar en 30 
días, á 9 s. 5 i d. 
Azúcar oencrifuga, pol. 96, A l i s 6d. 
Masca bado, á 10 s. (i d. 
Consolliadoi, á 93 7(8. 
Desmento, Banco Inglatanr», 4 por 100 
Onatro por 100 español, i 08 | . 
Parte, Mayo 28. 
Renta francesa 3 por oleado, 101 franeos 
15 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE Lá PLAZA 
Mayo 28 de 1901. 
A v ú o i B M . — ERte mercado cont inúa 
quieto y Hln variación A lo anteriormente 
avisado, no ha hablóndoao efectuado hoy 
venta alguna que Bopamos. 
TABAOO.— Signe el mercado con modo-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos do nuestras cotiaacionos. 
Cotltamoa: 
Londres, 00 Útfmmmmm 
3 d p 
Bada. 3 s v i 
España sr plaza y can 
tldad, 8 div 211 á U | por 100 D 
Hamburgo, B div 51 4 6 por 100 P. 
E¡. ünldos , 3 div 10i á luí por 100 P. 
MonoAii •ZTAAV/BBAC. — Be ootliao 
h )7 como elgae: 
Oro amer icano . . . , . . . 9 | i 9} 
Pla tamej leau» ño A 01 
Idem americana ain o-
20» á 2 0 | por 100 P. 
2 U á ^ l t p o r 110 P. 
7 á 74 por 100 P. 
por 100 P 
por 100 7 
& 01 por 100 P 
VAJCOBM T AOOIOMKS.—POCO animada 
ha estado hoy la Rolsa, en la que so lóse 
han efectuado las siguientes ventas: 
00 acciones F. Sabantlla 'JO,I [ l . 
50 id. Gas Hispano Americano 1S.7|8. 
10 Bonos Qas Hispano Americano uO. 
Cotización oficial de i i E| privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 á 7 Í valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 79* á 791 por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P O B L I G O S 
ObllgaotoneB Aynnlamlonio 
1? mpoteoa 
Obllgaolpnes hlpoteoariaa d«l 
AynntamlAnto. 
Rillotea htpot«oarlo« da la 
lala do Cuba. . . 
AUtjIONItB 
Banoo Biipanol de la tila d« 
Cnb» 
Ranoo Agrloola 
Ranoo del Comeroto 
Oompafila de Ferrooarrilee 
Uuldoi de la Habana j A l -
maoene« de Regla |Llmda) 
0)inpafiIa de Oammoa da 
Hierro de Cirdenai j Jd-
oaro 
Compañía de Cainlnoa da 
nierro de Hf ataniaa i Ha-
baDllla 
Oompafiía del Ferrocarril 
def Oeile 
C? Unbana Central Rallwajr 
Limlted^Preferldai 
I lem 1 lem aoolonei « 
Compafila Cabana de Alum-
brado do Oaa . . . a 
Bonoa de la Compafila Ca-
bana de Oaa 
Compnnia de Haa Iliipano-
Amorloana Con solidada.. 
Roaoa Eílpotecarlot de la 
Oompaflía de Oaa Conioll-
dada^.. 
flonoi Itlpoteoarfoa Conrer-
tidod de Oaa Contolldndo. 
Red Telefónica de la Habara 
Compafila de Altnaoenai de 
Hacendado! 
Bmpreia de Fomento j Na-
Tegaolón del 8ar 
Compafiía do Almacenea de 
Depóilto de la Habana... . 
Obligaciones Hipoteearlas de 
Cleafaegoi j Vlliaclara.. 
Nanra Fabrica de Hielo. . . . 
Refinería de Aidoar de CAr-
denaa 
Aootonea 
Obligaolonos, Herle A r 
Obligaciones, Serie R 
Compafiía de Almaoenes de 
ASanta Catalina 
Compafiía Lonja de Vlrerta 




Ferrocarril de San Cayetano 
A Vlfialea—Acciones 
Obligaciones 






























































L O N J A D B V I V E R E S 
Teutas efeetaadas el Ala 27. 
Almacén: 
000 r; mal í amarillo 11.73 
600 BJ harina Bon Bon 6.20 
1Ü0 si Id X X X 0.70 
126 si id S. Mareo 6 90 
75 tle. manteca Extra Sel. 10} 
100 B¡ arroz canMlas 3.60 
20 vino ¡ K s p a r d u c e r . . . . 46 
60 4; p; vino Floja Toma». 16 
1000 enfictes aceitunas 0 41 




qt l . 




V A P Ü K B S D E T K A VJfflBlA 
B B E B P B R A W 
Mayo !0 Aforro Castle: New York. 
2H (yalaliiia: Raroolona r ase 
M 39 Oracia: Llreroool. 
Janlo 1 ('ayo Largo: Amberes. 
. . 2 Alfonso X I I I : CornfiayMe. 
3 Isla do Panay: Barcelona y ess. 
3 Huraña: New York. 
M 3 Ueltyela: Hamburgo yaao 
4 Yucatán. Progreso j Veraorn», 
. . 4 Tjomo: Moblla. 
R Méxlno: Now York. 
6 Pío IX.- Raroelonay encalas. 
. . 11 Earopa: Mobila. 
. . 11 Segnransa- Veraom. 
. . 1K Alfonso X í d : Veraorni y aao. 
Rnropa: Mobi'a. 
. . 30 Miguel Oallart: Rarcelona. 
Mayo ?e Ksperanza: Nueva York. 
. . 31 Europa: Mobila. 
Junio 1 Morro Castle: Nueva York, 
2 M. M. Pinlllos: Cornfia y eso. 
3 Habana: Veraonu. 
. . A Isla de Punay: Colón y eso. 
1 Alfonso X I I I : Vcrooras y ese, 
' R Yucatán: Naw York. 
. . 8 México: Now York. 
M. 1) Heguranca: New York. 
m 28 Knrop»: Mobila. 
V A P O Í t B S O O B T f í l i O S 
S B H S P E R A N 
Janlo 3 AntMgenea Menendea, en flatabanfl, 
Drocodonto da Cuba j aso. 
Junto 9 Joaeflta: en Batabmó, procedente da Cu-
ba j oscalu. 
M^7o 
Jun io 
B A L D H A N 
CO Joseflta: de Rntaband para Cienfuogoa 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manianlllo y 
Cuba. 
6 Aotinógenes Menéndei, de Rataband pa-
ra Clenfnegos, Casilda, Tunaa, Jícaro, 
Manaanlllo y Cubo. 
A L A V A , de la Habana, ios miércoles & las 6 de 
la tarda j>n/a Baftua y Caibarida, regresando los lu-
ae».—H« .iospaoha & bordo*—Viada da Znlueta. 
OÜAOIANA, déla Habsca loa libados 4 las 6 de 
E l i S U L T A N 
D E T U R Q U I A 
ha dado órdenes prohibiendo la importación en ese país de las 
máqninas de escribir. Nosotros aplaudimos calurosamente la 
acción de ese insigne y correcto personaje, máxime cuando la 
prohibición ha sido determinada después de haberse recibido 
en Constantinopla DOS MI L M A Q U I N A S , sistema ' U N -
DERWOOD" para el uso de las oficinas del Gobierno de Tur-
quía. Deseamos que la ley sea cumplida al pie de la letra, 
ÜUICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E E S C E I B I R "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOEA "NBOSTYLB" 
I m p o r t a d o r e s de M u e b l e s en g e n e r a l 
Obrate. 55 7 67, eeaolua ¿ Comwstdia, EOlñcio V I S T A . Teléfono ü ú m a M 117. 
a tarda para Bto del Medio, Olmas, Anoyoi, La 
Férftaadlana.—fladasnaohaá bordn 
UNION.—Todoa los sábados para Rabia Honda, 
Rio Hlaoco T San Oarataoo. 
Antón, cap. Nsrec-
2809, con carga ge-
P O - f i R T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía. 
K N T R A D 0 8 . 
Dia i 7: 
Ambares en 81 días rap. 
•anlioona, trip. 33 
Qeral, á Rarandlarai 
Dia 28: 
Tamploo en i dias rap. am. Séneca, cap. Smitb., 
Irlp. 81. tona. 2739, con carga general, á Zaldo 
y comp. 
Tlacotalpan en <l días Tsp. ñor. Volund, cap. Vi~ 
tersen, trip. 18, tons. 1097, con ganado, a L. V. 
Plací. 
TampaenSdias gol. am. R Frack Neally. cap. 
Lena, trip. 9, tons. i75. con ganado, á Lykea y Hno. 
Veraornz r escalas en i días, rsp. am. Eiparansa, 
cap. Rogers, trip. 90, tons. 4701, con carga y 
pasajeros, i Zaldo j cp. 
Cayo Hueao en 9 horas Tap. am. Florida, capitán 
Whita, trip. 42 tons. 1786, con carga, correa-
pondencla y pasajeros, & O. Lawton Chlld y np. 
Llrernool en 2S dlaa, rap. cubano Croft, cap. Oo-
•In, trip. 23, toni. V.n con earbdn, á A. del 
OolUlo. 
Lirerpool en l í j dias, rap. esp. Orsoia, osp. Ci -
ralda. trip. i 6, tons. 2968, con ctrga general, á 
J . Raloells y op. 
Veracrua en 8 dias, vae. esp. Ciodtd de Cádis, 
cap. Orarbide, trip. 98, toas. 3174, con earga 
general r pasajeros, X M. Cairo. 
Mobila en 2j dias, rap ñor. Karopa, cap. Rudt. 
trip. 18, tona. 1041, con carga gineral, i L . V. 
PlaoA | 
Cayo Hueso en 2 dias rap. am. Fanita, cap. Me 




Veraorut rap. am. Seguranoa, esp. Deiken. 
Nuera Yoik rap. ñor. Rergea, cap Henrirkien. 
Delawire, H. W., rap. am. Mareriok, oap. Felow. 
Delawara, R. W., lanohon am. 8. O. C N?68, ca-
pitán Rrlckson. 
t»l« 28 
Gayo Hueso rap. sm. Florida, cap. White. 
Nnen Yoik, Rarcelona y escalas, rap. e«p. Ole-
dad de Oadit, oap Orarbide. 
Cuyo Hueso gol, am. R, Frank Neally, eap. Berra. 
Boques de cabotaje. 
E N T R A D O S ' « V t 
Día í t : r , 6, ; f ! c j ¿ } | ) | 
Armyo» rap. Rita, oap. Planalls, con 159 tercios 
tabaco y efeotos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 28 
Caibaiién gol. Unión, pat. Morales. 
Marlel gol. Altagracla, pat, Peres. 
Cárdenas gol. M? del Catman, pat. Fletas. 
Calbaridn gol. Joren Marcelino, pat. Gonzatei, 
•OVIMIENTO DE PÁ8AJEBOM 
LLHOABOB 
Dti 23: 
De C. Hueso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Sres. Antolioo Fernandes—Alfredo V . Enrique 
y Pedro Moralea—Joad O. Hlraro—Amello Mora-
Pablo Aoosts—A. Oarefa—Anastasio y Carmela 
Santana—J. D tfc Louan—M. Corso—J. M. Dod 
Josí de la P^x—M. Morris-A Brtnring—a. 
Brion—C. R Roker—Leonardo Alfonso—N. Mi-
raba!—B. Kernandei—Josefa y Amelio RobifU — 
8. Small. 
De Veracrua, en el rap. sm. E 8 P £ R á N Z á : 
Hres. Francisco Antiga—Alfredo Grand—Ped^o 
Recorra—O. Preliser—K Waiohsel—H, Welner— 
E . Tnobeett—G. Regalado- Miguel Bantor—Ra-
fael L^pes—Loii Montóte—R. tianoheg—Antonio 
Rolrlguas-Manuel Méndes-Ana y Eduardo 0 )n -
sales—Alfredo Fontana—Arturo Pljuin—Frsncis-
oo Garcit—Dlef) Htttnoonrt—Manuel Marto— 
Agustín Pires—A. Wllliam—Amado Fudalre—Vi-
cente Péres—88 de tránsito. 
D<» Veracrus, en el np . esp. C I U D A D D E C A -
DIZ: 
Sres. Arnold Nsge- Josd Pérea Cantaneda—Ma-
nuel Ambroslaci—Jos6 M. Grande-Juin MachU: 
r 81 de tránsito. 
SAHKHOW 
Para Veracrua, en el rap. ana. 8BGURANCA; 
Srea. RUsa Posada—María Morales—Adolfo Ca-
nalda—FraucUca Sanches—Logarda Nararro—Ro-
salía Fernandez—Andiéi Marín—Manuel Gonzalos 
—Cancepoldn Llcret— Julia Qonzales—Eduardo 
Pena—Bartolomé Gonsalez—V. r R Llano—Emi-
lia Gusmai Juan Herrén -A. Solano y familia-
Eduardo Marín—K. Bilto — Emilio Grore -Ch 
Ncsion—Joté Uigolla—Ramón Ari la-Josó L U -
n.N<i—Manuel Hernandet—U. Saaredra — Manuel 
Rodrigues-Antonio Gómez— Domingo Ugarte— 
Bruno Paobeoo—Juan Fernandez — María Ban-
chec. 
Para N. York, en el rap. am. S E N E C A : 
Sres. Felice Carrasslo—José Cnerro—Jotó VI-
HaTlIla—Francisco García-Dgo. Martíntz—Sabu 
Martines. 
Par* N. Ymfl. Barcelona y esc. en el rap. espa-
fial UIUDAD Dtt C A D I Z . 
Hres. Nieves Cáballero—Dolores Letn—J. Gon-
zález y fam?—Francisca Conoet.ción—Msrla y 
Carmen Lloreras—Jai ó Almarza y fsm?—Arturo 
Benitea—Nicanor Vazqces-Alfonao Vargas—Al-
bejto Blanco y fam?—Jaan L'ardria—Francisco 
co González Ruenarentnra Girlbert Angela 
Bancbas—Pepro Pardo Gerrasio MarilMateo Go-
n>fz—O'la/a Agudo—Franolsco Deseo—Domingo 
Martí—Patri ia Alfonso-Rlóardo Capilla—Era-
risto Huertas—Joió Fi>nrodona—Pritncisoo Mora 
Pedro Terrena—Antonio Torreni—Martin Zabale-
ta—Manuel Sancho-Antonio Remen y fam?—Mar 
c lino Aldos y fm.' —Félix Rnmeu—Federico Mon 
eurrill—RosaDlai y fan.?-Joié Ortiz—Lu's Mar-
tínez—G. Rueda—J.sdt Rebordo —Jo 6 Vidal-
José Quintana—José Gonsa'as—Isidro Mecéudet-
José V/. de la Pena y E - J . OldiaR—A. Aróstegnl 
Joaquín M, Rodrígacz- Casimiro Sanehes—Marti* 
na de la Enante-Isabel Bsrnada—Antonia Azoar 
—Bnillia Fernander Magdalena Villamartin—N 
M^néndez—Manuela Verlolartela—Juan Potout-
Alelalda BaraeM—Ceferlno Péiez—Sebastian Rala 
—M. Rifas—Benito Péres—Fiancisoo J lméoesy4 
de famllJa—^ de tránsito. 
ÁPEKTÜKAS DE KEttISTKOj 
Pie 28.: 
Mobila rap. ñor. Transit, eap. Bcb'uter, por L . V. 
Flaoé. 
NueTa Y(»k rap.'sm. Morro Castle, oap. Dcwn, 
por Zaldo y cp. 
Bnqoes con registro abierta 
Nuera Yoik rap. ñor. Fa k, cap. Brlgge, por L . 
V. Placó, 
Pto Rico y escalas rap. cubano Julia, cap. Ven-
tara, por Bobrines de Herrara. 
Cádis, Rarcelona y escalu rap. eap. Ciudad de Cá 
diz. eap. O/arbide, p n M Cairo. 
Nuera York rap. am Esperanza, cap Rogers, por 
Zttdo y op 
Noera Yotk rap. am. Séneca, oap. Johnson, por 
Zaldo y cp. 
BUQUES DEtrACHÁDOH 
Dia 27: 
Veracruz y escalas rap. am. S^suranca, cap. D<:a 
k«n, por Zildo 7 cp. 
1900 tabacoa torcidos. 
110 ealettllaa cigarros 
5 bultos efectos 
Delsware, H. W., rap. sm. Marerick, per L . V. 
P'acé. 
.T0000 galones miel de purga. 
Delaware, R W., chilaoa am. 8. O. C. n, 68, por 
L . V. Plací. 
4CC0C0 galones miel de purga 
Dia 28: 
Cayo Hueso rap. am. Florida, oap. Whlte, por O. 
Lawton Chitda y op. 
28 tercios tabaco 
R3 bollos frutas 
20 bultos riandos 
Gayo Hueso gol. am. B. F.-atk Nca'.iy, cap. 8 rrs, 
por l ykes 7 Hno. 
En lastra. 
Matanzas rap ñor. Europa, cap. Sudt, por L . V 
Placé. 
Da tránsito. 
Car'enas rap. inge. Start of Dod, oap. Wawe, por 
L . V. Placé. 
En lastre. 
Vapores do travesía 
NEW-TOBE 
AND-CÜBA 
MUIL STEAMSÍIIP COMPAN! 
LINEA DE WARD 
Sorrloio regular de rapores correos amerloacoi 
entra los puertos siguientes: 
Nuera York Olenfuegos 
Habana Progreso 
Nassau Veracrua 





Salida do Nuera York para la Habana 7 puertos 
de Méjloo los miércoles & las tres de la tarde Toa-
ra la Habana tsdos los sábados á la nna da la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos los 
miércoles 7 sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
ESPERANZA Mayo 
MORBO C A B T L B Junio 
29 
1? 
Salidas para Progreso 7 Veracrus los Une* á 
las ouatra de la tarde come sigue: 






PASAJES.—Eotns hermosos r&pores además de 
la íe-rariJaJ que brindan á ¡os viajares hacen sva 
ríalas Mitrala Habanay N Yark en 81 horas. 
AVírtO.—Se «vis» á loa seRores rlajero» qoe 
üiiti» da poder tb'.eaer e< billete de pasaje, ueoe-
silan proreerse de certificado del D j . GleanRü en 
Empedrado 30. 
CORBBSPONDKN G A —Le correspondenoia 
so admitirá bnicamenta en la administración ge-
neral do esta Isla. 
CARGA.—La earga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente el día antea de la fecha de la 
salida 7 so admite carga para Inglaterra, Ham-
buriro, Bromen, Amsterdam. Rottardan, Harre y 
Amberes; Rueños Aires, Montevideo, Santos 7 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . - P e r a fletes dirigirse al Sr. D. Loula 
V. Placé, Coba 76 y 78. E l flote de la carga para 
puertea de Méjioo sorá paitado por adelantado en 
m«o«da am«rll««» A •« M n l r » ' a i s « 
SANTIAGO DK GURA Y M A N Z A N I L L O — 
También so despacha pasaje desdóla Habana bea-
ta Santiago de Cuba 7 Manzanillo en oombl na-
ción con ios rapores do la linea Ward que a alen 
de (Menfaeeos. 
Esta Compafiía se reierra el dorech? de cam-
biar los dias 7 horas de sus salidas, o sustituir sus 
rapores sin prerio arlso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Bres. pasajeros quo por rata 
linfa no incurren en gasto algnno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
"Por ser declarado de fiesta el sábado 1'.' de Ju -
nio, el rapor amer. MORRO C A 8 T L K . efectuará 
su satidapara Ntw York á las diez de la mañana 
del isfsrldo día, tn lag^r de las cuatro de la tardo 
como estaba snunc'ado". 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z a l d o & C o 
C u b a 7 6 y 7 8 
la tarde, pudlendo llorar consigo los bultos peque-
dos de mano gratuitamente. 
E l eqalpajo !o reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la ropera 7 día do salida hasta las diez 
do la mtfiana por el Infimo precio de 30 centaros 
plata cada banl. 
UM j-.as 1 ̂ .ueaores tmít-ndrá su aooslgnat ario, 
M. «airo. OAAÍM a W 
Lioea de Vapoíes Tfasatlánlicos 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
S B C A D I Z 
rierroi á Ratabanó, siendo ezoluslramente estos 
ríales para pasaje. 
Para mAs Informes en Oflclos 28, (altos). 
f7.'K 1 Mv 
VAPORES CORREOS ALEMiNES 
pesa Aiencana 
HAMBURG A M E R I C A N L1NE 
Linea esmnal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Chorbonrg) LONDRIS(VI8 
Biymoutb) y UAMRUROO, córvida por los 
magnlQocfl 
Vapores Expresos de dos hólic:r.-






Aagasto Victoria. 847J tonla. 
Colambia 7241 „ 
Furet Bismark . . . 8430 „ 
DeutBohlend 10502 
Auguete Victoria. 847'J 
Línea do Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Chorbourg) LONDRES (vía 
Plymoath) y HAMBURGO. 
Balldai d« N. Y. 
Penneylvanla l'SWi toula. Mayo 18 
Pretoria k 13234 „ ,, 25 
Patricia 13424 „ JunK) 8 
Te New 7oik para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
El vapor español de5J0C0 toneladas do 
doaplaeaaiieuto 
K 6 U E L E F 1 8 1 1 1 0 
c a p i t á n C A M P O S 
Sáldr t do eate pnerto SOBRE ol 2 de 
Junio, DIRECTO para los do 
O O R Ü H A , 
S A N T A N D E R , 
91 Rjloi OTD} OÍ C A D I Z y 
l « ! i B A B Ü K L O N A 
Admite p.as^Jeros para loa reforldoa 
puortoo en sna amplias y ventiladas cáma-
ras y en sn cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga ligo-
Tabaco solamonto para Coroña, Cadlx y 
Baroeloua. 
Las pólizas do carga no so admit irán 
más quo hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros ol vapor estará atracado A los mno-
Ues do San Josó. 
Imformarán sns consignatarios 
l a . Mancno y Cp. 
^ P l C I O S 19 
11M ' 8B8 
Junio 1 
21 
Phoonicla 7412 tonle. 
Batavia 11040 „ 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agento 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
9. I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c835 S8-26 My 
V A P O R E S CORREOS 
k la CipaÉ TrasallMca 
A N T E S D E 
A l T T 0 n i 0 _ L 0 P E S Y Cf 
ftL VAPCJ» 
A L F O N S O X Í Í I 
c a p i t á n D B 8 0 H A M P 8 
th'.üsi pasa 
V e r a c r u z d i r e c t o 
X - I N B A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBEKE8 
las de-
a' 4 de Janlo i las onatio de la tarda Uarasdo la 
eorreapondeuda pública. 
Admito oarga T pwajaros pora dloi\o pat i to. 
Los blllatee ao pasaje, solo leTiu 9Toe¿íúos 
hasta loa dios del día de i&llda. 
Las pdl'.xaa de carga a» l imarán por el Ooagljf Ha-
larlo antea de oonorui, iln cuyo r-)qaüslto serin 
aelas. 
Biolbt Oirga á bordo baeta el dia 3. 
fíOTA. -Bsta Oompafila tione 
dotaste, asi para esta linea come 
mis, bajo la cual pueden asegnrt 
tos qae na embarqaen es sos Vaporee. 
Llamamos la atenoidn dalo* íe'aoríf j a i s j i 
ola «1 aitlealo 11 dolBeclamcato do pasajes y del or 
ten y tiglmea Inteiicr dalos vaporas daesta Com 
paBla, el caal dice aaí; 
Lot paiajeros'deb4r£B tterielr cobre Ifdcs los 
kaltos de sa ê ctpalo, ia nombra y el pnerto de dos-
Uto, eon todas inilotrcif con la -narar claridad" 
La Oompaf !sno a^nitlrá bollo algano do equipáis ate uo llevo claras:ante estampado el ncabra j ape-do de sa dneSoaiI aorao el del pi«rt$d« ¿extlsa. 
Ue m4s pormenores Impondrá sa óoc<i(¡u«ia<lc 
V.ÜKIVO. Oflotos »4m. 38. 
B L V A P O B 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n Q U E V E D O 
Baldri para h fi(itl 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabe l lo , L a Gtuayra, 
P e n c o , 8. JTnan de Pto . R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•1 día 1 do Jacio i las castro de la tarde ile-
vando ta oonespondonóla ptblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Paetto Cebo lo y la Qnalra j carza 
general incluso tabaoo para todos los puertea de 
su itinerario y del Pa oifleo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos bacti 
las diei del día de salida. 
Las póllzai de carga se firmarán por al Uonslg-
natario antes de correrlas, sin ou/o reialsKo se-
rán nulaa. 
Be raoibec los dooamentos de embarque baota el 
dia 1? j la oarga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póUsa 
flotante, aaf para esta Knea como para todas las de. 
máa, bajo la cual pueden sseenrorse todos los ' feo-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenejóü de los sefiores paaa}erot 
hiela el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores do asta 
Compafiía, el cu al dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor ala-
rldad." ' 
La Oompafila noadmltirá bulto alguno de equípa-
le que no llore claramente estampado el nombre y 
apcllldode su ducf.o, •& como el del puerto de des-
tino. 
De máa pormenores Impondrá «a consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
» L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 




•1 día 20 de Junio i la) cuatro de la tarde, lle-
vando la oorreepondenola pública. 
Admite pasajeros y carga ponera!, incluso taba-
eo para dichos puertea. 
Recibo aiúoar, café j cacao en partidas á flete 
eonidú y con conocimiento directo per» Vígo, Gl -
)ón Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Lot blllotog d» pMaja, solo «oran aspad! do«hM-
ta laa dles del día de salida. 
LM pólliaa de eurg-A te firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Se rtülben los documentos do embarqir«! hMta el 
dia t i l r la carga i bordo hasta el d!a >9 
SOTA.—K»ta Compafiía tiene abierta ana p i ü ' 
« I n t e nte, así para eit.i l ínaa aovo o oara todas 1 ai 
dairái, bajo la cual pueden etegurgree todo» les e-
ÍActos quo 60 «mberquen en EUB vaporea. 
Llamamos la atención de loa sefiores paíajeí^s 
htoia oí artíoulo 11 del Ba;l.-im^nto de paB&jffi y 
dal órden y réglman lutorios de los Tapora* de afta 
Uompafiía, el ''ual dice aaí: 
ITJÓS pasajsrci deberán escribir íobro loe bultos 
de su equipaje, su nombra y A) pnerto de su C'.stU 
no y con toda» cus letras yocu ia mayor olsrl-iad. 
La Oompaflía neRdmltlrá bnlio alguno da squíp 
]* ijne na lie re nlajainecta évBt jmpadci el noiabro » ¡j 
a'íeMíflo da n Juago, G'ivc el pierio óe ? 
líftjvví» !; 
N O T A » Se tdvierla í. l-a 3r?í, ptsíjeroa que | 
L.M alii<aatrBiiii loa T i ^ o r c i r-mnloa'if n s dtl se- í 
fior 8 .u'.aiuarliiu ditpaestos á conducir el psE&jo á 
bordo, mediante e> pag) de 20 centavos en plata 
cual 
I Isla 
nite iguaiüiente oarga para Ma-
Oioníuegos, Santiago do Cuba y 
rto de la costa Sorte y Sur de la 
ipre que haya la o«rga suficiente 
También «3 recibe carga CON C O N O C I M I E M -
TOS Dl i iKCTOS para la Isla do Cuba de los 
v: - los paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Beruoaux Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. GfinCva, Qrlmsby, Manchester, Lón* 
dres. Nápoles, Southjimpton, Rotjordem y P l j -
mouth, doblendo los cargadores dirigirse á los a-
gontoa de la Compa&la en dlohoa puertos para más 
pormjaoros. 
Kl vapor correo alemtn de 2825 toneladas 
capitán M . HOFF 
salló de HAMBURGO via AMBEKES el 5 de Ma-
yo y se espora en este puerto sobre el 3 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Bsta Empresa pone á la disposición do los sefio-
rea oargadorei sus vaporea para recibir otorga eu 
uno ó mis puertos de la costa Norte y Sur dé l a 
Isla da Ceba, elempre quo la carga que se ofresoa 
soa sufloiente para ameriUr la escala. Dicba carga 
so admite para HA VRB y HAMBURGO y tam-
bién parit cualquier otro punto,-con trasbordo en 
Havre ó Himbiirgo á conrealanoia de la Empresa. 
Pera mil poro^anorea dirigirse i tua oonilgaau-
ríos: 
E n r i q u e E e i l b u t , 
« a n I g n a c i o £ 4 . A p a r t a d o 7 8 9 . 
•Mi M V A D 
i í O M P i B U 
General Trasatlántica 
TÁPOSES CORBE03 FKAIÍCÍESEB 
B a j o contrato -poatal con ol 9o%ler-
no í r a n c é c . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerta sobre si dia 5 de Junio 
al rápido vapor francés 
c a p i t á n 0 Ü O A T J 
Admite carga á flete y pasajero:. 
Tarifas muy reducidas, con conodtnleatoí di rea-
tos de todas las ciudades iiaportantei da Franela 
y Europa. 
Los vapores de e.sta Compafili siguen dando I 
loa sefiores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán tas conslgnat arios 
Brídat Mon^iRos y Comp* Kercadcrei nám. 86. 
o 987 8-28 
Vapores costeim 
COMPAÑIA CUBANA 
D E VAPOUSS COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L Ü O M B K Ü 1 0 . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTI RE ASCO A. 
Este vapor ba modificado ans itinarariofl 
saliendo de este pnerto para loa 8AGUA 
y CAIRARIEN todos los sAbadoa á las cin-
co de la tarde y llegará á 8AGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer eu 
CAI BARI EN el lañes. 
De Caibarión retornará para Saerna P> 
mióroules á las cobo de la maOana y de es-
te pnnto saldrá el mismo dia por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde del de salida y SA 
despacba á bordo y en las oñeinas de la 
Compañía calle de los Oñclos número 19. 
C 831 My 
J B M P M E S A D E V A P O R E S 
D I 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Fa\dtftn iades io»iaovo(iv alternando, de Batabanó para Santiago de Oüb», loo 
orf<s J O S B F I T A y A N T I N O O B N E S M 3 3 N E N 3 E Z haeioudo oiOftlas en 
OüSttFüMGUa, Ü A & . L J O A , T Ü J Í A B , JÜÜAKO. tíAUr?^ ÜBÜZ U M h 
Uifí\\}*ü pasti-Mros y oarga para todos ios paertioo ImltoaAM. 
m n m o í m m i 
SOBRINOS OE HERREM 
E L V A E O K 
M O R T E R A 
c a p i t á n Vi f io laa . 
Haldrá de este pnerto el día 5 de Junio 
á las 5 de la tarde para los do 
M n o v i t a a , 
F n o r k o F a d r o , 
O i b a r a , 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
4 k i a n U n a a a o 
7 Cnba . 
Admite oarga basta las ó de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. ü. 
A V I S O 
Lee le&ore» najaros que ae dirijan á ios puortci 
d* Nutritus. Pnorto Padre, Qibera, Mnyprl, Bagas 
de Táñame, Baracoa, Oaantánamo y Santlatro de 
Ouba, aatna de prosentaiae á tomar el billete d« 
pásale, deben l'oviw su e^uipojo al muelle de Pa-
bollería (pié de la oalln de O'lltWy) para ser Ins-
peodonado y doel̂ feotado en oaso nseosatlo, segóo 
lo pravíene" reclentaa diaposldosea. 
No is admitirá á bordo del bnque olngin bulto 
de equipaje que sea deepsobado como carga sin ser 
anteo, t&speoolonsda por la SANIDAD. 
B L TAFOB 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capltin G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Caibarién. 
con la siguiente tarifa de flotes: 
PABA BAQDA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, í 
mercancías ¿ 
T E H C I O B D E TABACO. 
De amboti puertos para la 
liaban s 
P A R A C A G U J A Q - C r A S . 
Víveres y ferretería y lesa. G5 cts. 
Mercancías 1)0 Id. 
P A P A C I B N P T J E G O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 00 id . 
Ferreter ía . 50 id . 
P A S A S A N T A C L A K A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estos precios son eo uroespafiol) 
Para mil Informes, dirigirse á lo« armadores 
San Pedro n.O 
o nm 7&-1 Ah 
S i ld rá el m«T«* próximo e vapor 
v J O S E l F X T - A . . 
ñ ^ n i n la Uogada del tren dlreoto del C»m<uo de Hierro. 
El vapor JOSEFITA saldrá do Batabanó todos los domingos para (nenfaohos, Casilda, 
Tonas y Jácaro , retornando á dicho Bnrgidero todos los jnoves.—Beclbe la carga todos los mlír-
ooles, jueves y viernes, 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
t ^95 T»-1Ab 
GIROS DE LÉTRAS. 
CT72SA 7 0 IT T t t . 
Uacoa pafos por el oable, giran letras á corta ; 
larga vista v dan curtas de oró lito sobre New York 
Filadelfia, No* Orleans, Han Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demis capitales y ciu-
dades Importantei do los Eitados Unidos, mózinc 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
pafia y oaoltal y puertos de MÓJloo. 
Bu comolnadon con los Bres. I I . B. Hol 1 Ins dt 
Co., de Nueva York rocibeii órdenes para la oo m-
pra ó renta de valoras y aooloDot cotlsables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotit«olonoi ros iben 
por oable diariamente. 
o S91 78-1 Ais 
N . G J E L A T S Y Ca 
108, Aguiar, 108 
esquina d Amargura 
HACEN PAGOS POK E L CABLB, F A C I L I -
T A N CASTAS DE OBEDITO Y C4IHAN 
LBTBAH A OOBTA Y L A B O A 
VI8TA, 
sebre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrua. Md-
zioo, San Juan de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Boma, NApo-
les, Milán, Gánová, Marsella, Havre, Lil la , Nan-
tes, Saint (¿aintln, Dlejppe, Toalonse, fenecía, 
Florencia, Palermo. Tarín, Meslno, ele, asi oomo 
sobre todis las capitales y protlnclas de 
H u y a i l a é Istias C a n a r i a » 
a IM 1R«.-1R Fb 
J. Ealcells y Cp, S. en C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á corta 
v larga vista sobro New York, Londros, París y «o-
bro todas las oapltalas v puoblos de KspaBa 6 Islas 
Hanarlas. e S7 IRft-i R 
G. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEEOS.—MEBCADEBES 2 
Casa originalmente establecida on I H H 
Oirán letras á la vlota sobre todos tos Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atenoión á 
TBAN8FERENCIA8 POB E L C A B L E 
ofi97 78-1 Ab 
IG cts. 
Erapsa de vapraje MeiéiteíCa 
VAPOR JOSEFITA 
A V I S O 
Este vapor, que s a l í a todos los do-
mingos de B a t a b a n ó para J á c a r o y es-
calas, ba imependido temporalmente 
diohcB viajes, para ealir el jaeves 30 
del corriente de B a t a b a n ó para Coba , 
con escalas en los nnertos intermedios. 
Habana mayo 23 de 1901. 
f618 8-:* 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
s u * JbC L J J L * £ j 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E UO A D E R E S 
Ilanen pagos por el cabio. 
FAcllllaa carias de crédi to 
Qlran letras sobro Londres, Ntw York. Now Or-
leans, Milán, Tarín, Kona, Voaecia, Florencia, 
Nápoles. Lllboa, Opono, Olbraltar, Bremon, Has-
bureo, París, H-ivre, N>intc«, Bárdeos, Marso'ls, 
..Lron, Méjico, Vor«oraj, San Juan do Pner-
' a S P A Í T . * 
Sobre to lr.o las capitales y pueblos; sobre P-.lnu 
de Maiiorcii, IbUa, innliou y Santa Cruc de Teuo-
rlfe, 
t m iSBTA I B h A 
sobre Matanaos, Cárdenas, UAmodlos, Santa Clara, 
Caibarién, 8 i^na la Grande, Trinidad, Clonfuegoi, 
Sanotl-Spiritus, Santlngo de Cuba, Ciego de Avila 
Manianlllo, Pinar del Bio, ü ibara , Paerto Princi-
pe, Nnerlras. 
n R93 I 74-1 Ab 
taio üe Almacenes de Raaos. 
Bl miércoles 6 del próximo Junio, á laa ocho do 
laioaflaiia, en ei local do la Hoorotarf« de Gremios, 
sita en la callo da Lamparilla n. 2, so celebrará 
.1 u uta general de sefiores agremiados par» dar cuen-
ta del reparto para el próximo vjcrolcio de 1001 4 
1902 y colobrar «l juicio de agravios á qne se relia-
ren los anloulos 69 y 70 del Reglamento de°Uontrl-
bunionos ó ImpuoM' 8 vlgonlo 
H«baca, mayo V8 do IttOl.—El Sindico, Antonio 
Balas. oB46 C-29 
Gremio de labricantes de cavases 
para tabacos y dulces. 
Se cita 6 junta general de sfifiorcs agremiados pa-
ra ol lunes S del actual A las sieto y m e l l a de la no-
che en la Secretaria de Gremios de la Habana, sita 
en la calle de Lamparilla n. 2, (Lonja de Víveres) 
para dar cuenta del resarto pura el próximo ejeroi-
olo de 10 )1 á 101)2 y celebrar el Jnloiú do agravios á 
aue ie refieren los a^ltoulos (13 y 70 del Reglamento 
rio ooMtrlbuclODes á impuestos. 
Habsna mayo de 1901.—El Sindico, R . m ó a 
Vega. 
«710 4-28 
Banco Espaliol de la Isla de Cuba 
Do conformidad con lo acordado por la Junta 
general de accloniatts celebrada en 30 de Febrero 
del corriente silo, se pone en conocimiento de los 
interésanos que, dtsde el dia primero do -innio ve-
nidero, qnftdaabirrto en la Secretaria dfll Katable-
dtulento. Negociado de acciones, el oaLge de las 
nominativas de $ ICO por las ai poitador, do igual 
valor, á voluntad de cada acclODKts; previa ma-
ti1f»stBci6u Armada, en los impreso» qus kaclllta-
rá BTatis aquella dependencia. 
Hibana 23 do Mayo d e l O O l . - E l Director, R i -
cardo Gaibls. o 880 alt 8-24 
(iremio de tiendas de sedería 
y quincalla. 
Por este medio so cita á todos los sofiores indus-
tríalos de este greml j para que BB sirvan cononrrir 
A la reunión para eximen del reparto do ia contri-
bución y Junta de agravios, que tendrá Ingar en 
loa salones de la Acoclaolóo de DcpondlenteB el 
próximo 8 de Junio, á las 2 de la tardo. 
Habara mayo 23 de 1001.—Loa Síndicos. 
C m B-W 
FropsiciM para maiera ka. 
Oílcinas del Comisario de Guerra 
de la Ida de Cuba. 
Habana, Mayo 1° do 11)01. 
Se recibinln pliegos cerrados en cata ofi-
cina hasta las dio/, do la inafiaiiu del dia 31 
do muyo i'Jüi para ol euminiatro do 7,000 
tíllenlas i¿ iiiíi'Joni ciu.-iquo nocooita esto 
I)ei)artamento, entregada en los puertos 
(leBlgnadoa por esti Comisaría dorante ol 
año fiscal l'JOa. Los Estados Unidos so ro-
eorvau ol derecho do aceptar ó rehusar 
cualquiera ó todas las proposiciones ó cual-
quier parte do el'.as. So dan Informaciones 
al que lo « tlicito. Los Bobroa conteniendo 
las proposiciones han do sor endosados en 
esta íorma: "Proposloionos para madera 
dura", dirigidos A Ohauncoy B. Baker. Co-
misarlo. c 8 54 a l t (5 3 
. A V I S O S 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A H A R I N A 
Por acuerdo de la Janta Di roo t iva , 
cito á los s e ñ o r e s aooionistaa de esta 
Empresa para la j u n t a general ordina-
r ia qne ee e f e o t o a r á el viernes 7 del 
mes de Junio p r ó x i m o , á las tres de la 
tarde, en el domici l io de la Sooiedadit 
oalle de Zulne ta esqnina á Neotnac-
Reonerdo al propio tiempo A los se-
fiores aooioDistas el a r t í o n l o 18 del Re-
glamento qne dispone qne los aonerdos 
de las juntas generales s e r á n obl igato-
rios para todos los socios, oaalqaiera 
qne fneee el n ú m e r o de los conoorren-
tes y de las acciottes reprefipntadas. 
• • Habana 22 de Mayo de 1001.—El Se-
orotario, ANTONIO BIAGOL 
LDO. DftlULO J. D O i l A L , Jaes Municipal 6 in -
Ur'.no de Ptimsra Inttauda del Distr to del 
EB e. 
Por el presente t i hice iib IT; qus á coaseononrlu 
de los satos seguidos oor O. Koruundu Mtsa y Sná-
rea conlra D. Josó HantifloT y O.̂ boa en cobro 
( j í .u ' ivodo pesos, so lia s fislado el día doce del 
entrante mee de Juaio á las dea de la tarde, en la 
sala de LulioneU del Jorgndo, sito en la calle dn 
Cubi número uno, para el remate de eu.eros, mne 
bles y cfrctrs de los estab ecimieutos de cafó t i ta-
lados «31 Imperla'i y «Kl Principal», sltoados en el 
Mercado de Tacón, ol primero en el oámero cua-
renta y dos por Dragonea y el srgando en el núme-
ro velnto por Usina, cuyos tfactoi, mueliles y en-
<vr a se enon^ntran de maulfl^sto en diobos locales 
ybansi lo taosdjs rerpnRtivjntente en irasc'entoa 
veinte y nueve peaos treinta centavoa y (tiatroolen-
t'>s seis petos cincuoiitt centavos en oro. Lo quo so 
nnuncia al púI>lico para que, Si hay quien quiera 
hacer proposiciones, oouira ol dia, bora y lugar 
Indloa-ios; advlrtíéndose que no se ailmltlrJn aque-
llas si no cubren las dos terceras partes dol avalúo 
y que para tomar pirte en la snttasta debsrán loa 
licltadoiei conslg'ar prórlamente en lamosa del 
Juagado una cantidad igual por lo luenos al dios 
Sor oiento efectivo del valor do loa bienes que sirve o tipo para la aubasta. Y para su inserctón on oí 
periódico D i A K i o DK LA MAIIINA, so libra el pre-
sente.—Habana, mayo veinte y cinco de mil nore-
oleatos uno.—Ursu^o J. üoba'—1 
f i la iiisjo M m M i Co. 
A N T E S 
Empresa do Fomento y Navegación 
i «i * I A del Snr. 
B L V A P O B si li.iá 
¿NTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene ete<Haando en salida desde el 
(fia 13 de marzo ira sábados del Mnelle do L u di-
rectamente para lo? puertea de 
C O l i O M A , é ^ o i l e n é M I mbl 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
dp í»:di | I0CÍ c -jr C O R T B S . 
Lss despachos ta harán á bardo. 
A V I S O 
Se pono cu conocimiento de lo« BeQores cargado-
ros que esta Empresa de acnerdo con la acreditada 
de Segosos United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momonto de despachar la carga la co. 
modidad do asegurar'e sus mercancías desiie la 





Saldrá d.e. Bataband toáos los sobados para 
C o l o m a , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
ircgiüíiiiyr*..) do eata ditim/j ttaata ios laaves -A (ñfí 
deoo'dél ala, á la una da B*ü<5î  á las tras da P » » ^ 
(BAnoo iMEEIOAHO.) 
C a p i t a l : $».OOO.OOQ> 
S u r p l u s : $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
OFIOIETAf 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marm% 10. 
Olenfuegos, San Femando, b&. 
Matantae, O'Rellly, 29. 
Nneva York, 100 Broadv. 
Londres, 76 Gresham 3 t 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. C. Depoiitt.. 
rio legal para el Ayuntamiento y Jnxgadoi d« 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de tramaoolonei ban-
oarlaa, previa garant ía . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cnonta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier sama contra sr 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carlos do Corporaciones, Empresas y par-
tionlarea. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admite denósitoe 
desde $5 en adelanto, pagendo ai i n ^ r á í 
ae o por ciento anual. 
ÍIOKBEJEBOS DIESOTOBKB. 
Sr. Luis Suarez Galban, Gtelban & C&. 
Sr. Joan Pino. Meroban* 
Sr. PranoJsoo Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópes &c Oo. 
Sr. Elisa Miró, Miró & Otero. 
3r. Leopoldo Carbajal, Marqnáa do Pin»? 
j del Bio. 
í 3r. 5.fifsol Fernández , Fernández , Junque-
ra Co. 
Daumy. 3748 
-Ante' mí, Antonio 
1-29 
Gremio de Tiendas de Ferretería 
Para dar cuenta del reparto de 1901 á 1903 y ce-
lebrar el Jaicio de agravios á qne se reftere ol ar-
ticulo 7'.) del Reglamento de contribución indus-
ti lal y de comoroio, se cita á Junta general de ce-
Borea agremiados, la que tendrá efecto el día 3 del 
f u' i m i junio, á las siete y media de la noche, en a casa calle de la Ueina n. 13. 
Habana 17 do mayo do 19 1.—Bl Sindico, Salva-
dor Blrea. c 914 5 33 
Gremio de Almacenistas 
de c a x b o n v e j e t a l y l e ñ a 
° B) cita I Junta general de snfiores agremiado 
para el lunes 3 de JULIO piéxlmo á las sitte do la 
noche, en la casa u. 10 de la otile de San Rafael, 
para dar cneoti del reparto para el próximo ejsr-
clolo de 19014 19:2, y colobror ol Julolo do agra-
vios á que se refiere ol articulo 60 del Reglamento 
do Subsidio loduatrial. 
Habana mayo:¿8 de 1901.--El Sindico, l^auBtino 
Bermúdea. 3757 Ü 19 U -3 
OíicinaH del CoinLario de Guerra 
Habana, Mayo 1° do 1901. 
8e reolbirAn pllogoa cerrados en esta oíi-
clua hasta laa diez de la mañana del día 
31 do mayo do HKH para ol suministro de 
heno y fárrago verde qno uoceslta esta Co-
misarla durante el año fiüoal l!K)2. Los Es-
tados Unidos ee reserva el derecho de a-
ceptar ó rehusar cuulqulera 6 todas las 
proposiciones ó cualquier parto de ollas. 
Se can Informaciones al que laa solicito. 
Los sobrofl nao contlanen las proposiciones 
han de sor endosados asi: ''PropoBlclonoa 
para foiraRo vordo*', dirigidos á C h a u n c e y 
15 u .ker, Comisario do Guerra Voluntario 
do loa Estados ünldos . 
0 825 alt 8 
Gremio de tiendas de instrunun-
tos de ni alero ática?, óptica, etc. 
He cita á loa contribuyentes qno cocslltuyen ento 
gremio pura que se sirvan concurrir el dia 81 del 
actual, á \m «ios do la tardo, á los altoB de la oaua 
Villegas 7:t para dur cuenta con el reoarto de 1H« 
oaotas contrlbnüvas on ul prí'x'mo ejercicio de 1901 
á '80 J. 
llábana, ma)o 25 do IfiOl.—Kl Sindico, JOH6 E l i -
gió Motqunn, i6!!8 *46 
Gremio de Almacenes de Toldos 
S I N D I C A T U R A . 
De acuirdo con lo qne previene el Rfglomcnlo 
vigente, se cita á todos los contrlhuyonteB inaorip-
tos en esta gremio para la Janta íleneral del mis-
mo, qne tendrá ef. oto en los aaloues del (jaslno E s -
paQol do esta capital el dia 29 del corriente á las 
cobo déla noche. En dloha Janta se dará cuenta 
del reparto de la cuota contillmUva que ha de regir 
durante ol afio económico «lo 1901 á 1902. 
liaban», mayo 23 de 1901.-1C1 Sindico, Pedro 
A,>lo'«2l alt ad-23 3a-25 
Graio te Falircailes fle Ciíaros 
Verlftcado si reparto de la cuota coiurlhutlva 
para ol afio económico de IfOl á lfl3J, entro los se-
ñorea qne componen éate gremio, se cu» á ^ , l o , 
lo» agremiado» para que concurran el jjeves 3J «el 
corrlínto, á laa ocho de la nochs, á IOB salonea del 
• 'Jentro Ásturlanoi, con el objato do examinar el 
nÍBrldo repaito y celobrar la ¡anta do M * * ™ ^ 9 
conformidad con lo que proviene el art. 60 del Ke-
glomouto del Subaidlo ludnstrfal 
Habana, Mayo 24 le líOl —Los Síndicos. 
o m 5-26 
rci 
So olta por este medio á los Srea. agremiados pa-
ra la Junta que se celebrará á las ocho de la noche 
del pióxlmo viernes 31 del actual, en ol Contro 
Q&lloiio. para dor cuenta dol reparto de la Oontrl-
8e clU á todos IOB sgremladoa para qio concu-
rran «1 dia 31 de Majo, & la una da la tardo al 
(Jjutro do Ooroor.ilnttís é' Induatrla'es, Agolar 81 
(altos dol Banco Espaflo ) para colebrar ol jalólo 
do Bgravloi, segin previene el artíonlo 6) dal Re -
irlaiaVutu del Subaidlo Industrial.—Bl Síndico, 
I'Vanolsoo Bsirada. 3''68 5-25 
buclón y ceIobr»r el inicio de agravios—El Síndl 
5-95 co, J . Aixalá ;i.75 
Escojidas de tabaco. 
GUANA D B 1? Y 2? H I L O S D E MAJAGUA 
MMcaderea 7, entre Bmpeprado y O'Rellly. 
82ft3 ÜULlüI 
Gremio de Almacenes y 
> i aoci de muebles. 
Se cita á todos los aeDores que componen dicho 
gretnií concurran el domingo i de junio próximo, á 
la una de la tarde, á 1* oalle de Qonoordia u? ?51. 
oru opiato de dar cuc.n«a de! r uarlo do contribu 
ción y celobvar ¡ni •> - de a| 
arlíauloi 69 del Rsglamet t; 
Habana, mayo '¿ü do LÜÜl 
3700 
Gremio de Fibricantea de Tabacos 
de Vuelta Abajo. 
Se c i ta á todos loa s e ñ o r e a que com. 
ponen el gremio para qne oononrran 
ol miéroolea 29 del c o n lente, á laa 8 
de la noche, á loa ealonea del 4<üentfo 
A ( í t u r i a n o , ' , con el objeto de examinar 
tiendan I el repar to de la cnota general y cele-
brar el ju ic io de agravios , conforme e l 
a r t í o n l o 69 del Reglamento del Sub-
sidio í n d n a t r i a l . 
Habana , mayo 23 de 1901.—Bl S í ü -
dico, J e s ú s R o d r í g u e z . 






En so^Kín celobrada ol 17 <lel corr iente , 
se acontó por unanimidad ci tar & Janta 
Hem ralextraor . l laar la ft tftdaUos seño-
_ , . ros rfüe cu ta actualldid sean socloi, enya 
Fabricaates de Tabacos de Partido | «¡¡«««S^i» ¿ M á S S S a S p J 
Verificado ol reparto de la. cuota contr i -
butiva para el año económico de 10)1 á 
1002, entre los floñorc8 que componen este 
gremio, ee cita á todos los agremiados para 
quo concurran el viernes 31 del corriente, 
Alas ocbo de la noahe, A-los salonea del 
Centro Aaturlano, con el objeto de examl-
celebrar la jun ta 
^ cada úno, los dÍM de «alida, desde las 12 é jas 3 do. - . ü w H w y á 1M sois, de Colom», Uogasdo ^ 
nar el refoiido reparto y 
Venancio Sierra, Marina Slorrs y Op, ! de agravios, de conformidad con lo que 
&i MON O, W I L L I A M S , i proviene el articulo 60 del Reglamento de 
i Subsidio Industr ia l . 
8 Habana, mayo 25 de 1901.—Loa S l n ^ -foOB.. c m l a ^ l 4d-aS 
de) Onslno E^míiol , para t r a t a r do la re-
nancia que preseuta U Di rocüva actual y 
elepclrtu do otra, «I hnbí i s i hi!í ; ir . 
Se suplica la asis eucia á este acto por 
ser asuuto de cons iderac ión , liacíena«i 
pre cnie quo se tomar A a c u ^ d » con e l 
minino nftmero qne concurra. 
Habana 2ií de Mayo de 19 J1.--E1 Secre-
tar io , Ramón Blanco. 
Seoretttry oí BOÉÍÍÜ. 
sr. M. H A T S S , u m m * * * 
6 791 ISly 
BaSos de mar el Vedado. 
Carneado participa 4 • u nu-metoaaB am\ata4ea 
qáe desde e\ 4la 15 do m //ct ̂ «^J, « ^ ^ " ' i X ' 
ras do 4 rntóana á 9 no ^Q. aMMf 
MIEBCOLES 29 BE 2IAYO 1*1 I W l , 
l í GESTION 
DEL M O i M U T O 
TJn colega, L a Bealidad, recnerda 
las promesas hechas hace un año 
por los candidatos qne salieron 
triunfantes en las últimas eleccio-
nes municipales efectoadas en la 
Habana, y las compara con los re-
sultados que ha ofrecido la gestión 
del Ayuntamiento. 
Entre lo ofrecido y lo cumplido 
la diferencia es enorme. Parques, 
paseos, avenidas y baños gratuitos; 
administración barata, rápida y 
honrada; economías en los gastos, 
disminución de los tributos . * . To-
do eso, y algo más, estaba dispues-
ta á dar á cambio de su elección la 
mayoría de los candidatos trian-
faptes. 
Y al hacer el balance de la ges-
tión del "primer Ayuntamiento 
popular de la Habana", nos encon-
tramos con que la administración 
municipal nunca ha sido tan defi-
ciente, complicada y lenta como 
ahora. " E l descuido, la negligencia 
y el abandono—escribe á este pro-
pósito L a Bealidad—han tocado á 
su grado máximun. E l Alcalde ha-
ce lo que le dá la gana. Los con-
cejales lo que más les produce. E n 
el despacho de espedientes el aba-
so y el escándalo han llegado á lo 
inoreible. Viajan al rededor del 
mundo, se ocultan, aparecen, se 
pierden, se encuentran, á medida 
que los interesados acceden ó se 
niegan á las exigencias de los em-
pleados. Más que oficinas públicas, 
las oficinas municipales parecen 
mercados donde todo se vende al 
mejor postor, ó empresas donde 
públicamente se cobra el barato. 
Desgraciado del que tenga algún 
asunto pendiente en ellas, pues es-
tá seguro de perder no solo el di-
nero, sino la paciencia." 
Por desgracia, además de defi-
ciente, complicada y lenta, y de los 
otros defectos que con tan som-
bríos colores pinta lia Bealidad, la 
administración municipal es, como 
ya tuvimos ocasión de advertirlo 
hace algunos días, la más costosa 
que haya conocido el vecindario 
habanero. Gomo el proyecto de 
presupuestos formulados por el 
Ayuntamiento todavía no ha sido 
modificado, á pesar del informe de 
la Junta de asociados, y existe el 
peligro de que se apruebe y rija du-
rante el próximo año fiscal, cree-
mos de evidente utilidad seguir 
espigando en ese campo, siquiera 
sea á fin de que si el mal se consu 
ma, como parece probable, nos que-
de la satisfacción de haber hecho 
todos los esfuerzos que estaban á 
nuestro alcance por conjurarlo. 
Durante el antiguo régimen co-
rrían á cargo del Ayuntamiento, 
además de los servicios actuales, los 
de la limpieza, entretenimiento de 
paseos, instrucción, beneficencia y 
obras públicas. Esas atenciones su-
maban unos seiscientos mil pesos 
anuales, que añadidos al pago del 
contingente para la Diputación 
Provincial ascendían á setecientos 
mil. L a última de esas atenciones 
ha sido suprimida y las restantes 
se satisfacen ahora por el Estado. 
Es decir que el Ayuntamiento de 
la Habana se ve hoy lib^e de una 
serie de gastos que con ^anteriori-
dad á 1899 ascendían anualmente 
á setecientos mil pesos en oro. 
Entonces ¿por qué milagro de 
multiplicación que deja pequeño 
al de los panes y los peces, el pre-
supuesto municipal de gastos para 
1901-1902 se salda con la cantidad 
de dos millones quinientos mil pe-
sos en moneda de los Estados Uni-
dos, cuando los presupuestos ante-
riores á 1899 pasaban apenas de 
dos millones do pesos en oro espa-
ñol! 
Donde cabía únicamente aumen-
to de gastos era en el ornato y en 
la instrucción. Más absorbidas esas 
atenciones por el Estado, resulta 
que el "primer Ayuntamiento po-
pular de la Habana", aun sin cum-
plir ninguna de las promesas de 
simplificación y economía de los 
servicios públicos tan cacareados 
como dogmas de la revolución se 
paratista, estaba en el caso de vo-
tar presupuestos setecientos mil pe 
sos más baratos que los que reglan 
durante la época de la dominación 
española. Pues bien: los setecientos 
mil pesos de economía se traducen 
por quinientos mil de aumento, los 
cuales se elevan á mucho más de 
un millón de pesos teniendo en 
cuenta lu relación entre los gastos 
y los servicios. Y eso que prescin-
dimos de la diferencia de valor en-
tre el oro español y la moneda ame-
ricana. 
Por eso se da el enorme contra-
sentido de que con menor número 
de atenciones á que responder, el 
Ayuntamiento exiga de los contri-
buyentes mayores cuotas, las cua-
les se traducen para aquellos que 
nada satisfacen directamente al 
Erario, en un recargo sobre los pre-
cios de inquilinato y de los artícu-
los de consumo. 
Tal situación se va haciendo, ó 
mejor dicho, se ha hecho ya intole-
rablel y precisa corregirla. Si el re-1 
medió no viene de las elecciones 
que van á efectuarse dentro de cua-
tro dias, habrá que resignarse á 
dar por averiguado'que en la capi-
tal de la Isla el sufragio popular 
actúa como disolvente y no como 
medicina reparadora ©n el organis-
mo social. 
Continuamos sin asunto ni tema 
para entretener la pluma fuera de 
los asuntos y temas convencionales 
y electorales. 
Oh hermosa variedad de la vida 
habanera! 
Ni una mala crísie, ni un mal 
empréstito, ni la más insignificante 
malversación de caudales 
¡Señor! Y a que aquí no podamos 
inventar un continente, concédenos 
siquiera que podamos inventar un 
suceso que aleje de nosotros este 
cáliz de las carboneras y esa plaga 
de Egipto en forma de concejales. 
¿Qué culpa tienen nuestros lec-
tores de lo que aquí no sucede para 
que les hagamos víctimas de esas 
calamidades? 
Ellos ¡Señor! no han traído á 
los interventores, no convocaron la 
Oonvención, no están en ninguna 
candidatura, no tienen la menor 
responsabilidad en el desmoche mi-
nisterial que prepara Mr. Wood, ni 
les importa la nueva orientación 
que á su política va á dar en senti-
do republicano,tan pronto la Asam-
blea expulse la solitaria. 
Ellos pagan y callan. Señor! 
¿Por qué han de verse condena-
dos á perpétua enmienda Platt, á 
perpótuo meeting de Jaruoo, á per-
pótuo comité del segundo distrito, 
á perpétuo Juan Gualberto Gó-
mez? 
¡Un acontecimiento, una ocurren-
cia, un suceso que < nos distraiga, 
que nos movilice, que renueve el 
aire de nuestros pulmones, que in-
flame la célula en que germinan 
nuestras ideas, que nos haga com-
prender que el hombre ha nacido 
para algo más que contemplar 
en un pió, como la grulla, una urna 
de hojalata desde las seis de la ma-
drugada hasta las diez de la noche, 
ó tomar nota de los metros cúbicos 
de patriotismo que entran y salen 
del teatro de Injoa en las tardes de 
sesión secreta! 
Pero Dios no nos oye, preocupa-
do en los verdaderos destinos de 
Ouba que reclaman toda su aten-
ción en Washington, y nuestros lec-
tores tienen que contentarse, mal 
que nos pese, con lo que hay, que 
no puede ser más indigno do sus 
aficiones y gustos. 
Y lo que Dios no dá no podemos 
improvisarlo nosotros. 
Dice E l Mundo, hablando de eso ; 
A y e r , nn g u a s ó n m a l in tenoionado, 
de jó r o d a r por el saeio del s a l ó n de se-
siones de la O o n v e n o i ó o , u n papel en 
que estaba escr i ta l a s iga iente caa r -
teta: 
"Se cansan ya las paredes, 
de o í r l e s a s í d ivagar , 
y , ó pronto v o t a n ustedes, 
ó el pueblo les va á bo ta r . ' ' 
L a redondilla es mala. 
Pero se salva por la intención. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
De un manifiesto electoral que 
circuló en Eemedios, y no diremos 
de qué partido procede: 
¡ l l e g i d para A l c a l d e á un r emed ia -
no, pero no le a d m i t á i s si es u u r eme-
diano accidental , s i es nn remediano 
postizo! A los que han pasado la ma-
yor par te de su v i d a en t i e r r a e x -
craojera, no debemos considerarlos r e -
medianos aunque hayan nacido en Ee-
medios. 
Por esa teoría ni un sólo voto de-
biera caer en las urnas en las pre-
sentes elecciones. 
Porque todos los cubanos nacie-
ron en tierra de España, son por 
esa razón españoles, y hoy los es-
pañoles son aquí extranjeros. 
Conque si ni aún debe conside-
rarse remediano, para merecer el 
voto, al que nació y no se movió 
de Eemedios en toda la vida, por-
que toda la vida hasta ahora, como 
quien dice, fué Eemedios española, 
¿dónde diablos encontraremos un 
remediano elegible? 
Por donde los naturales de esa 
villa tendrán razón en decir: 
—Ese elector de Eemedios nos 
quiere desremedianizar; el desreme-
dianizador qne nos desremedianiza-
re , buen desremedianizador será. 
Chúpense los yankees ese ejerci-
cicio de lengua española y los de-
mócratas ese ejercicio del sufragio. 
F O L L E T I N . 13 
CORAZÓN DE m 
NOVELA ESCB1TA EN I N G L Í S 
por 
Carlota M. Braemé 
;'Sit« noyela, pabiiosda por }a sa»e fin Hatcoi, 
¿«¿Sftrootana, te halla de renta m hA. SSOJQSS-
m*, POESIA, Obispo, 185.) 
(CONTINUA) 
— ¡ M u y bien heoho l—-con tes tó D o l o 
res con firmeza.—Es lo mejor que pue 
de hacer usted. 
—Esa a p r o b a c i ó n es el ú n i c o rayo 
de a l e g r í a en m i destino. ¡Le agradez 
GO á usted el haber ven ido a q u í y ha 
berme esouohadol Me s e r á siempre n n 
dulce consuelo haber la v i s t o an m i 
hogar. 
L a j oven le m i r ó con ana e x p r e s i ó n 
e x t r a ñ a , cuando d i jo : 
— P r o m é t a m e usted que e v i t a r á las 
inmediaciones del oharoo negro» 
—!Lo h a r é ! aquel pun to no le agra-
da á usted y lo o lv idaremos , usted, 
Dolores, usted que s in amarme, es m i 
ú o i o o amor, ¿no e s t á us ted d i sgas tada 
por haberla contado m i his tor ia? Es 
pero que usted s e r á dichosa en lo fu -
tu ro ; no hay nadie que le desee m á s 
fe l ic idad que yo . 
-Estoy segara de el lo y se lo a g r á -
¿ P o r q u é no se hace n n trust i g u a l 
en la H a b a n a psyca qne podamos comer 
carne barata? 
No se apure el colega, que al pa-
so que van las cosas, puede que la 
tengamos de balde, y pronto. 
Del sábado no pasa. 
Tomamos de L a Bealidad, refi-
riéndose á un suelto nuestro: 
L a Real idad no h a c r e í d o necesario 
decir nada acerca de l a s o l u c i ó n pro-
puesta por nues t ro oolega M Siglo, de 
Oienf uegos, porque en va r i a s ocasiones 
ha expresado en t é r m i n o s m u y claros 
el c r i t e r i o que t iene sobre el p a r t i c u -
lar . Y ese c r i t e r i o , que es e l de nuestro 
P a r t i d o , fué e l que desde m u y á los 
pr inc ip ios de l a o c u p a c i ó n americana 
sostuvieron e l D i r e c t o r de L a Beal idad 
y sus amigos, D r . I g n a c i o E e m í r e z y 
D r . E m i l i o de l Junco , antes y d e s p u é s 
de haber sido oomlsionados por u n 
g r a n n ú m e r o de acreedores, y a lgunos 
deudores, para gest ionar cerca del Go-
bierno de los Estados U n i d o s l a sola-
c i ó n de t a n deba t ido asunto . 
L a Bealidad no oree, n i p o d r á j a m á s 
creer, qne los derechos de n n acreedor 
sean mejores ó peores por el c a r á c t e r 
que tenga de nac iona l ó de ex t ranjero . 
Oree, dec id ida y resuel tamente , que 
ya ha l legado el momento de resolver 
el asunto de una manera d e ñ o i t i v a , y 
&ún op ina que hace t i empo debiera es-
t a r l o . ' Y esa r e s o l u c i ó n no puede, ó 
por lo menos, no deba ser o t r a que la 
de dejar que la ley s iga su curso, con 
las l imi tac iones que en determinados 
casos ex i ja l a equ idad . 
Y queda complacido nues t ro estima-
do oolega el D I A R I O D E L A MARINA. 
Trasladamos á M Siglo, de Oien-
fuagos, para que renuncie á su cri-
terio sobre la materia, ó no conti-
núe llamándose órgano del partido 
democrático. 
K o vayamos á confundir á Prou-
d h o n c o n Benjamín Oonstant. 
L a enmienda Platt ha sido al fin 
aceptada por quince votos contra 
catorce en la sesión de ayer. 
Yaya, ya pueden descansar los 
señores delegados. 
L a brega fué grande, pero glo-
riosa. 
"¡Pobre chica 
la que tiene que servir! " 
Le deseamos con el nuevo amo 
que acaban de buscarle, tantas 
prosperidades como con el antiguo. 
1 Hrí 
22 de Mayo. 
A j azga r por lo poco qae de é l se ha 
pub l icado , es m u y in teresante y sus-
tancioao el p r imer in forme a n u a l env ia -
do a l Pres idente de los Estados U n i -
dos por M r . A l i e n , Gobernador de 
P u e i t o E i c o . 
Ese funcionar io no aprueba e l s i s t e -
ma d e gobierno que e s t á encargado de 
apl icar ; esto le honra , porque demues-
t r a que no e s t á atacado por e l ciego 
op t imismo que suelea suf r i r l a gente 
qae cobra sueldos oficiales. Tampoco 
le p a r e c e r í a b ien que en aquel la i s ia 
se estableciese a lguna de las " fo rmas 
t6^^ito^iale8, ' , conocidas a q u í , y de las 
« a a l e s dice que, s i b ien ú t i l e s en los 
Estados Un idos , no t e n d r í a n é x i t o en 
las posesiones insulares . 
M r . A l i e n — y esto t iene bas tante filo-
sof ía de l a h i s t o r i a — l l a m a la a t e n c i ó n 
-iftl Free ideate hacia e l hecho de que 
Puer to Eico , á pesar de estar cerca de 
¡oa Estados U n i d o s , ha s ido r e l a t i v a -
mente desconocido pa ra los a m e r i c a -
ÜOB; y no—esto lo d igo yo—porque no 
ae hayan pub l i cado a q u í muchos (y fan-
t á s t i c o s ) re la tos acerca de l pueblo y e l 
gobierno de aquel la i s la . Puede ser que, 
a l g ú n d í a , t a m b i é n se confiese, en a l -
g ú n documento of ic ia l , que Ouba era 
r e la t ivamente desconocida. . 
M r . A l i e n op ina que, s i se i n t e n t a 
reformar el a c tua l s is tema de gobie rno 
de P u e r t o E ico en sent ido a m p l i o y l i -
beral , h a b r á que adop ta r a lgunas n o -
vedades, copiadas de los r e g í m e n e s co-
loniales seguidos en las A n t i l l a s por 
l a g l a t e r r a , F r a n c i a y D i n a m a r c a . N o 
se dice, en los ext rac tos de l i n fo rme 
pabl icados por l a prensa, c u á l e s son 
esos cambios. S ó l o se nos cuenta que 
el Gobernador , d e s p u é s de l a m e n t a r 
qae la b a r a t a r a de los p l á t a n o s y de 
ios boniatos fomente la h a r a g a n e r í a , 
expone la necesidad de uoa i n f u s i ó n de 
sangre nueva y do e n e r g í a anglosajo-
aa para saoar á l a p e q u e ñ a A o t i l l a de 
su le targo. 
Nos quedamos s in saber q u é es lo 
que M r . A l i e n quiere tomar de los i n -
do los franceses y de los dane-
Es o r i g i n a l l a mane ra como se l e -
g is la en este p a í s , desde que c e s ó en é l 
la s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
U n a re forma de escepoional t rascen-
dencia, las m á s de las veces no r eco -
noce o t r a causa que e l i n t e r é s personal 
de u n genera l m á s ó menos l i b e r t a d o r , 
ó de a l g ú n conspicuo d e l p a r t i d o que 
gobierna . 
L e conviene á c u a l q u i e r a de esos 
personajes que u n h o m i o i d i o , por ejem-
plo , no oons t i t aya d e l i t o , pues a l o t r o 
d i a aparece en la Gace ta , media oculta 
entre el follaje, una o rden de l Cua r t e l 
general de l a D i v i s i ó n de Ouba conce-
b i d a en estos ó parec idos t é r m i n o s : 
( (For l a presente o rden queda r e f o r -
mado el a r t í c u l o 416 d e l C ó d i g o pena l 
en l a s iguiente fo rma: 
E o s e r á n c o n s t i t u t i v o s de de l i t o a l -
guno los homic id ios que se cometan 
antes de tomar e l chocolate.<( 
N a d i e se h a dado cuen ta de t a m a ñ a 
mona t raos idad , pero l l ega n n d i a en 
que u n c iudadano se le ocur re matar en 
ayunas á o t ro c iudadano , y ese d i a se 
i n s t r u y e n a sumar io , se celebra e l j u i -
cio o r a l y i na tu ra lmen te l el t r i b u n a -
declara que e l hecho no oons t i tnye d e l 
l i t o y absuelve a l h o m i c i d a . 
— ¡ Q a é ba rba r idad ! Y a y a unos ma-
gis t rados—exclaman las eminencias y 
los que no l o son. 
— ¿ O ó m o es posible que e l hecho de 
ma ta r á una persona no c o n s t i t u y a de-
l i to? 
Pues por eso. 
B l le q u i t a n l a p o n z o ñ a a l a l a c r á n 
¿oóoio qu ie ren ustedes que p i q u e ! 
—Nada , hay que a r reg la r eso, caba-
lleros. H a y que ver á M r . W o o d y 
sacarlo o t r a orden , t a m b i é n de c u a r t e l , 
pa ra dejar s i n efecto l a reforma. 
Y M r . W o o d l a da , y a l o t ro d i a se 
lee en la Gaceta: 
" S o n c o n s t i t u t i v o s de de l i to los ho-
mic id ios que se cometan antes ó des-
p u é s de l chocolate. 
Y no p a s ó nada. 
Y s i a lguno cree exageradas estas 
not ic ias no t iene m á s que fijarse en el 
a r t í c u l o 311 de l C ó d i g o pena l . 
Oon fecha 2 de D i c i e m b r e d e l a ñ o 
p r ó x i m o pasado se d i c t ó l a o rden 487 
de l Oaar te i genera l de l a D i v i s i ó n de 
Cuba que r e f o r m ó el expresado a r t í c u -
lo en e l sent ido de qae e l p a r t i c u l a r 
que comet iera fa lsedad en documento 
p ú b l i c o ú of ic ia l ó en l e t r as de cambio, 
ú o t ros documentos mercant i les , s i no 
causaba perj u ic io á tercera persona n i 
h a b í a t en ido i n t e n c i ó n de c a n s á r s e l o , 
no i n c u r r í a en r e s p o n s a b i l i d a d de n i n -
guna clase. 
Pero p r e s e n t ó s e u n e jemplar , y el 
defensor de l procesado se a c o g i ó á l a 
re forma y e l t r i b u n a l no t u v o m á s r e -
medio que aceptar la y absolver a l p r o -
cesado. 
Y se a l b o r o t ó e l g a l l i n e r o y rugieron 
los Pon t í f i ces y se g e s t i o n ó pa ra qui ta r -
le el parche a l a r t í c u l o 311 y e l general 
W o o d , que es buen conduc to r de la 
electricidad revoluc ionar ia , se lo ha q u i -
t ado ya , apareciendo en l a Gaceta de l 
18 del co r r i en t e n a decre to qae deroga 
el a r t í c u l o 12 de la o rden 487, qne se 
h a b í a d io t ado pa ra derogar e l c i tado 
a r t í c u l o 311 de l c ó d i g o penal . 
N i entonces n i ahora se han expues-
to las razones que h a n aconsejado la 
re forma. 
¿ P a r a q u é ? ¿ Q u i é n puede asegurar 
que antes de n n par de meses no h a b r á 
necesidad de derogar e l ú l t i m o decreto 
qne deroga e l a r t í c u l o 12 de l a o rden 
487 que derogaba e l a r t í c u l o 311 del 
C ó d i g o p e n a l ! 
LOS DEMOCRATAS 
E N OAIB A E I B N Y S A G U A 
E l banque te ofrecido en el Cen t ro de 
l a Co lon ia E s p a ñ o l a de C a i b a r i é n , l a 
noche de l domingo ú l t i m o , por e l Comi -
t é loca l de l P a r t i d o U n i ó n D e m o c r á t i -
ca, en honor de los oradores, miembros 
de l D i r e c t o r i o y representantes de l a 
prensa de esta c a p i t a l que as is t ie ron a l 
m i t i n que se c e l e b r ó en l a t a rde de l 
mismo d i a , fué snntaoso. 
L a mesa t e n í a setenta cubier tos y 
estaba elegantemente adornada , figu-
rando entre los comensales el A l c a l d e 
M u n i c i p a l de d i cha v i l l a don P r ó s p e r o 
P i c h a r d o Bonaohea y el P res iden te de 
la Colon ia E s p a ñ o l a don S a l v a d o r 
A r i a s . 
E l m e n ú fué exqu i s i t o , y a l destapar-
se el champagne se p r o n u n c i a r o n ex 
presides b r i n d i s , i n i o i á n d o l o s e l Pres i -
dente de l C o m i t é de C a i b a r i é n d o n 
Leoncio Junco . 
D o r a n t e el acto una orques ta ejecu-
t ó var iadas piezas y t e r m i n a d o el ban-
quete, se e f e c t u ó u n bai le en e l re fe r ido 
Cen t ro qne es tuvo m u y an imado oon 
no pocas y bellas s e ñ o r i t a s de l a lo-
ca l idad . 
A las dos de la m a d r n g a d a embar-
camos en e l vapo r M a r í a L u i s a les ex-
curs ionis tas y á las diez de l a m a ñ a n a 
de l lunes a t r a c ó d icho buque á los 
muelles de l a I sabe la de Sagua pa ra 
descargar; pero como se anunciase que 
esta o p e r a c i ó n d u r a r í a a lgunas horas 
proyectamos u n v ia je de paseo á Sagna 
pa r t i endo á l a una en u n t r e n expreso. 
E n l a c i t ada v i l l a r ecor r i e ron la p o -
b l a c i ó n , v i s i t a n d o a l A l c a l d e M a n i c i -
pa l i n t e r i n o qu ien loa r e c i b i ó m u y cor-
tesmente, y á las cua t ro de l a t a rde 
regresamos á l a I sabe la . 
N o te rminaremos estas l í n e a s s i n 
consignar nues t ro agradec imien to á 
los d i s t i ngu idos miembros de l D i r e c t o -
r io , ent re loa cuales se encuent ra nues-
t r o amigo don M a n u e l C a r r e r á , y de l 
C o m i t é loca l de C a i b a r i é n , por las 
atenciones de que fu imos obje to , y a l 
c a p i t á n y mayordomo de l c ó m o d o y 
r á p i d o vapor M a r í a Lu i sa , d o n A n d r é s 
Ur rn t ibeasooa y don L u c i a n o E o d r í -
guez, por sus deferencias y e x q u i s i t o 
t r a t o á bo rdo . 
TBANSFERBNOIA DB OEBDITO 
H a sido au to r izado e l A y u n t a m i e n -
to de P a l m i r a para efectuar una t rans-
ferencia de c r é d i t o . 
OOBBO IMPEGOEDENTE 
P o r l a S e c r e t a r í a de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n se ha ordenado a l A y u n t a -
miento de Melena d e l Sar , l a devo lu -
c i ó n de va r i a s cant idades cobradas 
indeb idamente d u r a n t e el p r i m e r se-
mest re de l a c tua l ejercicio. 
E L MÜBBMO 
A y e r fueron sacrificados en el Esta-
blo de O b s e r v a c i ó n San i t a r i a , estable-
cido en la calzada de C r i s t i n a , cua t ro 
caballos atacados de muermo. 
S U P E E I N TENOIA PROVINCIAL 
DB E S O U B L A S . — P I N A E D E L E I O 
Los e x á m e n e s de maestros se cele-
b r a r á n en aque l la p r o v i n c i a en los d ias 
y lugares que á o o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, en los cuales f u n g i r á n de Jno-
ces calif icadores los s e ñ o r e s s igu len-
I K P O E M E P A V O E A B L B 
H a s ido i n f o r m a d a f avorab lemen te 
por e l Secre ta r io d e E s t a d o y Gober-
n a c i ó n l a s o l i c i t u d de l G o b e r d a d o r C i -
v i l de Matanzas , p r o p o n i e n d o l a re-
fo rma de la p l a n t i l l a d e l pe r sona l de 
aque l gob ie rno . 
MITIN T E A N S F B E I D O 
E l m i t i n d e l P a r t i d o de l a U n i ó n 
D e m o c r á t i c a anunc iado p a r a l a noche 
de! 29 en e l T e a t r o de T a c ó n , se t ras-
fiera pa ra l a noche d e l d í a 30 , deb ido 
a l deseo de dar a l g ú n descanso á los 
s e ñ o r e s Enseb io H e r n á n d e z , E a f a e l 
M o n t e r o y Lorenzo B e c c i , que regre-
saron de C a i b a r i é a en l a m a ñ a n a de 
ayer, de l a fiesta p o l í t i c a que se ce le -
b r ó e l pasado d o m i n g o . 
L a s local idades se h a n ago t ado por 
comple to . 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
L a D i r e c t i v a de esta Sociedad ha 
acordado se celebren las dos j u n t a s 
generales o rd ina r i a s , los d ias 26 de 
mayo y 2 de j a n i o para leer l a memo-
r i a de los t raba jos de l ú l t i m o ejercicio, 
n o m b r a r l a c o m i s i ó n de examen y glo-
sa de cuentas y e legi r v icepres iden te 
y vocales que cesan por haber cum-
p l i d o e l t i e m p o r eg l amen ta r io . 
D i c h a s j u n t a s se e f e c t u a r á n en los 
salones d e l Cas ino E s p a ñ o l , á las doce 
de l d i a . 
TRASLADO 
Se ha o rdenado el t r a s l ado de l a 
J n n t a E l e c t o r a l d e l B a r r i o de Bacu-
r a n a » , en . e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Guanabacoa , a l p o n t o conocido por 
« 'La G a l l e g a , " 
D E P A E I 8 A Y O E K E N G U A T E O D I A S . 
CLOBO P A E A A T E A V E S A E B L ATLÁNTICO, 
Anuncian de Paris que Monsieur Louis Godard, atrevido aeronau-
ta francés, intenta dentro de poco tiempo atravesar el Atlántico desde 
París á New York en un globo de su invención; globo bautizado con el 
nombre de " L a Franco." Piensa llevar consigo tres asistentes y seis 
pasajeros. 
Este aparato especial consiste en un globo grande central con ocho 
globos más pequeños colocados á su alrededor. Estos ocbo globos pe-
queños sirven de depó-
sito de gas, el que pue-
de hacerse pasar al gran 
globo central por medio 
de un sistema de válvu-
las y cuerdas que se ha-
cen funcionar desde el 
carro ó canastilla. 
E l proyecto cuenta 
con el apoyo y patrocir-
nio del "Aero Olub" de 
Paris, institación respe-
table y seria que ha he-
cho de la navegación 
aérea no solo una cien-
cia sino una verdadera 
profesión. Los gastos 
del viaje se calculan en 
200.000 francos. (40.000 
pesos.) 
Este mismo aeronauta 
propuso ir, en un globo 
semejante, en busca de 
Andróe, el otro atrevido 
aeronauta que hace a l -
gunos años se lanzó en 
globo al descubrimiento 
del Polo Korte. 
E l viaje aéreo más 
largo de que hay cons-
tancia fué el hecho en Eusia por los condes franceses Henry de la 
Yauex, y Oastillon de Saint Yictor, quienes recorrieron sin parar una 
distancia de 1,153 millas en 35 horas. 
Los cálculos de Mr. Godard respecto del tiempo necesario para el 
viaje que proyecta están tal vez basados en aquel suceso. 
Francia y Alemania son los países donde con más empeño se es^ 




Leemos que en San Cristóbal ha 
sido nombrado sargento de policía 
un indivídoo ciego. 
—Sí, dirá el alcalde; pero no es 
manco 
Conformes. 
De L a DisGusión: 
E n Santiago de Cuba se ha formado 
an trust ganadero que oon el objeto de 
normalizar el precio de l a carne para 
que e s t é a l alcance de todas las fo r t u -
nas, l a expende á diez centavos l i b r a . 
Con t a l mot ivo (dice n n colega) los 
tablajeros del mercado de aquel la c iu -
dad que v e n í a n cobrando la carne á 
r a z ó n de 25 centavos l i b r a , se han vis -
to obl igados á rebajar los precios. 
Y desde el d í s 11 la venden t a m b i é n 
á real l a l i b r a , precio que, a l decir de 
unos y otros, no les repor ta u t i l i d a d 
a lguna . 
ses. L a v e r d a d es que, s i en a l g u n a 
parte se han luc ido l a g l a t e r r a y F r a n -
cia como naciones colonizadoras, no ha 
dido en las A n t i l l a s . H a y m á s d ine ro 
en l a calle de la M u r a l l a que en todas 
las A n t i l l a s francesas; las inglesas, lo 
paeaa t a n m a l , que y a en ellas se p ide 
la a n e x i ó n á los Estados U n i d o s pa ra 
salvar l a p r o d u c c i ó n del a z ú c a r . E a e l 
sistema d a n é s , lo ú a i o o o a r a o t e r í s t i o o 
es el puer to franco de Sa in t T h o m a s . 
E n Puer to E i co , cuando los america-
uos t omaron la is la , h a b í a una autono-
mía , con ciertos defectos, pero m u y 
aceptable, en conjunto, y , sobre t odo , 
aceptada, que ea, t a i ves, e l mayor m é -
r i to de un sistema p o l í t i c o . S i los E s -
tados Un idos la hubiesen respetado, 
' i m i t á n d o s e á q u i t a r l e los defecto^, ten-
d r í a n hoy lesuel to el p rob lema de una 
manera sat isfactoria , s in necesidad de 
i r á bascar modelos á esas A n t i l l a s 
francesas, inglesas y danesas, en las 
que—acaso lo ignore M r . A l i e n — t a m -
b ién e s t á n baratos los p l á t a n o s y los 
boniatos, y no se d i s t i n g u e n las masas, 
qae son de color, por una a c t i v i d a d ex-
cesiva. 
Es n n b ien , s in embargo, que m o n -
sieur A l i e n haya aprendido en P u e r t o 
E ico que los pueblos de f o r m a c i ó n co-
lon ia l t ienen una manera especial de 
ser, con la que se ha de contar pa ra no 
dar t r a s p i é s a l gobernar los y adminis* 
t r a r los . 
X . Y. Z . 
— ¿ N o tiene usted a lguna pa labra de 
oonsnelo pa ra m í , dolores? 
— S í , l a tengo. Considero á usted un 
caballero perfecto y apreciable. Con 
toda m i a lma le deseo á us t ed todo 
g é n e r o de dichas. 
Temblaba su voz y su semblante se 
t o r n ó p á l i d o . E l baronet q u e d ó sobre 
sal tado y e x c l a m ó con voz ronca de 
e m o c i ó n : 
—¡Cie los ! ¡Do lo res ! us ted me ama! 
— ¡ S i l e n c i o , s i r K a r ! ¡ E e c n e r d e el 
honor! H a g a caso omiso de lo que yo 
piende ó sienta. Soy la p rome t ida de 
lo rd E y s w o r t h y usted se despide de 
mí . ¡ Q a e no haya pa labra a lguna en 
t re nosotros de l a que tengamos que 
a r repent imos! 
—Oreo que us ted me quiere,—per 
s i s t i ó e l baronet .—Si fuese a s í , ha 
r í a 
Dolores le i n t e r r u m p i ó , p o n i é n d o l e 
sn mano sobre el brazo. 
— U s t e d o l v i d a que d e n t ó de unas 
semanas s e r é l a esposa de L o r d Qys 
w o r t h . Qaiero despedirme de nsted 
amistosamente y no debe us ted expre 
sarse de ese modo. S i tengo n n seore 
to no debe nsted p robar á a r r a n o á r 
me ló . 
— ¡ T i e n e nsted r a z ó n ! — c o n t e s t ó el 
baronet con dnlce in f l ex ión . 
C o n o c í a n su r e c í p r o c o amor , pero 
esto era a n m a r t i r i o a ñ a d i d o & t an tos 
otros, puesto qne aque l amor era i m -
posible, E a r l mirafe» ep ^lépelo aque l 
A y e r , d e s p u é s de haber hecho uso 
de la pa lab ra los se&ores S a n g u i l y , E . 
T a m a y o y P o r t u o n d o , fué puesto á v o -
c i ó n e l i n fo rme final de los s e ñ o r e s D . 
T a m a y o , Qaesada y Y i l l n e n d a s sobre 
la enmienda P l a t t que pub l i camos en 
la e d i c i ó n de la m a ñ a n a d e l domingo , 
siendo aprobado por 15 vo tos con t ra 
14. 
Y o t a r o n á f avor d e l i n f o r m e los se-
ñ o r e s M é n d e z Capote , D . T a m a y o , A . 
E o d r í g u e z , Q a í l e z , Y i l l n e n d a s , B e t a n -
oour t , Mon teagudo , J . M . G ó m e z , Mo-
r ú a , G i b e r g a , B e r r i e l , S a n g n i l y , Q a e -
sada, N ú ñ e z y G o n z á l e z L l ó r e n t e ; y en 
con t ra , los s e ñ o r e s E . Tamayo , Cisne-
ros, Lao re t , P o r t u o n d o , E o b a n , F o f ' 
t á n , Gener, S i l v a , F e r r e r , A l e m á n , 
M a n d u l e y , F e r n á n d e z de Cas t ro , J . G . 
G ó m e z y Z a y a s . 
L a s e s i ó n fué secreta y s e g ú n nues-
t ros informes va r io s delegados e x p l i -
caron sus votos , en t re ellos e l s e ñ o r 
Q u í l e z , qu ien lo hizo en e l sent ido de 
que lo h a c í a en p r ó , pero s in queIse en-
tendiese que modif ica su parecer de 
que acepta l a enmienda P l a t t s in acla-
raciones de n i n g u n a especie. 
E l s e ñ o r Lac re t , en v i s t a de l r e s a l -
tado de l a v o t a c i ó n , p a s ó e l s i g u i e n t e 
t e l eg rama: 
Ouhmo L i b r e , 
San t i ago de Coba . 
E n m i e n d a P l a t t qa inoe votos á fa-
vo r , ca to rce en c o n t r a . Y o d i j e t e n í a 
Cuba t res fechas memorables : diez de 
O c t u b r e aprendimos á m o r i r y á ma ta r 
por l a i n d e p e n d e n c i » ; 21 febrero y hoy 
con cadenas v o l a n t a r i a s ; ca lma a l l á . 
Laoret Mor lo t . 
P r i m e r centro de examen: Guana-
j a y . 
Los d ias 19, 20 y 2 1 de J u n i o de 
1901. 
Jueces calif icadores: 
S e ñ o r e s don J o s é J . Yanes , F e r n a n -
do Y a l d é s , F é l i x de l M o r a l , J o s é Eo-
d r í g u e z V e l i z , C o n c e p c i ó n C r u z y P a -
d r ó n , M a r í a P é r e z G ó m e z , Eafae la 
A l v a r e z , L u i s A . Y a i d é s , N é s t o r C í a -
v e l l , E u l a l i o G ó m e z O t e g u i , J o a q u í n 
N". A r a m b u r u y Y i c e n t e S i l v e i r a y 
A r j o n a . 
Segundo centro de examen. Conso-
l a c i ó n de l Su r . 
Los dias 24 y 25 de J u n i o de 1901. 
Jaeces cal if icadores. 
S e ñ o r e s don L u i s A g ü e r o , A n t o n i a 
L l ó r e o s , Oscar Cabrisee, J o s é Diez 
Dias , E a m ó n Conde Z o r r i l l a , M a n u e l 
F e r n á n d e z , Oscar F e r n á n d e z Fonte-
oha, J o s é A . L a v a s t i d a y M i g u e l E n -
r iquez . 
Tercer centro de examen: P i n a r del 
E i o . 
Los d ias 27, 28 y 29 de J u n i o de 
1901. 
Jueces cal if icadores: 
Sres d o n E u l o g i o A l b e r r o , Celest ino 
P é r e z E a b i o , B l a n c a E o i g , Teresa 
Qu in te ro , J u a n C ó r b o b a , L u i s F . D o -
m í n g u e z , F e l i p a Ponzoa, A l t a g r a c i a 
S á n c h e z , Dolores E i e r a , C a r l o s F . G a r -
cia, E i o a r d o Cuervo , A n t o n i o E u b i o , 
A d r i a n o A v e n d a ñ o , Franc isco Goena-
ga y E u g e n i o Cuesta . 
C u a r t o cen t ro de examen: Guane . 
E l d i a 3 de J u l i o de 1901. 
Jaeces cal i f icadores. 
Sres. D o n A d o l f o A b i n , P e d r o L o -
zano G a r c í a y A n t o n i o M a r í a E u b i o . 
Francisco Ya ldés Bamos, 
Supe r in t enden te de Esencias de la 
p r o v i n c i a de P i n a r de l E i o . 
PARTIDO UNION DBMOORÁTIOA 
de 1901. 
b a r r i o de G a a -
so 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor ( ,Ciudad de C á d i z " se 
embarca pa ra E s p a ñ a e l ac red i tado 
comerciante de esta p laza don J o s é 
A l m a r r a . 
Deseamos un fel iz v ia je y que regre-
se cnanto antes á esta sociedad, donde 
t a n j u s t amen te se le aprecia . 
P A E A QUB B B S U B L V A 
H a sido env iada a l Gobernador C i -
v i l de P i n a r de l E i o para su r e s o l u c i ó n , 
l a ins tanc ia qne p r e s e n t ó en l a Secre-
t a r í a de Es tado y G o b e r n a o i ó n , don 
A n t o n i o J u l v e , rec lamando los a lqu i -
leres que de una casa de sn propiedad 
le adeuda el A y a n t a m i e n t o de San 
D iego de los B a ñ o s . 
hermoso semblante , que j a m á s se lo 
h a b í a parecido t an to , desde que l e í a 
en é l , el secreto encerrado en su a lma 
pura . L e í a s e en su m i r a d a toda l a h is 
t o r i a de aquel la breve, cuan to acen 
drada p a s i ó n , y aun cuando p r e t e n d i ó 
velar lo el secreto a p a r e c í a bajo sns 
velados ojos. 
—Yolveremos a l lado de m i padre— 
dijo Dolores p l á c i d a m e n t e . — L e ex t ra -
ñ a r á m i p ro longada ausencia. 
—Dolores p e r d ó n e m e si p ronun -
cio este dnlce nombre indebidamente ; 
p ron to usted no s e r á dolores pa ra 
m i . . . esta es nues t ra despedida. V e r -
dad es que les a c o m p a ñ a r é hasta su 
casa y e s t a r é q u i z á o t r a hora a l l í oon 
usted; pero a s í , cara á cara , a lma á 
alma, no v o l v e r é á ve r l a . Es t a es nues-
t r a despedida. ¿Me d a r á us ted u n beso 
antes de par t i r? 
Dolores r e t r o c e d i ó oon g rac ia t í m i d a 
y duloe, recordando sus palabras , d i r i -
g idas a l l o r d : " ¡ D e ahora en adelante 
no t e n d r é n i u n s ó l o pensamiento para 
o t ro hombre!'7 
—ÍTo se enoje nsted. N o puedo. H e 
dado m i pa labra , y mis besos ya no me 
pertenecen. 
E l se i n c l i n ó , respetando la d e c i s i ó n 
de aquel la a lma pura , d i c i é n d o l e : 
" C u a l q u i e r hombre p o d r á confiar su 
honor en estas manos . " 
Dolores ló t e n d i ó l a suya y con lá-
grimas es los ojos y en la voa, exoía» 
m ó : 
— ¡ A d i ó s , s i r K a r l ! 
— ¿ D e b e ser a d i ó s í — d i j o desespera-
r a d o . — ¿ D e b e ser l a pos t re r despedida? 
— S í ; ahora seamos fuertes y no ten-
gamos nada que r ep rocha rnos . 
S i r K a r l t o m ó sn mano, l a r e t u v o y 
d i jo solemnemente: 
— ¡ H a g o votos por que nos encon-
t raremos en la b ienaven turanza eterna! 
Luego b e s ó su mano, y v o l v i e r o n á 
casa s in d i r i g i r s e o t r a pa l ab ra . 
Silencioso l a a c o m p a ñ ó hasta su 
carruaje y en s i l enc io ' pa r t i e ron . Sus 
a lmas estaban demasiado conmovidas 
para expresar su sen t imiento oon pa-
labras . E l presente era la a m a r g u r a , 
y e l po rven i r las t in ieb las . 
C A P I T U L O I X 
L a v í s p e r a de se p a r t i d a , h a l l á b a s e 
sir K a r l solo en su despacho. H a b í a 
resuel to no i r á Bean l i en . ISo p o d í a 
dominar l a sorda i r r i t a c i ó n que le cau-
saba aquel la e l e c c i ó n de l a rosa enoar-
nada, inc idente t r i v i a l que apenas le 
p r e o c u p ó . P a r e c i ó l e i n c r e í b l e que la 
fe l ic idad ó la desventara de dos s é r e s 
dependiese de semejante n a d e r í a . 
Sumido en estas meditaciones, o y ó 
rodar n n carruaje en l a cal le . Gomo la 
h o r a era avanzada, s o r p r e n d i ó l e l a v i 
s i ta . ¿ Q u i é n p o d í a l l egar á semejan-
tes horas? Pero sn sorpresa fué ma 
y o r cuando n n c r iado a o n n c l ó á l a se-
ñ o r i t a de Perras, 
—-Ha olvidado usted recoge; estas 
H a b a n a 29 de mayo 
A los af i l iados d e l 
da lupe : 
E l P res iden te de l C o m i t é d e l b a r r i o 
de G n a d a l n p e recuerda á los c o r r e l i -
g ionar ios , que el s á b a d o de esta se-
mana, p r i m e r o de J u l i o , es e l d í a de 
las elecciones, y qae e l P a r t i d o y el 
pa t r i o t i smo ex igen que todos sus ad ic-
tos acudan á v o t a r á sus respec t ivas 
Mesas electorales y que v o t e n la can-
d i d a t u r a of ic ia l í n t e g r a . 
L o s co r re l ig iona r ios todos no deben 
desanteader l a idea de que nues t ro 
Genera l Sr . Car los G a r c í a Velez, es 
una de las g lo r ias de l a P a t r i a y p o r 
el lo es forzoso tomemos á e m p e ñ o e l 
sacar t r i u n f a n t e de las u rnas sa nom-
bramien to de A l c a l d e de l a H a b a a a , 
con t a n t a m á s r a z ó n , cuan to qno los 
eont rar ios , comprend iendo sns i n d í s -
ont ib les m é r i t o s sobre sus compe t ido-
res, se va l en de t o l a clase de a rd ides 
para c o m b a t i r l o . 
Se hace presente á los afi l iados que, 
no obs tante haberse r e p a r t i d o y a en 
e l ba r r i o , t res m i l oand ida tu r a s i m -
presas de los elegidos por e l P a r t i d o 
para los cargos de A l c a l d e , Tesorero y 
Concejales, puede t odo el que necesite 
ejemplares, de e l la pasar á recoger los 
á l a morada d e l Secre tar io cal le de 
Campanar io n ú m e r o 95. 
E l Presidente .—Felipe E . X i q u é s . 
l e t ras—di jo en cuan to e n t r ó , á K a r ! . 
— A p r o v e c h a n d o la o p o r t u n i d a d de 
tener qne pasar por a q u í , m a m á me 
e n c a r g ó que las dejase en l a p o r t e r í a ; 
pero la o c a s i ó n era demasiado ten ta -
dora pa ra no dec i r le a d i ó s . 
H a b l a b a con acento ind i fe ren te , pe-
ro s i r K a r l o b s e r v ó que las rosas ha-
bi tuales que l u c í a n antea en sus sedo-
sas mej i l las , se h a b í a n m a r c h i t a d o . E s -
taba p á l i d a y a g i t a d a por l a pena. 
—Tengo a l g o que d e c i r l e — a ñ a d i ó 
d e s p u é s . 
C a l l ó n n momento , luego d i j o con 
i m p e t u o s i d a d : 
— ¿ N o e s t á ns t ed enojado!—Si h u -
biera c r e í d o eso, no h a b r í a ven ido . 
— ¿ P o r q u é l o e s t a r í a ? — U s t e d no 
hubiese ven ido , tengo l a certeza, á no 
ser a lgo muy Impor t an t e . 
L o l a p a r e c í a no tener g r a n pr i sa . 
Sns labios se ent reabieron n n a y o t r a 
vez, pero sns pa labras no s a l í a n . K a r l 
l a m i r a b a con extraffeza. ¿ P o r q u é 
q u e r í a hab la r con é l y luego se queda-
ba m u d a ? . . . . F i n a l m e n t e , L o l a mur -
m u r ó en voz baja: 
—Cuando ns ted es tuvo en Bean l i en , 
d i j o qne v e n d r í a á despedirse de no-
sotras antes de p a r t i r . A y e r e s c r i b i ó 
usted á m a m á dic iendo que le f a l t aba 
t i empo pa ra hacerlo, ¿ P o r q u é ese 
cambio t a n repentino? ¿ Q a é razones 
t iene ns ted para esto? ¿ P o r q u é pa r t e 
ns ted s in vernos? 
I ^ T u f 9 n m r^óo m á « ^ i j o Karl. 
L TABACO M f O i p l 
Bemates de Guane 20 de mayo 1901 . 
Sr. D . N i c o l á s E i v e r o , 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
M u y Sr. m í o : 
Los que suscr iben, enterados por e l 
n ú m e r o de su i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n 
de fecha 14 de l oorrioafce, bajo e l r a -
bio de ' ' A defenderse," t i enen el gus-
to ds establecer, por medio do las c o -
lumnas de su va l i en te p e r i ó d i c o , que 
t an to i n t e r é s se toma por l a s u f r i d a 
clase de l tabaoo á qae pertenecemos, 
" l a m á s f o r m a l y e n é r g i c a p ro t e s t a , 
hacia l a m e d i d » , que se viene t r a t a n -
do de impone r " , " p a r a que en t re en 
Cuba, el tabaco p o r t o r r i q u e ñ o l i b r e de 
derechos ," medida absurda que t a n t o 
dal lo ha de ocasionar á una de las 
pr inc ipa les fuentes de r iqueza de la 
I s l a de Cuba , y m u y especia lmente á 
esta par te l l amada V u e l t a A b a j o ; u n a 
y m i l veces protes taremos con t oda 
la e n e r g í a de estos pulmones, ante el 
p l a n t e a m i e n t o de semejante medida . 
T i e n e n e l gus to de ofrecerse de 
usted oon la c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n -
gu ida , estos sus affmos. y s. s. q . b s. m , 
V i c e n t e G u t i é r r e z . — P o l i o a r p o Fa -
j a r d o . — E a m ó n V i d a l . — A n t o n i o E a -
mos .—Juan D í a z . — S a l u s t i a n o M u -
ñ i z . — F r a n c i s c o P r i e t o . — A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z . — J o s é Eooa .—Franc isco 
F a n d a . — A n t o n i o í í o a . — F r a n c i s c o 
G o n z á l e z . — J o e é P . L a z o . — D o m i n g o 
U r q n i o l a . — J o s é Calero .—Celes t ino G . 
P u l i d o — D o m i n g o C a l o r o . — J u a n Cam-
p a . — A n t o n i o M o n t e r o . — S e g u n d o L a 
O . — G o n z á l o A . P i l a . — M o d e s t o Eo-
d r í g u e z . — A n g e l G o n z á l e z . — F e l i p e 
A r a g ó n . — J o s é Santos L a z o . — L u i s 
G o n z á l e z y Teodoro P é r e z . 
U N CONDOR E N L 0 3 A L P E S 
E n c o n t r á n d o s e hace poco u n pas to r 
apacen tando su ganado en uno de los 
montes de los A l p e s t i roleses, o b s e r v ó 
una enorme ave de r a p i ñ a que m a t a b a 
una de sus ovejas. 
A r m ó una t r a m p a , y c e b á n d o l a con 
los restos de l a res s a o r í f i o a d a , t u v o 
al s i ga i en t e d í a la suer te de apoderar-
se d e l ave de r a p i ñ a , que suponiendo 
era u n á g u i l a se l a l l e v ó á su pueb lo . 
E x a m i n a d a a l l í por personas compe-
tentes, aseguraron a l pas tor que era 
aquella, no u n á g i l a , s ino u n c ó n d o r . 
T o d o e l m o n d o se devanaba e u t o n -
ceolosnesos por exp i r a r se c ó m o h a -
b í a p o d i d o haoer el ave cazada el v i a -
j a desde los elevapos montes de los 
A n d e s , en A m é r i c a á E u r o p a . 
H a b i e n d o l legada el hecho á conoci-
mien to d e l c é l e b r e z o ó l o g o e l doc to r 
G i r t a n n e r , de San G a l l e n — S u i z a — t u -
vo l a o u r i o s i d a d de vo r el ave cazada 
en el T i r o l , y a s í lo h izo , desc i f rando 
por comple to el e n i g m a . 
D e s p u é s de a lgunas inves t igac iones , 
supo el doc tor su:zo que el 9 de j u l i o 
de l a ñ o p r ó x i m o pasado h a b í a desa-
parecido de l J a r d í n Z o o l ó g i c o de M a r -
sella u n m a g n í f i c o c ó n d o r hembra . 
E l c ó n d o r escapado de d icho J a r d í n 
Z o o l ó g i c o resu l ta ser n i m á s n i menos 
que el ave de r a p i ñ a cazada en loa A ' -
pes de l T i r o l . 
E n o r m e concur renc ia , f o r m a d a p o r 
cuanto figura, b r i l l a y va le en la Co-
lon ia E s p a ñ o l a de l a H a b a n a , f o r m ó 
escolta ayer t a rde , has ta e l cemente-
r io de C o l ó n , a l c a d á v e r de l n i ñ o E a -
m ó n Gregor io , l a graciosa c r i a t u r a que 
v o l ó a l cielo desde e l hogar , hace dos 
d ias dichoso, de nues t ro d i s t i n g u i d o 
amigo el s e ñ o r don E a m ó n P r i e t o , 
Pres idente de l Casino E s p a ñ o l . 
D u r a n t e una med ia h o r a q u e d ó i n -
t e r r u m p i d a la c i r c u l a c i ó n en la calza-
da del Mon te , a l pasar por esa «a l io , á 
p i é , hasta la de A g u i l a , e l t r i s t e cor-
te jo . 
Y cuando l l egaba á Car los 111 el so-
berbio car ro f ú n e b r e , o c u l t o por las 
coronas y seguido de o t r o oar ro m á s , 
a testado t a m b i é n de piadosas ofren-
das p ó s t u m a s dedicadas a l que era la 
de l ic ia de sus ahora angus t i ados p a -
dres, t o d a v í a desfi laba por l a ca l le d e l 
A g u i l a e l inacabable c o r d ó n de ca-
r rua jes . 
E n el cementer io , y an te la s epu l t u -
r a acabada de cerrarse, el s e ñ o r P r i e t o , 
con voz ve lada por l a e m o c i ó n , d e s p i -
d i ó e l due lo 
¡ U n á n g e l mael 
p o n i é n d o s e encarnado—pero e s c r i b í l a 
v e r d a d : do tengo t i empo . M e voy m á s 
p r o n t o de lo qne pensaba. 
—Pero ¿ p o r q u é r a z ó n ? 
— ¡ N o puedo e x p l i c a r l o l — c o n t o s t ó 
secamente. 
— ¿ H a y razones j u s t i f i c ab l e s p a r a 
abandonar á leales y an t iguas amigas 
como m a m á y y o , s i n despedirse? 
— M i despedida no es menos s incera 
por ser escr i ta , s e ñ o r i t a de Perras . 
L o l a se a c e r c ó á é l , y can nna excla-
m a c i ó n apasionada le t e n d i ó las ma-
nos. 
— ¿ M e j u z g a us ted por s í mismo? 
¿ C r ó e us ted suficientes pa ra m í a l g u -
nas l í n e a s escr i tas pa ra c u m p l i r una 
o b l i g a c i ó n c o r t é s . 
S i r K a r l no supo que responder á 
aquellas sent idas frases, n i se a t r e v i ó 
á con templa r aque l ros t ro apasionado. 
Tampoco se ha l l aba preparado p a r a 
semejante escena. L o l a puso su mano 
sobre n n brazo de l j o v e n pa ra d a r l e 
m á s co lor ido á sus palabras . 
— ¿ T a m p o c o le afectan á us ted ,—di-
jo con voz afectuosa,—nuestra amis-
t a d y nues t ra s i m p a t í a , que i b a ns ted 
á p a r t i r s in estrecharnos la mano? Y o 
UO puedo n i s iquiera pensarlo no , 
pe puedo. ¿ C ó m o fué t a n cruel? 
Y los negros ojos de la hermosa m o -
reda se e m p a ñ a r o n por las l á g r i m a s . 
A n h onando el baronet no eraaba á 
aquel la mujer , n i probablemente l a 
amaría nunca! se s i n t i ó conmovido an-
B L C O E E E O D E E S P A Ñ A 
Ayer tarde sa hizo á la mar con destino 
á Cádiz , Bircelona y Genova, vía New 
York , el vapor correo español dudad de Cá-
diz, llavando carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
L A B . F E A N K H E A L L E Y 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Aueso, en lastre. 
E L E U E O P A 
Con ganado ent ró en puerto ayer .proce-
dente de Mobila el vapor noruego Europa 
E L F A N I T A 
Ayer en t ró en puerto con ganado proce 
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Fani ta . 
G A N A D O 
Ayer impor tó de Móbila el vapor noruc-r 
go Europa las sigaientea partidas de gana 
do, para ios señoref: 
Perry y Leater, 107 cerdos. 
L . Gr. Cone, 4 caballos y 31 muías . 
J. W. Whitacre, 15 vacas, 12 terneros 
43 cerdos. 
R. A . Morris, 31 toros y novillos, 21 año 
jos, 3 muías y 233 cerdos. 
T a m b i é n impor tó ayer el vapor america 
no Fnni ta , 297 reses vacunas consignada 
á l o s señorea Lykea y hermanos. 
A d u a n a de la Sabana 
A y e r , mar tes , 28, se r e c a u d ó en 
la A d u a n a de este puer to , po r todos 
conceptos: $65,431-73. 
te t a l a f l i cc ión . ¡ Q a é hombre puet e 
sopor ta r el e s p e c t á c u l o de un hermoso 
ros t ro nub lado por l a pena y d e n n o s 
ojos grandes cuajados de l á g r i m a s I S i r 
K a r l quiso ser humano; c o g i ó la mano 
qne L o l a h a b í a posado sobre su brazo 
y l a r e t u v o ent re las soyas. L a impe 
tnosa morena s o n r i ó á t r a v é s de las 
l á g r i m a s . 
—Como us ted c o m p r e n d e r á , — o b s e r 
v ó Lo la ,—los l i b ros solo h a n s ido un 
p re tex to ; s i n el los t a m b i é n hnb ie ra 
ven ido . ¿Lo cree us ted censurable? 
-—¿Qué l a d i r é á us ted , s e ñ o r i t a ? — 
r e s p o n d i ó el ba rone t u n t a n t o amosta-
zado y p rocu rando s o n r e í r . — N o puedo 
dec i r que haga usted bien, y m i ga 
l a n t e r í a m i i m p i d e deci r que e s t á m a l . 
— P r o m é t a m e ns ted a l menos o l v i 
da r m i i m p r u d e n c i a , y recordar ú n i c a 
mente que el i n t e r é s que usted me ins-
p i r a me i m p e l i ó á d a r este paso. ¿Me 
lo promete nsted? 
—Seguramente . N o me cabe duda 
que sus sen t imien tos son sinceros y 
francos, 
E l barone t t r a t a b a do dar le a l asnn 
to nn g i r o amistoso, cosa que no g u s t ó 
á L o l a . 
— ¡ S i n c e r o s ! - r e p i t i ó e l la con amar-
g u r a . — ¡ Q u é frase!—No soy einoerd 
para con usted, pero lo soy para con -
migo misma a l v e n i r á despedirme de 
ns ted . 
Y se a c e r c ó m á s á é i , d e j á n d o l a 
abandonada sa ardiente mano, 
L a Litografía en Cuba, 
D e s p u é s de admirar en la elegante 
casa morada de m i querido amigo don 
Rosendo F e r n á n d e z la gallarda moei-
t r a de los productos de so espléndida 
l i t o g r a f í a qne manda á la Exposioióo 
de B ú f a l o , — m u e s t r a de que más ade-
lan te h a b l a r é , — e n t r é en sagran esta-
b lec imiento de la calle de San José, 
pa ra v i s i t a r l o con la detención qne me-
rece y con cier ta autoridad, puesto 
qne no me ea desconocido ese arte, 
s i m i l a r de la imprenta , como qae allí 
por e l a ñ o de la aparición del 
cometa B i e l a , qne al chocar oon 
planeta , d e b í a deetroirla; 
v o l ó M a t í a s Pérez y el 
las berl inas de San Jeté 
de las Lajas s u f r i ó nn percance en la 
i n t e g r i d a d de BU pereona, qae faé di-
cho y cantado en déc ima? , ya andaba 
yo en una l i t o g r a f í a , oon ínfalasde 
of ic ia l , estampando l áminas y hacien-
do todas las operaciones qae se rela-
cionan con el consabido arte. 
Y confieso ingenuamente qae al vi-
s i t a r los ta l leres de Rosendo Fernán-
dea y C o m p a ñ í a me pasaba lo qne & 
aquel personaje de cierta obra dramá-
t ica , que se q u e d ó dormido an siglo, 
y a i despertar , n i conoc ía nada de lo 
que lo rodeaba, n i sa conocía á sí mis-
mo. Y o he vuel to á entrar en ana 
l i t o g r a f í a á los cuarenta y cuatro aüoí 
de haber sa l ido de elle; y como no he 
eeguido ios progresos de ese arte—qae 
superan en mucho á los de la impren-
ta ,—y todos esos progresos los ba 
r eun ido en su casa m i querido amigo 
don Rosendo, de a q u í que me ha des-
conocido, que no me encuentro litó-
grafo n i cosa que se le parezca, y qne 
a l l í q u e d é con la boca abierta, oon-
t emplando tantos prodigios, y todavía 
la conservo en ese estado, porqaeaóí 
no he v u e l t o de m i estupor. 
D i c e n n adagio que nada enseña 
t an to como los viajes. Bosendo Fer-
n á n d e z es nna d e m o s t r a c i ó n palmaria 
de ese adagio; mucho ha viajado, mu-
cho ha aprend ido , y sos oonooientoi 
los ha aprovechado en á u g e de sa ca-
sa y provecho de l p ú b l i c o que la favo-
rece con su p r o t e c c i ó n , nunca tan bien 
dispensada como en este caso. Dlbt 
ido á esparc i r el á n i m o por esos mon-
dos, en l a g r a t a y dulce compafiíade 
sns dos q u e r i d í s i m a s Lolas, la amable 
y excelente esposa y la encantadora 
b i ja ; pero á la vez que viajaba, admi-
rando los p rod ig ios de lá Natnralm 
y los t rabajos d e l Hombre , iba á los 
grandes c e r t á m e n e s de la indoetnay 
de las artes, 'celebrados en Earopay 
A m é r i c a en los ú l t i m o s veintioíoco 
a ñ o s , pa ra conocer todo lo qae en SÍ 
ar te , l a l i t o g r a f í a , se adelantaba, I 
c a d á m á q u i n a nueva que surgí», era 
por é l comprada y t r a í d a á sacase, 
A s í r e su l t a que puede presentar ésta 
como n n es tablecimiento modelo, qne 
nada t i ene que env id i a r á las más fa-
mosas en en clase de Europa y Amé-
r i ca . K o hay m á q u i n a que no pose», 
no hay ade lan to que no exista allí. De 
todos los que he contemplado, ano me 
ha dejado absorte: el procedimiento 
pa ra r e d u c i r ó ampiar eo la pie-
d r a , s e g ú n convenga, dibujos hechos 
en o t r a p i ed ra , con la partioalaridad 
de que se pueden reducir ó ampliar, 
f y a en fo rma cuadrada , ya redaoleado 
ia a l t u r a ó el ancho, ó vice-versa, A 
[mi v í s t a s e h i c i e ron en brevísimo tiem-
po esos t rabajos . E n máquinas de al-
t o r e l i eve hay a l l í u n número extra-
o r d i n a r i o , a s í como en máquinas dedo-
ra r , o p e r a c i ó n que en mis tiempos se 
hacia á mano, e m p l e á n d o s e andíaen 
lo qne ahora sobra oon media bors, 
A s í se e x p l i c a que ealgao, por ejeih 
p í o , 50 mi l lones de anillos para taba-
cos a l a ñ o , y que sea un reducido per-
sonal e l qne se encargue de esa ope-
r a c i ó n ; y a s í t a m b i é n que loa oienbom-
bres que emplea la casa en sos diver-
sas operaciones real icen, coa el auxi-
l io de las m á q u i n a s , el trabajo lo me-
nos de seiscientos. 
Eso es lo que se l l ama vivir al día 
en n n ar te , y eso es io que jostiñoa la 
confianza que t iene en sn casa Bosen-
do, seguro de que puede competir m 
las s imi la res de p a í s e s extranjeros, no 
solo en belleza a r t í s t i c a , en mérito ex-
t r a o r d i n a r i o , s ino t a m b i é n en la mo-
d i c i d a d en los precios, que es sin dispi-
ta n n a de las condiciones necesarias 
para la o b t e n c i ó n del éx i to ea todos 
ios ramos de l t raba jo humano, fuera 
de l que á las bel las artes se refiere, 
en e l cua l lo que m á s vale, más se pa-
ga. 
Y l a p rueba de esa belleza y de ese 
m é r i t o e s t á en las muestras qae man-
da á l a E x p o s i c i ó n de Búfa lo en el es-
p l é n d i d o cuadro d e q u e hab lé al prin-
c ip io de e^ t a c r o o i q o i l l a . Oon excep-
c i ó n de u n hermoso dibujo á la ploma, 
que parece de l icado grabado en acero 
y qne es el escudo de la casa, digámos-
lo a s í , t odo lo que hay en el cuadro son 
t rabajos hechos en la misma para la 
mayor pa r t e de las grandes fábricas 
de tabacos de l a Habana , todos eo 
colores, muchos en relieve, algaooa 
i m i t a n d o l a e s t a m p a c i ó n en madera. 
Ya pueden i r á cua lquier certámen ar-
t í s t i c o esos t rabajos , que no desme-
recen de los mejores en su oíase qae 
K&lea de las casas m á s afamadas, y 
ust i f ioan el a t r ev ido lema de la de 
Soeendo F e r n á n d e z y Oompañíat-
Labor omnia v ino i . 
Y ¿ c ó m o e s t á n presentadas esas 
muestras de los progresos de la Li-
tog ra f í a en Ouba? A b ! este ea otro 
prodigio, que merece c a p í t u l o aparte. 
Y a h a b l ó el DIA.BIO de ello hace po-
cos d í a s , al referirse a l tal ler da ma-
deras y f á b r i c a de muebles qae poseen 
en el Vedado los Sres. Víla, fiodrígaei 
y O* y poner de relieve, taa alto eotao 
sns m é r i t o s demandan, la ioteligeno^ 
bab i i idad , gusto y arte del joven et. 
cu l to r cubano, D . T o m á s Al io , emplea-
do en dicha casa. 
Sobre hermoso y colosal caballete, 
coronado por nn soberbio grupo eaoal-
tó r i co , en qne resalta entre palmas y 
o l ivos el escudo de la Habana y sobre-
salen estas dos fechas: Habana 1878-
en que se fundó la casa—Búfalo , 1901 
—en que manda é s t a el prodaoto de 
sus progresivos adelantos—y el notn-
ore de sus propietarios, Rosendo Per-
o á n d e z y O o m p a ñ í a , descansa hermo-
so marco e s c u l t ó r i c o , que llamará sin 
duda la a t e n c i ó n de las personas de 
— ¿ O ó m o pudo neted ser Can cruel 
para escr ibir esa carta? Dígame nsted 
con franqueza: ¿no imaginó asted la 
pena y l a a f l icc ión m í a s ! 
— S é qne us ted es siempre may bue-
na para conmigo , pero no pude imagi-
n á r que la i d a y venida de un simple 
conocido como yo, pudiera ser de alga-
na consecuencia para usted. 
E s t o lo d i j o á sabiendas, como para 
expresar que no t o m a r í a parte aotiva 
en aquel la escena amorosa, ideada por 
el la . 
S ú b i t a m e n t e r e t i r ó Lo la ea maso, 
quedando e rgu ida y arrogante ante él: 
— ¿ Q u i e r e us ted decir que se consi-
dera n n mero conocido, .nada más/.. 
¿ E s este e l fin de todas las horas feli-
ces pasadas entre ambos?..jan m 
c o n o c i d o l . . ¡Yo que estaba tan otgv 
llosa y fel iz , i m a g i n á n d o l e mi amigol 
D e nuevo q u e d ó s i r K a r l embargado 
L a p a s i ó n expresada en las faocionea 
y la voz de L o l a , le oonsternaron.¿Qaé 
hacer oon aque l la joven impetoosal.. 
Luego d i jo gravemente : 
— L a pa lab ra " a m i g o " es sagrada. 
I m p l i c a a f e c c i ó n , fidelidad, indalgeo-
c í a y l ea l t ad . 
- ¿ Y ns ted no puede concederme 
eso? 
D o r a n t e el breve silencio que signió, 
se c o n v e n c i ó s i r K a r l de que, desean-
do sa l i r de una e i t u a c i ó n falsa, había 
oreado mayores difloaltades. Así re* 
p e n d i ó : 
asm 
gasto, por la delicadeza de BQ ejeoa-
OÍÓD; obra, como ya he dioho, del Joven 
Tomás Al io , qaieu identi&o^Ddoeo ooa 
Koeendo F e r n á n d e z en el penaamiento 
oapital de ea trabajo, ha embellecido 
el diseño oon los trazos de tm b u r i l , 
para hacer ana obra que reonerda, por 
BQS tonos vigorosos, aquellas escultu-
ras platerescas de que se ha l l an sem-
bradas las grandes iglesias da Uspafia. 
En ellas ha debido beber la i n s p i r a -
CÍÓQ el joven a r t i s t a oabano, que ha 
heoho su aprendizaje en B iroelona, al 
lado de reputados ar t is tas . 
Sobre nna oolomna se hal la el busto 
de Senefelder, el inven tor de la L i t o -
grafía. Una matrona, que la represen-
ta, y qne se apoya en su esoado, alza 
el velo que o o b r í a á la L i t o g r a f í a ü u -
bana, que trae nna corona de l aure l en 
la derecha mano, destinada á coronar 
el basto A s i corro la L i t o g r a f í a uni-
versal se apoya en el escudo de ese 
arte, la L i togra f í a de la H a b a n a i n d i -
ca desde ano de los escalones on que 
se halla el genio que lo o r e ó , oon la 
mano izquierda, los a t r ibu tos de so 
trabajo y el escudo de esta c iudad , e i 
el que sa lee, on hermosa ointa , el nom-
bre de la casa: Rosendo F e r n á n d e z y 
C Tan bello oomo a r t í s t i c o grupo 
hállase bajo on dosel sostenido por oo-
lumoas rodeadas de hojas du encina y 
coronadas por regio p a b e l l ó n en el que 
descaellan, entre ramas de palmas y 
olivos, el lema de la casa y el mono-
grama de la r a z ó n aooial. Todo el t r a -
bajo es de maderas preciosas del p a í s , 
y DO ha entrado para nada en él la 
pintora; la madera e s t á b r u í i l d a , r e -
egitando m á s y- mejor en el centro de l 
cuadro laa delioadas maestras que lo 
llenan. 
•Si á primera v i s ta encanta y sor-
prende el trabajo del modesto escoltor 
cubano, por su de l i cadez '» , ooatcm-
plado en detalles admi ra tan pro l i ja y 
delicada lubor, y mucho m á s el saber 
que ha inver t ido en ejecutarlo só lo 
seis semanas; bien es cier to qne no son 
seis semanas del t rabajo nsual , sino 
eeis semanas en qae no se ha dado 
panto de reposo, c o n s a g r á n d o l e el des-
canso de BUS noches, el recreo de sus 
días festivos, y uniendo á la segur idad 
de sa trabajo, la in te l igenc ia de su 
mente y aquel gasto deparado que ad-
quirió en EspaQa en el t a l l e r de los 
grandes escultores y que ha de da r l e , 
en la saoesión del t iempo, a l to y me-
recido renombre (su t i e r r a de Cuba . 
Por ahi, por ah í se va al t emplo de 
la gloria. El premio qne i n d u d a b l e -
mente espera á la l i t o g r a f í a de Rosen* 
do Fernández y C*ea la e x p o s i c i ó n de 
BMalo, llevará aparejado el del a r t i s -
ta oabano Tomás A l i o . 
EUSTAQUIO O A R R I L L O . 
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Contra Satnrolno Queaada, por estafa. 
Poi.ente: señor Preeidente. Fisoa!: eeñor 
Divinó. Defensor. Ldo. Rosado. Juzgado, 
del Este. 
Contra Manuel Darriba, por robo. Po-
Dente: señor La Torre. Fiscal: señor D l -
viñó. Defensor: L i o . Peralta. Juzgado, 
del Este. 
Secretarlo, licenciado Miyere». 
Sección segunda: 
Contra Santiago E'adrón, por rapto. Po-
nente: eeñor líaniírez Chenard. Plecal; ee-
fior Benitez. Defensor: Ldo. Cárd«Qas. Juz-
gado, do Bejucal. 
Contra Catallno Morales y otro, por ro-
bo. Ponente: seoor Presidente. Fiscal: so-
fior González. Acusador: Ldo. Warren. DÜ-
fensor: Ldo. Alvarez. Juzgado, del Norto. 
Seoratirio: Ldo. Vlllaurrutla. 
LA ÜAPILLA DE LA OÍKIDAD,—Una 
dama respetable y d i s t ingu ida do 
naestra sociedad, como es la sonora 
Eoaario Menooal v i a d a de Manooal, 
madre del eminente c i rujano y del 
laureado pintor que honran á esta tie-
rra con sus talentos, ab r iga desde ha-
ce largo tiempo la idea de levantar ea 
la Habana ana Cap i l l a para venerar 
á Naestra S e ñ o r a de la Car idad . 
El piadoso proyecto entra ya en v í a s 
de realización y á este objeto abre la 
eeflora Menooal una s u s c r i p c i ó n pá-
blioa en la qne cada devoto, s in l i m i -
tación alguna, lo mismo oon un r e i l 
qae hasta la cant idad qoo alcancen 
eos recursos ó sus deseos, pueda coa-
tribair á qne sea aa hecho, entre nas-
otro?, la fundac ión de la ü a p i l l a de la 
Caridad. 
Grande ó p e q u e ñ a , lujosa ó sencilla, 
oomo quiera que resulto, á lo que as -
pira la car i ta t iva s e ñ o r a es á dotar de 
templo propio á la P a t r a ñ a del pueblo 
oabano. 
Las sumas con qae cada cual desee 
oonoarrir ea la s o s o r i p c i ó n , pueden 
remitirse indis t in tamente al bufete de( 
Sr. Oueto, á la morada del D r . H u -
mado Monocal y á la r e d a c c i ó n del 
DIAEIO DB LA MARINA. 
La s eñora v i a d a de Menocal nos 
confía este encargo,)unto con el de sur 
los primeros en hacer p ú b l i c o sa p r o -
yeoto,y nos sentiremos muy orgullosos 
de poder l l enar lo á s a t i t f a c c i ó n . 
J A I - A L A I . — E l programa del Ja i -
Alai para esta tarde OH como sigue: 
Primer par t ido , á 25 tantos: La-
vaoa y Navarrete (blanoos) contra 
Lizandia y E s c o r í a z a (aisuleri.) 
Piimera quiniela, á 6 U n t o s : A l í 
menor, Havarrete, L i z u u d i a , Escor ia 
ta, Lavaoa y Urrest i . 
Segundo partido, á 30 tanto?: Urres-
t i y Paeiegaito (blanooi*) con t ra A l í 
menor, San Juan y Usandizaga (azu-
Jes.) 
Segunda qaioiela, á 6 tantos: Urres-
t i , Paeieguito, Al í menor, San Juan , 
Usandizaga y E l í cegu i . 
Oomo de costumbre t o c a r á la Banda 
EspaQa y empezará el e s p e c t á c u l o á 
las tres. 
MES. MERCEDES HAMILTON.-—Ea-
tre los cubanos que emigraron á New 
York en los dias de la guerra, es fa-
miliar el nombro de Mrs . Mercedes 
HamiltoD, dama muy est imable que 
logró ver reunido siempre en sa pre-
cioso y confortable boarding house á un 
grupo de familias d i s t inguidas d e 
nuestra sociedad. 
Oomo quiera qae machas de ésta»1, 
BÍDO todas, c o n t i n ú a n en relaciones de 
amistad con la amable y bondadosa 
señora, creemos hacerles an servioio 
dioiéadoles que por cartas par t icula-
res sabemos que Mrs. H a m i l t o n s a l d r á 
desde el primero de jun io á veranear 
para no volver á la c iudad hasta el 
quince de septiembre, 
Mrs, Mercedes ü a m i l t o n , s e g ú n pro-
pias palabras, que hemos tenido el 
gusto de leer, "no o l v i d a á sus buenas 
amigas de Ouba". 
BIBTOBIETA.—Un g i tano se e s t á 
confesando: 
—¡Vamos á ver, hi jo m í o l — l e dice el 
cura,—¡Cuál es el coar to mandamien-
to! 
- ¡0 i mer no recuerdo me paiae que 
ea honrar pare y marel 
-May bien; ¿y t ú cumples ese man-
(hmiento! 
-No, eeñor! 
-Pero por Dios hi jo mío , ¿no ves 
que es un pecado! 
-¡No, oeñor! 
—¡Entonces i r á s al i n ü e r n o l 
—;No, oeñorl 
—¡Vamos á ver, e x p l í o a m o la causa 
de qae no cumplas ese roandamientol 
—¡Miasté oeñor cura, pues porque 
DO tengo pareel 
TOMBA.—Han dedo en decir algu-
nos colegas que la O o u p u ñ i a de Torn-
b» eeotará BQS realea ea Taoóa & sa 
vue l t a do la tournée que ha emprendi-
do por la is la . 
Debidamente autorizados por nues-
tro qnnrido amigo don H a m ó n G u t i é -
rrez, a Imin i s t r ado r del G r a n Teat ro , 
deBmentlmoa la especie. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z nos ha manifes-
tado que no ha tenido t ra tos de n ingu -
na olaeo con el sefíor Tomba . 
Y a q u í de las cottas: ¡ojalá v i n i e r a 
esa OorapafUa á T a o ó n l 
¡ E s t an s i m p á t i c a l 
P A R A K L VRBANO.—Ya e s t á n las 
telas de verano sobre los mostradores 
de la elegante s a s t r e r í a dn Lianes. 
E l s n r t l d o OH ti u ñ a n t e ó invportado 
d i rec tamente do Londres. 
P redomina , comees na tura l , el tono 
claro. 
E n las p i son poco notables las 
diferencias entre las tolas á cuadros 
menuditas y las de rayas de lgada i , fl-
n í a i m a s . 
A n t o n i o Llanos, com? so auCsonior 
y consoolo el pobre L é j a i l l e , so af^na 
sobrem^ner -» en la e l e t o i ó i de las t e -
las para las dos e^taoloaes pr iaoipaU 8 
del aflo. 
D e a h í <1 c r é d i t o de ea casa y de 
a1)! t a m b i é n to seleoto de sa matohaL* 
t e r í a , com[)ue4t4, en su mayor pa-i, » 
de cabal leros conocidos en el a l to oo-
moro ío y en la t nena sociedad. 
Traje qu • cor ta Llanca l leva impre-
so el sello de a elegancia m á s com-
p le t a . 
L a te 'a es buena, bornos los forree, 
el corte soperior v en cualquier deta-
lle la nota del gasto y la d i s t i n c i ó n . 
A s í se expl ica que la s a s t r e r í a de la 
calle de Habana e s t é colocada ent re 
las de m á s rango de la c iudad . 
A L B I P U . — L a empresa do nuestro 
teatro de la zarzuela ba combinado la 
fnnc ión de esta noche oon las obras 
si guientef : 
A las ocho, L a Oazi d t l Oto. 
A las nueve, A ' iua , A ZH-ar i l los y 
Aguordiente . 
A las diez, S a u d í a t y M c l o n e n . 
B a la presente semana: estreno de 
Po lvo r i l l a . 
PARTIDA.—Nues t ro s i m p á t i o o ami-
go el joven y celebrado planiHta K a m é n 
Qloreno se embarca para NeW Y o r k en 
la ta rde del s á b a d o . 
A la vez qae le deseamos un viaje 
fe l ic ís imo, hacemos votos por que ob-
tenga en la veoina m e t r ó p o l i los aplau-
sos que a q u í le han va l ido sas b m i t o s 
y popa'ares valses. 
E l autor de Amame y verá* deja ea 
esta oladad muchos amigos que se ale-
g r a r á n de sn pronta vuel ta . 
B A I L B DR LAS F L O R E S . — E l Club 
Cuba, sociedad de oolor establecida en 
I n d u s t r i a núaae rn 19, anuncia para la 
noche de hoy el t r ad io iona l baile do 
las ñ o r e s . 
T o c a r á ana de nuestras pr imeras or-
questas y la oasa e s t a r á engalanada 
vistosamente. 
OEIADOS DE PALACIO.—No ea el rey 
de Ing l a t e r r a el soberano que dispone 
de m á s o p n l e n t a l is ta CÍVÍ'; a s í es que 
no puedo decirse que la corto ing le sa 
sea la m á s suntuosa. 
A pesar do ello, v é a s e q u é c l a i e da 
servicios tienen algunos servidores do 
BU real palacio. 
U n cr iado qne cobra por ello 2 040 
pesetas de oaeldo es el encargado de 
arreglar las v ! k-; poro otros dos, el 
lampista pr imero y segundo, oon '> 400 
pesetas de sueldo nada uno, son loa 
que las enoiendonk Ponen la m m oin-
oo funcionarios que cobran 10 898 pe-
netas, y sn o b ü g a o i é o oonsiste ú n i o a -
mente en colocar el mantel y V T qae 
otros servidores p o n g i a en su eil io ios 
centros, los platos, las f a ^ n t u y los 
cubiertos H a y a n jufe de b x l ^ g a , que 
cuidad? los vinonyeobra por ello 17.000 
pesetas al afir». En la oooina gobierna 
nwohif O-JU 23800 pesetas de sueldo; tie-
ne á sus nniont ís cuatro cocineros, das 
ayudantas, dos asadores, diez y seis 
aprendices, seis doncellas, dos m )ZOH 
y el secretar io de la cocios, que lleva 
las cuentas y a d e m á s t r incha las aren. 
Desde el t i e m p o de Enr ique V I I I 
no so ha va r i ado el e f ímero y )a olace 
de orlados en la corte inglefa: la únioa 
i n n o v a c i ó n ha oonsiat idoen af iadirdos 
fogoneros para l o i aparatos do vapor, 
Oon tanto como se habla del ceremo-
nia l de laa Cortea de EspaO^ y da 
A u s t r i a , no l legan estas n i oon mucho 
al de I n g l a t e r r a en algunos detalles. 
Por ejemplo, ea los palacios reales i n -
gleses no ee puede preparar n inguna 
chimenea sin qae lo disponga el L l r d 
Mayordomo; y ana ves preparadas, no 
se puede encender mientras no lo man-
da el L o r d C h a m b e l á n . 
Todos los fanoionario? y servidores 
de la real ca*a cobran d i la \ \ * í \ c i v i l . 
Pero hay una e i o e p ^ i ó i notab'e v oa . 
riosa: la del oazador d-i r a t j i . T iene 
de sueldo 2 510 pesetas y todos loe 
a ñ o s , al votarse los prepupoettos, la 
C á m a r a de los Comunes tiene qne de-
l iberar y votar gravemente las 2.640 
pesetas destinadas á pagar al c r iado 
que se encarga do mat i r las rataa de 
los palacios reales. 
H R a o u u N A RRBJNO. —Los o o n v i -
leoientes do cualquiera entermeda 1 y 
en general todas las personas qa ) pa-
dezcan debi l idad , e n o o n t r a r á n oon el 
uso de la l l e rca l ina Rebing, el mejor 
remedio paraoonseguir faersaSi ener-
gía» , en nna paUbra , una porfasta sa-
lud . De venta. D r o g u e r í a y F a r m a o í a 
d e l a s e i l o r a V i n d a de J o e é S a r r á é 
Hi jo . 
LA NOTA F I N A L . — 
Ent re bohemios: 
— ¡ D ó n d e comes hoy l 
— En n inguna parte. Hoy no oomo. 
l Y t ú t 
— Yo tampoco. 
—Pues entonces vamos á d a r un ya-
seo. H o y no oomeremofl j u n t o s . 
Dr. Josí i la 
MÉDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de (os cides, 
Gftslro-inlcslinalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 do la tarde y de 7 á 
ü do la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e c m s . a l to» . 
e'JM P 10 V 
L A C O M P E T I D Í R T G A D I T A N A , 
G R A N F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
Vinda de Mannol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. J l A B A N A 
d98-9 at 1 Mr 
CRÓNICA m m m 
D I A 2) I ) E MAVO. 
Ente mea eiU oontcirndo & U Reina de todot loe 
Santo* 7 Madre del Amor Hermoso. 
E l Circular esU en Sin P«1lpa. 
(Tómpom).—Nneilrn Stnora do la LTtr. Sastoi 
M>x!mino 7 (l^adeooto, ob!ipci, y FMix, ermlUCo. 
Dice San Qarmin qae la proteooióa de María t* 
mia grande 7 p^doroaa do lo que no^otroa pod r̂ooa 
onrwprendcr ¡ O b . ' ¡ in&r.toa merecieron, dice el abid 
ü e l e n c e , qae loa condenara U dN na JoaÜo a; 7 ae 
aalran por la piedad de Marín! Porque ella ea el 'e-
aoro da Dioa 7 la tesorera de todis las gracias. Por 
lo eval Toeatra salad ta á en ans manos. Aondamof, 
pues, siempre i esta Madre de piedad. 7 asperemos 
ooi fUdamsnta an interoealdn para aalTarnos, por-
oie ella (ton palabrón o-'ii que nos alienta Brroar-
dloo de Huitoi) es Im, rida, «sporama, cor SPJO, 
tefaglo j sooorro nuestro. 
F I E S T A S K L J U R V E 8 . 
Mlsaa solemnes.—En la Catedral la de Terola i 
laa ocho, 7 en las dtm<s Ifrlealea laa de ooatnmbre. 
Ocrte de ib «ra—tria '.9 — Correspouue *l(lt&t 
K Nira. Sra. del Monaerrate en an iccleala. 
I G r L E f í I A D E B E L E N 
E ' día 3'del preaentn mea, ae oslebrarií en eati 
Iglesia, la Kran fl^ata de D> npedida rie laa Florea 
y terralnacirin drl curso A laa siete de la tarde ex-
po^ioióu de S. D. M . roear'o,, ejeroiiio de laa flo-
rea, tormén, cunt ióos i la Virgen, betd'clín y ro-
•erv». 
A. M, D . Q. 
87'3 4-2» 
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I e l g r a n i 
l l N V E N T o J 
Reconocidua las vir-1 
tndcM del aceite do l i í - | 
pulo de bacalao cu el | 
raquitismo, eufenneda-1 
des del pedio y otras | 
se luchí^ durante mu-1 
pho tiempo con d i n - | 
conveniente de su olor | 
y sabor desagradables | 
([ne imposibilitaban su = 
administraciíSn. De a h i l 
níieió el pensaniicnto | 
de añadirle emulsivos | 
en aparatos apropiados | 
E m u l s i ó n 
de S c o t t 
Aceite do Hígado de Bacalao 
o o n 
Hipofosfltos de Cal y Sosa. 
| para producir una crc-
| ma agradable al pahi-
|dar . Scott & Bowne 
I fueron más allá y aso-
| C Í i i n d o l e los hipofosfi-
| tos d e cal y d e sosa, 
i que son los reconstitu-
lyentes unís poderosos 
l í j i i e se conocen en la i 
i medicina, produjeron | 
| n n a combinación feliz; 
I/queda grasa y fortaK /a 
| á los tejidos y pulmo-
| n e s , cal á los hue«os, 
| fósforo al cerebro y 
| sosa á la sangre. 
a 
S Debo exigirso Bicmpro la logít im» 
E MrnulHión du Scott quo Uuva la 
S ctiquota <1<'1 hombro con el baca. 
E lao á cuestas. 
= S C O T T h B ü W N K , (¿ . . imicoi , New Yurk. 5 
Do venia en todas partea. E 
11A = 
?íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiíiiiiir? 
E . P . I ) . 
Las miHas que pe d i g a n 
en e l a l t a r m a y o r de l a i g l e -
s ia de M o n t e r r a t e , de s ie te 
d ocho de la m a ñ a n a del d i a 
30 d e l mes a c t u a l , s e r á n a 
p i l cadas en (sufragio de l a l -
m a do 
FRANCISCO J. BABBLL 
en e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
de su f a l l e c i m i e n t o . 
H a b a n a , 20 d e m a y o de 
l í > 0 1 . 
Rita Dvque Yda. deRabrll. 
E . P . I ) . 
Elíír. TiiQásfilaicoHacaU 
HA F A L L E C I D O 
Y dÍRpapato sa ent ier ro 
para U» 8 de la m a ñ a n a de! 
d í a 29 del actual , el qae eaa-
cribe en nombre de ens he r -
manas y hermano po l í t i co 
(aasentf) on el de «os aob r i -
non y amigos y en el m i ó , 
roego á laa personaa de aa 
emiatad encomienden á D i o s 
aa alma y se dignen oonco-
r r i r á la oaaa calle de Pef ión 
n . 2, Cerro, para acompaQar 
aa c a d á v e r al Oementerio de 
Colón , cayo favor agradece-
r á n eternamente. 
Habana, Mayo 28 de 1901. 
.losfi liulnes. 
l l T N o i e reparten eiqueUf. 
3748 «11-29 
A N U N C I O S 
D N H O i B E B H O N Í Í D O , 
Señor Editor.—Sívaeo Informar á aua lec-
tores quo si rae esorib^n confldeucialmento 
loa raandaró por correo en carta sellada el 
plan quo eegui y por el cual obtuve el roc-
tablecimlento permanente y compacto de 
mi ealud y vigor varonil deapuóe de añoe 
de eufrlmiontoB de debilidad nervioaa, pér-
didas nocturnaa y partea débilea y atro-
flados. 
No ea mi Idea conseguir dinero de nadlo, 
ful robado y estafado por charlatanes, bas-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
poroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos eato medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: £ . Brant, Brox Delray, Mich. 
E E . ÜU. o 914 21 my 
una oa!der» mnltl-tabnUr veriloal con cien cabaüci 
de fneizi , lUU par» funcionar, completa, oon SDS 
aooeinioi. T ime I'.O toboi de K i " , emplAOBa de ) " 
j cuerpo de caldera i " . 
Cuatro calderas horliontalei m«lttab«1aref. con 
IUI har/tgei de harnea ccmplctoi, de T z 21 de 
"arco. 
Una m'qalna de moler oafia dt b" x 3^" de diáme-
tro de doble rngrane mny raforztda, ea rer t l c l é 
Una chica de ?0" da largo, n t mazai da doble 
eoarane. 
Uaa de 8 6" de largo lai maiaa de doble engrane, 
4 flltroi prenaaa de 80 pl&oaa, 'ompletoi. 
2 , 
Cuatro centiifngaa modernua «fe Hepworlh oon 
m«io ador ^ trltarador 
Un triturador a*áoar vetd* de doble entranaga. 
Uo laTBder paBos d« llltioa, preniaa 11 Tap<r y 
agua. 
M i B VOS. 
Un tacho de punto de 25 boooyea con m m'qu'na 
de Taolo. 
Uno Idem de S5 booerca jor templa con ru má-
quina de Tbcfo. 
Un maUca e completo con «u bomba. 
Un '«p i l lo ae oepil ar metales con 70 pies de 
cama. 
Uno id-(.-. COQ 5' R" pita de cama, 
üa triplo i f irto Luevo oon »<n iráqninsr. 
(Jn« Ix m^a magna de btmbear m'i.iar verde de 
10 A i • 
lotormaráa Oaliano 113, Habata. 
lOnunetaila- carril^ de acero etn r¡i saBir-n 
de 1 braB por jarda, 
ICO tanelnqai osrri'ei acero de 90 librai por j arda. 
37«7 »U 15-38» 
M a l e a s v 
e v i t a r 1 
que tener que lamentar. 
U n medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
m6s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
^ afectan las v í a s respira' 
tortas. 
Los R E S F R I A D O S y 
C A T A R R O S pueden de* 
generar en T I S I S si no 






y NARANJAS AMARGAS 
rf* que calma la tos hasta 
J8 hacerla desaparecer. flP 
¡ i Une á la acción anti* y 
sépt ica y cicatrizante A 
del G U A Y A e O L , los be- ": 
neficiosos efectos Cal» 
mantés de la PERONINX 
K X I J A L A M A R C A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
% JOSÉ SARRA. HABANA. 
C 181 813-39 B 
4'Habana Elefante" I 
C A S A T E M O D A S 
89 aoalan de r«clUr loa 6 r mis moieloa 
en SOMBBEaíM, TOCAS y CAPOTAS. 
P \ h r Álvxrc* ec Alomo. 
NeptuQO 70, frente á la F i losof ía . 
0 alt 1S 10 H 
H O M B R E S D E B h L £ 5 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y FOHEa 
DEMEDIO A TIEMPO. . 
Varece ana ol Creador ha ordenado qne doapuéa 
di ta Mnsrb el (tnMo vtial KCUIID*! noa |n eul» 
•táñela a"** precirnta en el oueivo (i^l hombra, jr 
alrtina prr.inia oonlranniurnl do ¿1 p i ix lur lrA 
nn-nte. A un 
(« cata' >'(': 
Kk-a 
i». a«t iir«-i'»-rvm" o KU 
na ataqueh ilv, esa» peU-
vado lama, perCNT'Jrai 
"ncla l . ' irorM)^ ' r«n»* 
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ARIA ERPECI A LT 3T A jol Nc* "p 
Vlt'-ant Eldg., Breadaraj & D a a n í i ^ 
! • « lovk. E. U. do A. 
E S i f M í É l l u Q 
conocer los precios de la C A S I D E B O R B O L L A 
P A R A A M U E B L A R Y ADORNAR UNA OA«A OON G U S T O 
Y POCO DINERO. 
Un Juego pai a cuarto — 62 pegos. 
Otro id. p3ra sala 24 „ 
Otro id. para comedor 37 „ 
Un Jueguito con t a p i c e r í a , 5 piezas, 
cosa de gasto 60 „ 
L A M P A R A S . 
De cristal de dos luces $15.90 
De bronce 6 u ikel id 5.30 
De pie para mesa „ 4 00 
Molduras doradas. 
Hay surtido para todos los t a m a ñ o s . 
Bari l las de tres metros, á 60 centavos una 
Láminas BUtíltas, grabadas en acero de la renómbra la fábrica de 
GOUIML Y 0IE DB P A B I S , representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricae; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos nna. 
Joyería con brillantca. 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4̂ 000 pesos. 
N O T A : H a y e smera lda* , rub ias , b r i l l a n t e s , per las , t u r q u e s a s , 
ó p a l o s prec iosos y z á f ; r q s á grane l que se v o c d s n p o r 
k i l a t e s , 
O T R A * E n t r a d a f ranca á todas horas . P r e c i o s m a r c a d o s . 
5 6 , C O M P O S T E L A , 5 6 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
H S L Z B O - I T i n v t O ? 
Ba qae todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
o 758 klt 1 M 
F u e r a t o s e s 
J a r a b e b s n z o - b a l s á m i c o á base da b r o m e í o r m o y c lorhidrato de 
h e r o í n a , preparado por e l Dr . V l l l e g a B , m á l l c o y f a r m a c é u t i c o . 
Es el único eu su ciase, como nueva conquista mo lema de la cien-
cia—Es el mejor remedio para curar la TOS. 
LCB catorro?os crónicoB, loe tillaos, lo i asmitloos, la tos ferina de I03 ulños, en-
contrarán renriedlo eogoro y cura r a l h a l oon el l ad l e i i o j a r i b ) conocid) ya en to lo 
el mundo y recomendado por tolos loa mélicos. La mejoría BC nota d^de el primer 
día Detalles da o^mo y porqoóobra la med'caoVn, so ver\n en loa proapectis. 
De venta en todas las farmaciae. Sien farmacóutco no lo lleno, qae lo pida al 
Depósito Centi-al, Droguería del Dr. JOHNSON, Obispo 55, Habana. 





P A R A B O R D A R ; 
ta diferente) giieaoi 7 torcldor, en maioi y ma-
dejM. 
D 1 D 1 T P I S M l i Sedai ptr»», ilgodonei 
r A l i o . I t J C i i l . briUnte» y ramióf. en o-
TIUOI. c rreUle» y madfja ; leí hay para haoor y 
inroir icalla, encaje, etc., C'anerái, Jaia «nperlor 
y otra poroión de aritooloa neceiario» ptra trába-
le! d« •goja, todo á precios reducido». 
So ha re fbldo otra partida dt laa maquinitai de 
lo r i a r L A J O T i . y te detal ta al Infimo precio 
de $ l - . ' f l , con nu jneío de h ' ]»• de dlbojo y rto pa-
pel de ealear, oad a ana, y el acreditado JABON 
M A f i P I L i 10 eentavoi la paitilla. 
Todo ae llera i domicilio y también te slrr^n 
pedido» per eorreo, enriando con la ord»n el Im-
porte tn tfiro poital ó en lellca de corra», según eu 
importancia. 
J . G r . Casariego, 
M e r c a d e r e s 2 
8-V9 
B E I O T 
ANTIGUO Y A C R E D I T A D O B A L N E A R I O 
P R A D O 6 7 y 6 9 
Dtor. facnUatlTo: Dr. ARTÜttO T E J A D A . 
GIMNASIO TfJUAPBUTICO para SWB. Srita». y NIÑOS 
Dirigido por el reputado preíesor Monaienr GASTON BOHDB. 
E l nombre de tan oonoo'do y reputado profoter e» por »i «olo uc» garantía—de tsilo para loa en-
fermo! qneieiom^tao al tratamiento. 
£ « ( a OMa r n e r f i ademái, con mignífleai initalaolonei de a^ar&tof de electricidad para el trata-
miento del REUMATISMO y ctrai •oferae'iadts en qae U ciencia h\ reconocí lo in iñ 'ania. 
Un departamento dedicado al MABAUE para el cnal dlcpone d« nna pm/esora uolahlt en cite ra-
mo de la medicina 
Tiene nn depaitamento reter vado par* mrt)n«iff (»rt3glo de nfiit) y otro para 8h»mpo ( i v a -
de de cabéis) 
Loa bafioi y demái departamento*, rloan,'Dte decorador, con todai lai comolidadea avetecihlea. 
Kl eitablecimlento <>tá abierto de B AM. i 10 PM. para balio de aso-», y para baños, duchas mé-
^ ' i r v r í ^ . I P I E ^ A . D Q 6 7 I T 6 9 : 
c 930 alt U% Myo 
Bata casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L Y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
CALLE 1RVING PLACE, E S Q M A A 15 a 
N E W - Y O R K . 
Es el único hotel hispano-americano que hay actualmente en di' 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando an gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 alt £8-14 A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L s G R E O S O T A D A 
Preaiada oon medalla de tironee en la tüllioa Ezpc tisito ¿9 Fp* IB. 
C u r a l a a t s s aa raba ldaa , tíei» y ¿ap&ia « s t a i i ^ a t d a & a a da l yaotio, 
0 765 kl» 36-ÍO Ab 
i m 78 3Ab 
4 ^AAaAaA^AAááAAAAAá^ááááAAAáááAáAááftáAaaáAáAAAááái^AA^AAá^ 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
i l i A l l i i e s " f " L i im R i l a " 
— D E 
J . V A I i E S y C a . 
Fabricación esmorada do todas las clases de cigarrillos empleando 
UíIIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Los do hebra son una verdadera eapocialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos do Enero i Knero. 
Pídanse tn todos los dopósitus de l i Habma y en los priiicipalcs de toda la Isla. 
m \ m 9 8 , H A B A N A , A P A i m O O 6 7 5 
:681 alt 8 1A 
X J A . " V l O L I E T - A -
96 O'REILLY, 96 
P L A T A M K l \ E S E 8 
Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar-
tirulos inmejorables y sin temor ninguno á que nadie pueda competir 
con él ea C L A S E S y PREOIOS, sobro todo con sus célebres OUBIBK-
TOS D E M E T A L BLANCO con triple baño de plata. 1 ara mayor ga-
rantía dei público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en est^ isla y puede ofrecer un selecto curtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo qne se conu re en la Üuoursul Directa con a 
6ima y sello do la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actualidad eu esta población que pueden ooníirmftr lo dicho. 
2 , 0 0 0 CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jue-
gos de caló de 3 piezas v bandeja, comboyes de 8. 4 y 5 pomos, cuoha-
ronef, cuoharitas de cafó, cubiertos de postre, cabiertosde niño, trin. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cnadriloncjas de S tamaños ri-
camente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
LA VIOLETA, 96, O'Roilly, 96, HABANA 
LICOR M BREA 
D R . G O N Z A L E Z . 
o 10J 
H e v d r i c l i E a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Ualoo? pro mía l o i o.i U E i p . u l c l ó n do Parla do 1900. 
Sogas (Je M á q n i a a — C o r d e l a s é hi lo» de todas o lases—Frtbr ioKoióo Ftepcolal. 
33 fucilitsm t a n a a í r a a i y p r o o l o » á «aUol t r id 
V a a k » o A los CooaarolantttB por m a y o r . 
Tillapiedía l 5 y 7 —Apartado Í5¿.—Teléfono 1287.—HABANA. 
1 WH Jl li^; 
C H O C O L A T E 
D B 






D E P O S I T O C 
MURAL 
4 6 
H A B A N A 
UTf\ITIV0 y DIGESTIDO 
CLASES: 
EXT*» Nua. 2' 
'm . . . . . . . . 
M A R C A S 
A 1 A E5PAÑÍDLA 
MDBELD DE GALICIA Y OTRAS 
—mmmmmm-*—*»--
Depósito y escritorio, Sol ns. 85, 87 y 89-
¡ 8 9 SE MOJEN, U U L L E & K ! 
ü a p a s de agaa marca E L G A L L O , inglesas legi t iman; botas de 
goma, chanclos de goma, hay en 
XiA N U E V A B R I S A , aal iaao 138, 
o n t r a R e i n a 7 S a l u d . T e l é f o n o 1 , 1 9 7 . 
Todo de superior cal idad, espemlidad de la oasa qne recibe de Europa 
y los Ketftdoe ü c i d o a el mejor calzado para 8 R A S . , O A B A L L H B O S 
Y N J Í Í O S y vende á precios b a r a t í s i m o a . c945 a l t 13 
S i C U P S E S 
D E T H E WEST INDIA OIL REPfi. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - B E T Í 7 1 H A B A N A 
Treinta añoo do &dto y mAs 
do Doscientos Mil enfermos cu« 
rado*, algunos do «na manera 
prodipiowt, Hon la mejor prueba 
para demostrar quo oí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os ol que mejor combato los 
Catarros crómeos, Toses rebol-
dos, ExiMjctoracionos abundan-
tes, Asnui , Hronquitis y domAs 
afoccionos del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil on 
los Calarvosdo la vejiga; puri-
l'u a la sangro de sus malos hu-
mores y tiono uur acción tónica 
sobro todo ol organismo, de tal 
suorto (pío con su uso so abro 
el ¡niolitv» y so engonla. 
lOnt'r'i-inos c.'ins.-ulos do tomar 
otras niodiciiias li; n reenrrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y / l su bénéflotí influjo 
han recuperado el dón m/is pre-
cioso do la vida, quo es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros (pío llevan nombres pare-
cidos. 
So propara y vendo on la 
BOTICA y DROÜIMAicS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lafliparllla, 
Y on todas las Boticas acreditadas 
de IB Isla de Cuba. 
G 784 1 M.T 
Aviso importante. 
Me siivUrld al púltlloo que la» m r̂ouit de UntM 
j > ur« teñir «1 culi el lo ti in l&d A T I NT l; tt &. A M K R I -
O A N A , quo en (Itiofloi Morltu» en esputlul y f ran-
i i», IO expendían en eit» pUea p o r etorttara ovor-
K '-d.' HUt<> el notorio Aedren, ha priado on absolntk 
>rdpledad á la ««fioru viuda del priinltlTO inveotor 
Mr. Kolg, fi-aiioéii, 6 hijo, Anloa i que perteneoe y 
la únioa que pnitoo tan inaratllloio aecretu. Berá 
Sor«nf{ulao ante Im tribunaleo quien compre ó von-a tintara Ameilauna do A. Morales: queda prohl-
hido oxpeudor dicha tintura, i. > iiue ae venda Bor& 
la IttK^'l'n^ tniorloaa^ de Mr. Holtf, auton e><tahlo-
üido Uue D'lCiiKhleu 1G9) Parla. UepSaito prin-
cipal O'Kellly 41, tienda MI Nuevo Oeatino Prué-
bele. Pre*lo, un peto plata la uajita, U n barata 
y la uiái buena. S96« in-W 26d-80 a 
G R A N B A Z 4 R O R I E N T A L 
O-Reilly 106 
Ka eata caía qae abrlri ana pueitaa en «ata ae-
mana. encontrarán las fainillaa de esta cultapo-
blaoión cuantos objetoa necesiten para el uso dia-
rlo, en acolonei do á 6 r de 10 uentavos j on capri-
chosa mlsoolanoa de todos precios. 
Hay desde oí elefante sombrero de seflora hasta 
la modeota oaoobn. 
Ven, pueblo, y to oonTenoorlli. 
O ' R E I L L Y 1 0 6 
8181 18d-16 2a-S0|a7My 
E L J L O I J V R E 
O B I S P O 10G, 
La primera casa do épttoa do la Habana, 
recomoiulnda por lodos los ocullstns. Eaoe 
toda ( lase d6 trabajos y es la que mfts ba-
rato vende, 
ISleccionos do cristales, gratis. 
3578 18 22 My 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe do clínica del Dr. Weclrtr en Faiti», SORÍO 
oertifloado.—lloras de consulta do 12 & B turde.— 
Para pobres eníormo» do 8 A 10 mallana. Sol <W, en-
tre Aguacate y l'ompoítela. e 903 'JMU My 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
A B O G A D O . 
Mercaderes 2, entrosuelot. 
O flF3 
alt 18-20 My 
M E D I C O ÜIRDJAMO 
d s l a a F A C u U a d l t t » Ao I A £Labí»r.ív y 
EspcclollBB» en enformedados secreta» jr 
hernias 6 quebrftdnr»a. 
Gabinete (provisionalmente) en 
0 4 , A i u l B t í u i , 0 * . 
Concaltaa do iü á 12 y de 1 á 4. 
QRATIH FAMA I.OB i?OBHK?' 
í; 793 l wr 
DR. ENRIQUE PER50M0. 
VIAS URINA11IAS. 
ESTUECIIEZ EE L l URETUA 
Jeads Mari»33. De 12 i 3. O 774 l-My 
DR. T A B O - a . D B l i A . 
M E D I C O C1HITJANO. 
EüfemeáidtM d» l»boca en Kenoval, luédlCM y 
aulrúrgloM. Contultai diaria» a» '¿ 4 « - J ^ " * ' 1 * 
rJfflGicoPHeFnffllfZíRoIrípez 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifil í t icas y v e n é r e a s . 
Cara estas eufamedades por procedimiíntoe 
olenííñoos da éxito eegnro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
S704 V.R-28TR? 
Ensebio de la Arena y CissBss. 
ÁBOGA.DO. 
Consultía do 1 á 4. O-Bei l l f * i . 
C 931 28-26 M f 
m m 
l e í © s í d s s a a g e «fe is» 
DUgnástieo por el análloís del «ontfmido «atostb 
8S.1, cíooadlmJesto nxia emplea el profesor Hayeia 
fiiül Hoeplísl Si. AEÍOEÍC do Paria-
GiimEaUas íls 1 á S Ó.6 IA t&rde. LamparUla r.. l é 
Altos. TeléfcBo 374. o í 29 lf;-25 My 
darlos J. Párr^ga 
Dsmigo Méaáez C-gpoíe 
ABOGADOS. 
E s » trasladado aa estudie ü Habana 126. 
1718 ^8-^0 M» 
M B B Z C O 
tle isa C&BS de Beneficencia y M&ternid£ác 
Eepeciallsta an las enfermedades de loa aiBci 
3}. CoDeoltM de 11 á 1. AgnU) 
0?78 1 My 
Biiédicas y quitÉrgicaB) 
ÍOSi. Teléfoa» 824, 
i r . 
Gomultat: Luaes, martoa y miér colea de doce k 
¡li&ifa. C»«l>* 59- C 103 152-18 K 
1< 
¡liturlunesle, consultas y operacioaes de 1 á S 
i m IgPttolo 14. OIDOS—NABIS—GABGANT^ 
T 777 1 My 
A los colegios y familias, 
Una stuora prcf-isora de toda ciaee de bordados 
dése» dar leocicnea. De las doce en adelante Fstre-
lle 131. cersa » L e a l t i l . 3619 4-2< 
S A . i s r 
Colegio de ÍTñ-y 1 ^ Enseñanza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de loplá), frar-cés, comercio y taquigrafía. 
Las clases continuarán durante «1 verano. 
Precios módicoa. L A Í á P A B l L L A 78.f J M 
3409 alt 15-15 M r 
I r . 
Bsp^siftlIgtR en 0BÍ3í3ied?,dsB de lo? ojos 
ol'jioñ. 
F â fc-aeladado ce dcaiisilio & la o&ÍIs de Ofimpe-
asiio i ' . . ISO.—üensoltas ¿e 13 ft 8,—íoiéfono l.f8f. 
11 i 
ABOGADO. ^ 
Domioilío y eattidio Campanario n. 05. 
Teléfono 1.412. ( i 1 R 
D O C T O S C O L O N 
G I B Ü J A N O DENTISTA —Ha trasUdado su 
gabiaets dontai á SVíad 38. aitoi, tloaie se ofrece 
á su aanierosa clieaisla, Pxaaíoa favorabiea á todas 
63 olá^aa. 304 5 'U-Z My 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O DS L A CAÍs!A D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O , 
Coneultas de 12 ü 2. Dragones 106, alto», T. 1429, 
C 880 28-15 My 
FRINCESá. 
Amargura 33. &4feAAMtr 
Direcfofas; MHea. Martincn et EiTierre, Idio-
m '.s francés, espaaol ó ingléí, Sa admiten pupilas 
oiedin pnoilas y exíamas. So facilitan prospeecos. 
3S88 13-26 m 
INGLES A P B E N D I - O t í t i V Ü ^ T K O M E -fes.—Uaa profesora icglesa da clases á domici-
lio 6 en *a m c e í a á prec'.oi n ddicoa da mtLio"-, di-
bujo, Inetrucoióa é idiomí.s que oaseüa a hablar en 
pocos mesfs Otra, qus ea s í áa casi lo miimo, desea 
cssa y comida ea cambl • de lecciones, Dejar las 
eeSna en Cúmpostda 25. 3681 4-26 
Ü- N P E O E E S Ó K D E INGLKS, ens tñ» leoturi», gramática, geografía uniTCTssi, tracucolón, 
proEnuciaeión v oonveríaaión. Método propio y fá-
ci l . Precio l í g ú a leccionea de día ó de noche. Po-
see buonas raoorneudadoneí. Mister Csrlo Gríoo, 
Muralla 8̂ .76 4'23 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
E S F I M K D A D E S DE L « S SIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
Par ís y en la clínica del Dr. Gslczowfki, 
Goasultae de 13 á 2, Gervasio 130 A, Tdáfoao 
1,12^ e 832 2S-15 My 
l i r 5 M h t ñ í i k de B u s t i m o t ^ 
M B D Í C O - O Í B Ü J A ^ O , 
Bapeeislists oa partos y &Ef«msdAáa9 ás ssSoif»^ 
Qoüsaii&e <Í8 i 6 3 ea 8oj 79, Dominvlo Sol 5á 
sUcs. Teléfosc Kfi " 771 78 Q Ab 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O D E L K E N -oiado en Fiicscfía y Letras y coa peraoaas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
ios padres de familia y directoría de plaateles de 
educación para dar c'asea de 1? y enseñanza y 
de aplicaoióa al comercio. Dirigirse por escrito á 
J , P. sección de auncica del Diario de la Marina, 
a i 
C l a s e de I n g l é s 
El profesor Mr, H . Browa, recién Hígado y na-
tural 't* luglaterra, babiende sido pn Laor de I n -
glés, Pfáncé i . Griego y Lat in, en la UniTersidad 
de Loudr;s, abrirá una clase de Ing'é) en la calle 
Riela 117, E l prtfjsor paseo muohfaimaa cartas 
de recomendación í e loa mejores elegios é l a t t i -
tut^b ds Europa y el mó'odo de euaefiacsa será el 
mejar conocido, S621 9-21 
P r o f e s o r de f r a n c é s , 
do literatura, historia autigua y moáerna é higiene, 
•So ofi-ece par» dar laooioaes particulares. Prado 
83, altes. C 896 10-18 
MEDICO D E NIÑOS. 
GonEuIlaa da 12 & 2, Industria 120 A, esquina 
San Miguel, Teléfono n. 1,262. 
líspooiaUsta ea cnfsrmodadea menteles y aorvlo-
I6i,—15 aSoa de práetioa.—Goflaaltas de 12 & X 
BAIZCL K, 20, esq. á 8, Miooláa, o 773 1 My 
BfiéiUoo honorario del Hospital de San Láasro do 
1» Habana. —ENFERMEDADES D S L A P I E L , 
B I F I L I S Y VENEREO.—Consultae do 12 é. 2. Jo-
tÍEMaríi)91. o 7^3 1 my 
i M U 
P r o f e s a r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
da Instrucción pnmarin por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri-
clos á las f miliaa que deseen utilisarlot, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de flacas ú otro 
destina análogo. Informarán en la Administracióa 
de esta diario, G 
¡ B R O S É I M P R E S O S 
El Pensamiento Libre 
Se rcaliüan parte de dos bibliotecas de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase de libros, pagándolos á buenos precios, Sa 
vande una colección de 10r0 cellos diferentes con 
su álbum, casi regalada. Ademáa tengo como 15G00 
repetidos qne so dan á como quióraa. Librería El 
Poasamieato Libre, de Andr í s Martí , G'Reilly 27, 
frente á la zapatería do Vásqaez. 
O g77 15-14 MT 
TJn m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
d e téa cokeaite, lh « t t c i a de taníarera, criada de 
mano ó msnfjadcra, y tu esposo de coobero, por-
tero 6 corinero, tiene quien re apones por ellos: in-
formarán Soledad n. 2, 
S743 4 29 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
que sabe bien su obligación y con personas que la 
recom'eadan y raspoidan por ella, desea colocaree 
ea una caía part colar Á bien lavar en EU cas?. I n -
forr^es: »Ssn Miguel '.24, accesoria. 
8749 4 29 
SE S O L l j l T A uoa persona que no tenga prc-tecsionoa de profesor y que toque á primera 
í is ta ei piano, para acompañar piezas de canto. Se 
le pagt rá bn^a sueldo. En Bol 63, baiVs, informa el 
Sr. Vandre:!, á todas horar. 3743 ? -9 
XJn j o v e n p e n i n s u l a r 
práctico en el servicio y cen bue-naa recomesda-
oiones, ds- ea colocarse de criado de inane en usa 
buena asa. luformes Mercaderes '¿'¿, 
* 3763 ^ 39 
P ARA C R U D a . u E MANO ó mantiaacra, de-sea colocarte una j ovon peninsular, práctica en 
el servicio y con buenas recomendacionof, Ea ien-
de algo de costura. Informes Empedrado 41, altos. 
3789 4-29 
U n a p a r d a d e m e d i a n a e d a d , 
desea encontrar una colocación de cocinara ó ma-
nejadora en casa ceo.nta. Impondrán Muralla 9 
en los altos de la sastrería. Habla Ir.gléj y francés. 
3741 i-1<d 
D I ^ B A C02L.@CAStS^ 
una buena criandera peninsular á leche estera ó á 
med a leche; tiene quien responda por ella y m é -
dico que pueda dar informes: se puodo ver t u cria. 
Dan rezón eu Campanario 66, botica. 
3759 \ 4-13 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un psainsular con buenas reaomendaciones de cria-
do, portero ó caballericero. Sabe su obligación y no 
tiene ncoivanignte en salir al campo. Consulado 
a. 109, café, 3^65 4-29 
W i '•mi 
un buen efioial de baibero para sáhidos y demin-
gos. BalBocoaia n. 111, 3758 4-29 
S ^ B A C O ^ O C A l i l S E 
un joven peninsu'ar para portero. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Morro n, 54. 
¡>7á0 4 29 
CHOCOLATES CHA COMA COLONIAL OE MAORiD. i | 
Estos son les primeros chocolates qne se empezaron á moler en la 
Pecínsula en molinos al vapor, el fabricante que todavía está constan-
te y celoso al frente de sn industria, no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
tama adquirida de tantos años da asiduos trabajos. Sus chocolates son el 
néctar de la Familia Real, de la aristocracia madrileña, de todas las per , 
sonas de baen gusto y de buen paladar, ningún otro fabricante ha po-
dido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
bentíicioso soconusco ha establecido en la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase qua desee y el precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
L A V I O L E T A , 06, G'Reilly, 96, HABANA 
fe 908 8-21 
de ori ndera una joven peninsular de tres meses de 
parida y con V.nenas recomendaciones, á leche en-
tero, que tl¿ne buena y abundante, iiformes Vives 
t t i tn. 180 8677 4-26 
L a s f a m i l i a s q u e d e s e e n 
servicio doméstico formal y deoeBto, cua^uier em-
pleado quesea ó trabajador, lo misaio dependientes 
de cualquier giro, que se dirijan Agencia 1? de A -
guiar. Agular 69. Teléfono 430.—Alonso, 
8S81 4-26 
D S S S A C O L O C A B S B 
de otiandera una señora peninsular. Tiene buena 7 
abandants lech? y está aclim»taáa en el pais. Tiene 
huesas referencias. Informan San Miguel 263. 
3747 4-29 
NA C R I A N C E R A P E N I N S U L A R , de tres y 
medio meses de parida y cea buenas recomen-
daciones, desea colocarse & media ó leche eatera, 
que tiene buena y abundante. Puede verse su niño. 
InfoTman San Miguel 173, ca f é . 
ÍSI3762 4-29 
I B A . ' S J ' B I B I S J O 
Hace falta un opermo fijo paia nábat'os y demin* 
gta en Teniente Rey 13, batbeiía. 
3755 4-29 
PARA C R I A D A D E M A N O ea oaau d» peca familia ó bien para manejar aa niño, deaea co-
locarse en casa respetable uaapeaiosalar de media-
na edad y con buenas resomenóacioaer. I ifeimes 
Matina n, £0, preguntar por Josefa Rodríguez, 
S753 4- 29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de ma; o en casa de moralidad, para 
lus quehaceres do la misma; sabe coser á mano y 
iaáonia*. Sueldo trss doblones. Informan Muralla 
n. íO, altos. 37115 4-18 
Olsrujsao Dentista. (Con ,37 fifioa do práotisa.i OOE 
suiiss y opsraclsníis. d© S á 4 sn su lRboT¿toir{& 
LORUWÍ a. 63, en&rs Gonooréf* y Virtudes. 
^ 769 - i My 




26 22 m 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
• My 
Dis José Vareli Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dlfücíor y ciruiaao de la 
casa de Salud «La Benéfica.» CoasaltaB de 2 i á 44. 
Prado 84. c 759 i 1 My 
A K ^ - E I i F . F I E D K A 
M E D I C O - C I B U J A K O 
ga dedica con preferencia á la curación de anfer-
asedades del estomago, hígado, baso é intestinos j 
enfomedaáas de aiSos. Consultas diarias de 1 á S, 
Las 23. c 906 28-20 My 
cr 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligac'oa. deesa colocarse en una ca-
sa ¿e corta familia. Informes Industria 134, 
2 7 ¿ 9 _ _ 4-?8 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , que saben cumplir con su obligación, desean colocarse de 
manejadoras 6 criadas de mano en casa de corta 
farailia. Sueldo, dos centenes. Informes Aguila t ú -
maro 55, S696 4-28 
N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colccarsa 
de criada d« mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, y siendo corla familia para todos loe 
quehaceres de la casa. Bsrnsze 23, informan. 
3'95 4-38 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N GONTA-bilidad y con personas que lo gbrantíoen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 12?, 
camisería Cabanas. G 
U N A J O V E N S O L I C I T A 
una casa de moralidad para manejar uu niño Man-
rique 173. 3702 4 í 8 
Ü- NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de ocho meses de parida, con buenas recomendaciones 
y su niño qus se puede ver, deeea colocarse á leche 
entera, que tiene buena v abundante. Informes To-
aerifa a, f.6. 86»3 4-28 
« En Línea 43 esq á D se coloca u -
» naezcelente crian ders; la familia 
donde ha criado la recomiends; tiene lies meses 
de parida. Informan á todas horas: 
8667 4 £5 
S B S O L I C I T A 
asa criada da color, de mediana edad, ea Lampa-
ri l la n. 34, a!í3t; que tenga reoomendacicaea de las 
casas donde haya estado. E l portero no es del p i -
so alto. 3^69 g-?5 
UN A 8-1ÑORA P E N I N S U L A R de mediana edad, solicita colocación para asistir á ara en-
ferma 6 para ana c a s a o l í a i c ; no tiene inconve-
niente en velft; de noche, dejándole aigu' as horas 
da dia para descansar, Bs dispuesta é inteligente 
por tenerlo practicado. Ancha del Norte a. 4 y 6 
dan razón. 3354 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de dos meses de parida, desea eacontrar co'ocación de crian-
dera: tiene buena r abundante lecho y es cariñosa 
con los niños. In 'o rmarán calle de Vapor a. 34. 
£ SÍÓLICITA una criada blanca, de mediana 
_ edad, con ríferencias y que entienda bisado 
limpieza: también se quiere un muchacho d« 14 á 
16 a£os, Bn Escobar 115, de las ocho de la mañana 
en adelante, S651 4-2'» 
U n t e n e d o r de l i b r o s 
rcuy práct ico, qua dará cu&rtas referencias le p i -
dan, se ofrece á llevar y tener siempre al corriente 
loa libros de oua'quier establecimiento por una ps-
queña retribución al mes. Recibe avisos en San I g -
nacio I I , bañes. S633 8 2 í 
s 
D B S H A C O L O C A I S IBS 
una peninsular de criandera á leche entera ó á me-
dia leche, que tiene bu«na y abundante. Puede ver-
sa el n iño y tiene dos meses de parida. Informan en 
Reina 53, aUos. 3S63 4-25 
ÜN 4. S E Ñ O R A D E COLOR D E M E D I A N A edad, desea encostrar colocación para asistir 
eüfermcs de cualquier esf rmedad sea hombre ó 
mujer, para viajar á cualquier lagar qne sea ó para 
llevar niños 6 enfermos. I n f jrmaa Amargura 54, 
S661 4-25 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
para criada ó msaejadora. Tieae huesas referencias 
y sobre su obligación daráa razón Prado 99, En la 
misma se coloca un individuo para cochero ó por-
tero 6 Jo que se presente, 3££9 4-25 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada do manos, S&-
cumpUr con su obligíoión y tiene quien respon-
, por ella, Icfarmes: Damas 30 & todas horas, 
8648 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de m&no ó n anejadors 
en casa particular. Tiene buenos informes de las 
cMas donde ha servido. Obispo 2, eatrada por Mer-
caderes, a f i rma el portero. 
3r35 4 58 
JN A S E Ñ O R A FRANCESA, que acaba de l l e -gar d»l Transvall, y que posee el Inglés y el es?-
pañol, desea colocarse en casa de familia ó de ca-
marera en un hotel. Sabe plancha?. Lamparilla 63, 
principal n 19^ 3807 8-23 
una peniasuUr de criada de mano ó manejadora en 
casa partionlsr Hace año y medio que reside en 
Gaba y cuenta con buenas referencias. Informan i 
Virtudes 109, 372") 4-28 Este almacén acaba de recibir ua iameaso su í t i -do de iosuameatos para orquesta y banda militar 
de los principales fibrieantea de Paría, que reeliza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes d^ Lífebre, cornetines de Bessoa, 
tremboaes de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
aos. Bombardinoj de Bessoa y Eotoh, de Milán, de 
S cilindros, á 6 ceaieoe;; idem do 4 cilindros á 7 
ceateaes, idem do otros fibricantes á S y 4 cenle-1 . . , - ^ _ 
res. Flautas desda $3 á $8 Violines desde $3 á $'5., de criandera una señora peainsuisr icllmatadaen 
S B B ^ A C O L O C A Ü B B 
una señora peninsilar da mediana edad para mane-
jadora ó psra aooropeñar á una señora. Sabe a'go de 
costura. Tiene quien responda por ella. Dan razón 
Saa José a. 120, 3708 4 28 
D B S B A C O £ . O C A £ t S B 
ABOGADO. * 
3$ ha trasladado á 
BAS I G N A C I O 44 (alwBj 
C 814 1 My 
Eiguel Vázquez Constantm. 
Violoncelíos * $¡8, Arcos de violia de $1 á $3. A -
triios á $2, Métodos de solfeo de H Eslava ea par-
tes sueltas á 30 cts , las cuatro partes juntas $1. 
Píesas de óperas, falso?, po'kis, marchas galop, 
etc , fita., L 20 cts. Fundas de piano de $5 31 á 
$10.60. Metrómoncs á $1,50. Guitarras, Bandu-
rriss, Mandolinas de $3 á $18 úna. Métodos de pia-
no Le Garpentier, Lemoiae, etc , eta., á $1 . Todos 
Jos estudios que sa dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un oompleto surtido de materiales 
para les compositores de pianos á precies muy re-
dusídos. Se aflaaa y componen pianos. 
eitre Amargura y Teaieite Rey, 






if&grssado de eu viaje á Paria. 
Prado 105. costado da Villanusva. 
O 768 1 My 
DENTISTA 
Katracolones gar&ntis&daa sin dolor. Orlñce«io-
Bes perfectos. Doatsáursa sin planchas, Galisnc 
B, 1S9, esquina á fíanja, altos de la Botica Ameri-
eana, Prodos módicos. 
o 787 1 My 
A B O Q - A D O . 
Esínáio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona sinntos on Espa-
ña. o 766 I M y 
EOFESOE. MEDICO Y CIRUJANO. 
GoneuUorio Médico y Gabinete Quirúrgico,— 
Galle do CORRALES H? 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 ea cu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . ENFERMEDADES D i ' 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátia par» los pobres, 
2714 78-18 A 
GR A N T R E N D E CANTINAS Y TABLEROS Se sirve á domicilio con mucho aseo y á pre-
cios moderados para establecimientos y casas de f»-
milia á precios moderados. Galle de Aguila n. 143, 
entre Barcelona y San José. Para el 19 de Junio 
de 1901. 8226 13 25 My 
l a t í a M a r t í n e z . 
M O D I S T A 
Ult 'ma expresión de la moda en la confección de 
VERTIDOS. CORSET8, SOMBREROS, e tc . y 
toda clase de ropas de señoras y niñot', con toda 




el pais. Tiene buena y abundante leche 
para los niños. T¿eao buenos informes. 




PARA ÜN ASU&TO QUE L E I N T E R E S A Y conviene se desea saber de D, José García del 
Campo (a) Reguera, de ofiaio tabaquero, que por ol 
año 189J se hallaba en Gayo Hueso, A 1« persona 
que pueda dar referencias se Je agradecerá laforme 
en G'Reiliy 4^, D . Florencio Gonzalea, 
S709 8 -28 
Se alquilan los maguífiaos altos da la casa B í l a s -coainn. 23, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de ea'a, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y escalera, muy ventilada y p i -
sos d& marmol. Informan en la misma á todas horas 
37*2 4-Sg 
B n G - a l i a n o 7 S 
esquina á San M^ue1, hay hermosas habitaciones 
para hombres solos ó matrimonios sin niños, como 
taTibi^n varios departamentos independientes para 
familias. Precios nódicoe . 
3767 -829 
B n l a e s p a c i o s a c a s a 
Lamparilla n 21 ae as id la una gran salo; Unos ón-
trosuslos y otros departamento a. Pueden verse á 
todas horas, v en la misma inf j rmárán . 
2717 . 4-58 
A M U I L J & S T 
loo altos do la casa Cuba 49, entre O jrapfa y Lam-
parilla. L i llava ea el almacén da vivare» de esq. 
á Obrapío. donde iaform.rán, 
3718 4 28 
' . " m m A L Q U I L A 
la eata Villajas 109, coaipuosta de sala saleta, co-
medor, siete cuartos, cuf rto de baño y demás co-
modidades, en Ja misTia e t tá ia llave; informarán 
eo Prado 46, 8711 4 2i{ 
S B A L Q U I L A N 
Ice ventilados altos de la casa Obrapía n. 27, se al-
quilan para familia ó escritorios. Puede tratarse de 
su precio en ol slmaoén en los bajos, donde está la 
l lave. 37UJ 4-28 
Se alquilan los bajos de Ja casa situada en la ca-lle de Animas ñero 98, acabada de recons-
truir segln las últimas disposiciaaes del Depar ts -
mento <!•> Sanidad. Informan en San leaaoio 76. 
3732 1 3 28 My 
S B A L Q U I L A N 
los frescos y harmosoa altos Habana 248. compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor y baña; oooiasj 
ssetea con vista á la bahía y entrada independiente 
3714 4 28 
GRAN GASA D E HUESPEDES.—En estaher-mosa casa, toda de mármol, y con el t ranvía 
eléctrico á Ja puerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animaa. ísléíono n. 280. 3786 4-58 
S B A H N I B S T D A 
el mejor potrero de la provincia de la Habana, cem-
Suesto de sesenta caballerías de tierra, todo cerca-o y dividido en cuartones da á vslnt?, dies y cinco 
caballerías, con agua oarrieata en todos los cuarto-
nes, corrales, habitaciones para el que cuide el ga-
nado y t»do lo perteneciente á un buen potrero. 
Está en Gülaes, y darán rasón en ésta, calle de Z n -
Jueta n. 2t, altos. 3737 8-28 
la casa Habana 2£0; con tres habUa-Mones bajas» 
cociia, inodoro, cuarto de baño, sala y salttv, tres 
habitaciones altas, con to Jo el sorvioin de «gaa en 
los dos pisc«, propia para dos cortas familias. L a 
ll&ve en Ja bodega esquíaa á Paula é infirman en 
Aguiar52 3721 - 4 28 
CAMPESINOS.—Todo el que sepa donde hay minss de hierro, coi re, chapapote, carbón y o-
tras piedras escriba á J o s ó Sea. Eulalia, lofauta 
fO y Obispo 3?, Habana, que si tienen algún 
valor se le da rá ana paite B'niqua tenga que gastar i 
nada. 3813 4 26 
ROQUE G A L L E G O , S L A G E N T E MAS ASí-íiguo da la Habana, facilito crianderas, ariadr.?, 
tsooiBoroB, manejadoras, oosturoras, cocineros, sri»-
dcs, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopeadiente», essas en al-
(julis?, din*?* ea hipotecas y slquiJsrss; oompra y 
venía de easas r fincas.—Boque Gallego, Apúlet 34. 
3156 23-6 
j T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
Î S que conoce la contabilidad y «'orrespenácccla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalqu'er pan-
to de la isla da ayudsnto de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete ae hotel. Habla y escribe el francés, porta-
gues y castellano. Buenas refarencips. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó alm acén para 
onalquier cargo áe escritorio. En esta A lmia i s t r a -
oión lúformarán dirigiéndose á M , , O, G 
Vedado,—Se alquila por toda la teuporada y completamente amnebleda. Ja hermosa y fresca 
casa calle 5? n. 21, á dos cuadras del paradero de 
Lourdes en la linea. Informarán ea Ja misma de 12 
á 4 y de 8 á 5 de la tarde en Mercadsres 161. 
8687 4 2S 
B B A L Q U X L A 
la casa Jovellar 18 esquina á San Francisco, propia 
para bodega, tiene armatoste?, mostrador, v idr ie ' 
ras, cañeiíhs da agua y gas, todo en buenai condi-
ciones. Dirigirse á Máauel Insua, Saa Francisco 
núm. 18 S630 8-23 
S B A L Q U I L A 
U N HERMOSO L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
C O R A D O propio para f scritorios ó estableeimien-
tos delajo. Hállase anexo el café de Tacón, frente 
al Parqua Central. En el mismo darán razóa, asi 
como de la Teata de una máquina para helar, con 
gran economía do nieve. 
C938 lfia-24 15d-55 My 
U n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o , 
que sabs bien ta obligacióa y tiene quien responda 
por é*, desea colocarse sn una buena casa ó en es-
tablecimiento. Informes, San Nicolás 131, esquina 
á Estrella. 3637 4-28 
ÜH maquifiisía de imprentn 
inteligente ea el ofl i io y coa muchos íñ^s da p i á o -
tioa. desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Difigirse á la aeca'ón de anuncios 
de etta periódico. G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones desea colocarse á Je-
che antera que Viene bcena y abundaste, es cariño-
sa con Jos n iños . I a f )mes Luceaa 8, erqitaa á 
San José. 3728 4-28 
Be compran 
de todas clsses en peaueñes y grandes partidas y 
en cualquier idioma. Obispo 86, librería. 
37^5 4 2? 
COBRE, H I E R R O VIEJO,—So compra toda clase de hierros, cobre, bronce, h t o n y toda cla-
se da maquinaria, taaqu<:s K tuberías vieies. José 
Santa Euialia, Infanta n. 50, y Obisoo n. 21, teléfo-
ao 14E0, 3513 4 26 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de los mejores antecedentes, sa ofrece para por-
tero. Informas en la Administración del "Diar io 
da la M u r i n * . " B 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su ob igación desea oo locarse 
ae cocinera en establecimiento ó CSSA par t icular . 
Tiene personas que respondan por ella y dan razón 
laquísid^r P, leshería. 3758 4-28 
á D. Evaristo Aimaras y Farnaadez, qua tuvo una 
casa de comercie en Ja calle de la Habana casa co-
nocida por la del Pilar, Se suplica al que pueda dar 
informes-de dicho señor ó su desoondeneia, los re -
mitan á Reina 68, pues (a asunto que les interesa. 
872^ 8-28 
D B S E A C O L O C A S S B 
una peciasular late igente y aseada para cooiaera 
de familia respetable 6 para el aseo de habitaciones 
y ayudar á la costura. Icfjrman Belasooaio 121 á 
todas h e r í s . 3701 4 28 
PEEIODICOS VIEJOS. 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos l ibra 
2134 alt 26-27 Mz 
M n p h l P H ^3 compran en todas cantidades y 
u l U C U l C o i ¿8 todas clases; sa prefieren buenos. 
Prendas da oro, brlllactas y oro vicio. La Perla, 
Animas 84. TaWono 1405. 82Í7 2 5-8 My 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n, 11. Consultas de 12 á 2. 
2314 Í6-1M 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamleato especial de las afeccicnes del pul-
sión i de los bronquios. Naptuno 117, de 12 á 3. 
o 782 1 My 
PrancÍBCo 0. Chrófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
Y FRANDISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25, Habana, 
c 752 I M v 
Dr. J©rge X J , D © ¿ © g u e B 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operacioces, elección d« espejuelos. 
Da 12 á S.-Industria 71, 
o 780 i My 
E. Morena, Desano Electricista. Constructor é 
iastal&der de para-rayos sistema modirno á Edif i -
cios, Polvorines, Torres, Pantecaea y buques. Ga-
raatizando eu iaetalacióa y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con él aparato para mayor garantía. Inhalac ión de 
timbres eléstricos. Cuadros indicadores. Tubos a-
edeticos. Líneas telefónicas por toda la Isla. Ra-
varacioaes de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Ss garantizan iodos los trabaj' s. Compos-
t ! la7 , 3621 26-2ÍM 
B 
desea colocarse de cacinera, tiene buenas referen-
cias y quien responda por su conducta. Habana 34 
á todas horas, 3Í 03 4-28 
Inet&lB^ión de oañeriaa de gaa y de agua,—Coas 
rtaesión de canales da todas clases.—OJO. En la 
mií-aa hay depóaltoa para basura y botijes y jarro» 
para las lacherías. Industria esquina á Colón, 
* 905 366-20 My 
Joyería OÍ* de 14 y« 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completoB con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Áre tñs -candados i d 1-20 
Sorttjasid 1-60 
Prendedores i d — 1-30 
Gargantillas i d 1-50 
Pulseras nna i d . - _ - 7-00 
Dijes portadiclias i d 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u a a r t í c u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
( e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s de l d ia . Bortolla, 
- 808 * My 
Rafermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y d é l a P I E L (lacluso VENEREO 
y S I F I L Í S . ) Consu tas de 12 á 2 y de 6 á 7, Prado 
19,-TeIéfono Í59, 772 ) My 
Gabinete de curación íiSlílici 
D B L "DR. B B D O N D O . 
£eia&83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias sgenas 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
xni numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo Jo fcíww antes de esta fecha. 
e 776 l My 
TrsIsmioniQ especial da la Sífilis y enfermedad» 
«mareas . Curación rápida. Ooissaitas de 13 á * 
r a l . 8S4, Lúa 40. 0 779 I My 
Dr. Andrés Sepra y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, se encarga da toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Goaten^ioso 
administrativos y los pendientes do apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Gomo agrimensor, practica avalúos dé terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Sa encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificio» para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
supuestos, 
O ñ d n m ISírflftderes n. 11, Hsbaa». O 
F a r a las personas d é b i l e s y las se 
ñ o r a s qne c r í a n , los mejores son los 
qne viene e laborando kaoe 6 0 a ñ o s 
la f á b r i c a de chocolate ^ E l M o d e r 
n o C u b a n o " , de F a u s t i n o L ó p e z 
Obispo 51, p remiados en var iaa E x p o 
e io íones , inc lnso l a ú l t i m a de P a r í s . 
o 884 36-15 My 
A L A S S S K O B A S — L a peinadora madrileña Catalina da Jimencs, tan conocida de la buena 
icciedad Habanera advierte á su numerosa cliem-
¡«la que continúa peinando en el mismo local de 
ilempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
f tifie y lava la oabesa, San Miguel 61, entre Ga 
llano v San Kioolás, 
3408 88-16 M 
SOLICITUDES. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó monejadora 
la que tiene buenas reoomsndaeiones; informarán 
Quinta del Coade de Sagmto, primer ornarte, Ve-
dado. S763 4-29 
UNA S E A P E N I N S U L A R Q U E L L E V A muchos años en Cuba, fué da la at fsra del co 
meroio, pero hoy se ve en necesidad, desea coloca 
olón de costura, cuidar de una casa, 6 inttruiv ni-
ños, pero ha de ser con familia católica .Recibe ór 
dañas en Sol 78, de 1A 4 de la tarde. 
8764 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres mesas do parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundan-
te; tiene personas gue garanticen su conducta I n -
forman Corrales 253. 3740 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
e tras meses de parida doaea coloaarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te. También tiesa quien responda por su conduc-
ta. Informan Aguila 171. 
3705 4-21 
uaa criada de maao para limpiar habitaciones 
ervir á una señora cola, Goasu'ado 109. 
3723 4-28 
• W i 
usa criada de mano que sepa su obligación y que 
traiga referencias, en Monte n. 346 
S731 4-28 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en E s p a ñ a de toda clase de abo-
na rés y recibos áe suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la ú l t i m a 
guerra. 
Dirigirse á Emilio F e r n á n d e z . Agu i l a 
159. De 7 á 12 del dia. 
3^41 I 5 21m 
COBBE VIEJO—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, t ra-
pos, papel y svcos viejos & los precios más altos de 
plsza —F. B . Hamel, calle de Hamel rs 7, 9 y 11. 
Teléf. 1174. Dirección telegráfica Hamej, Corroo 
Apartado 225, 3202 26 7 m 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
5c compra cobre, bronce, ¡atoa, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes part i -
das; pagamos los precios más altos y al contado. Es 
la misma se vendan, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 24, Telófonv* 8S3. 
SSOJÍ t5R_1 IS 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, lo mismo da que sea 
francesa qua americana, lo que se quiere que ha-
ble los dos idiomas, en la calle del Prado a, 54, al-
tos, de 10 de la mañana en adeiaLta. 
3734 4-3 i 
U N F B N I N S U L A H 
recién llagado que conoce la cottabilldad y a'go 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O ' R e ü l y 31, restau-
ranr. G 
D B S B ^ 17 C O L O C A R 8 B 
dos peninsulares uaa para criada de mano, no ma-
neja niñes ni sale á mandados, y otra para cocina 
repostera en casa particular ó establecimiento, 
ambas con buenas referencias, razón O-Beil ly 13. 
3724 4-28 
E l surtido que ha recibido la Casa áe 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde 
I d . á cuarto i d . . . . . . . . . 
I d plata con incrustacio-
nes de oro i d 
I d . acero i d 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 
I d . de plata i d . . . . . . 
I d . de acero i d 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q.ue o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 










S B A L Q U I L A 
la bonita casa Neptuno 188, acabada de piatsr. F n 
la esquina, cafó E l Gnancbe, ostá Ja liave, é impon-
drán en Salud 26, bajos, ó en Cuba 84. 
3879 4-£6 
Inmediato al Parque,—En Neptuno 5, altos, a l-quilan habitaciones muy frescas con vista á Ja 
calle: son todas amuebladas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niñea. Hay ducha y so da ila-
vin. £693 10-26 m 
Se alquila Ja hormosa oa«a-quinta Bárre lo 62, 
La ¡lave en el n. 60, I c f jrmes on San B«fael 33}, 
aitos. 3664 8-25 
Sa alquilan en módico precí?, juntan ó separadas, JOE ó sin muebles, habitaoionos con alumbrado 
agua, l lavin, baño y otras comodídodes, Egirto 2 B, 
ediresaeloi*, 63q á Luz, juats á E l Sol de Madrid, 
restaurant. Sa cambian referencias. 
3663 4-55 
@B A L Q U I L A 
ŝ. casa de alto y bajo Pr ínc ipe A foaso n. 4. pro 
pía pasra cstabJecimient?. L i ¡lave á la otra puerta 
é informan Merced 63. 3571 4-25 
Habitacionesamuebladca—Se alquilan muv fres-cas, arauetladas, coa iodo sarvioio, ea ol pun-
to más céntrico da la Habana. Dos oentenea, co-
mida muy barata per abonos. Virtudes s. 1, esqui-
na á Prado. 3>?7i 4-25 
la espléndida cas* San Nicolás 3 i ;tiene zaguán, sa 
Jeta, sala, 6 cuartos bajos, comedor, cocina, cuarta 
de baño, cabalieiiza y 2 inodoros, S cuartos de é n -
tremelos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y eomedor 
altos. Gon todos los desagües, ventiladores y reven-
tiJadorcs que determinan la higiene moderna. I n -
forman Animas 1CS y Baratillo n . 1. 
8588 13-21 m 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas en la callo del Príncipe n. 12, 
Informaría en Muralla 23, 
3348 15-12 m 
«aaassBWHSBWHsi* 
l*n p©c© dinero 
Se vende una bodega sola en esquina, puede ver-
se su documentación. Informarán en la calle de 
Aguila n. 135 á todes horas. 
, S770 4-29 
CTsaoazo 
En 4,600 pesos se vende un loto de 17 accesorias 
Ín un terreno de 1,175 varas planas. I i f j rman en iáeraaas Í 3 Ai directo al comprador. 
3739 4-23 
A los barbero® 
Se venda an antiguo y acreditado salón de bar-
bería. Da rán infi,rmeB Ciesfuegos n. 3. 
S694 4-38 
g B V B K T D B 
un buen cafó con barbería- Informarán Zanja y 
Sin NiooJá». panadería. £§89 4-56 
UEN PUNTO.—SE VENDÍ: »IN INT&R-
mención de tercero una magnífica casa idbiioada 
4 la mídern1», loza por tabla; mide 12 por 40, coa 
zaguán, hermosa sala, claco grandes cuartos cor r i -
dos y uno alto, saleta de comer, cocina, baño y dos 
iaoáoros, patio y traspatio, laforman San Isidro 12, 
£684 8-56 
POR AUSENTARSE por enferrSo si duefia da un establecimiento, lo vende con acción á la ca-
sa, armatostes, vidrieras y un resto de mercancías. 
Es propio para t o l a piase de giros y está situado en 
la calía da mas tránsito da esta ciudad. Pr ínc ipe 
Alfonso n. 237, darán ratÓ3. 8657 4-^5 
la casa n. 6 da la calla de la Z in j a . Para informes 
dirigirse á Reina n. T V fonda, 
86'4 8 23 
B A B B B H O S 
Se veade una barbería muy acreditada y en pro-
porción. Informan Merced n. 98 de 8 á 8) de la no-
cha, ^86 8-S2 
I" N T E R K S A N T E . — S a traspasa ana gran casa da huéspedes: está en el. mejor punte del Vedado; 
tiene 32 habitaciones. Precio $3,003 oro espafiol 
con todos los mueble*. También se admitirá un so-
cio ó socia. Baños 15. Villa Harmosa. 
8F9i 8 22 
B B V B N D B N 
ó arriendan cinco caballerías ds tierra nombrado 
Nuestra Señora de Lor<to (s) Castilla, en Casiguss 
término de Jaruco. Informarán en Perseverancia 
a. 50. 8 t« l 33-18 
S B T £ N D B 
Por tener que ausentarse su dueño para Bepofia 
un taller de lavado con buena marchantería y bue-
nos precios. Informan en Cuba 128; preguntar por 
Pedro Safrz, da 7 á 5 de la tarde, 
8426 16-16 M 
un tren de láv&do por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús María esquina á A costa, bodega. 
8418 láJ ÍS m 
Mecánicos efue obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Pa r í s , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
•nafitfl. ^r>n. t[|nmign)nimimnmf ? 
De Pleyel, de 1» de l * de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r e o e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r b í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
UN J U E G A O S M U E B L E S L U I S X I V S E -formsdo casi sin as > ee vende mnv barato por 
ausantarse sn dueño á la P e n í i s u a. ü a plano c e 
muy pono uso, está casi nuevo, Sa vende á p a r t i c a -
lares, O'Reiily 91, establecimlen'o de imágenes de 
Sin«BÍo Soler. SáSl 8 22 
PARA EL VEEAHO 
SiM LAZILIA Sato 45 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neoesitarse para la presente estación. F l u -
ees de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
como los paguen. Muebles de todas ciases, 
Prendas de oro, plata y piedras precioeas. 
Objetos de fan tas ía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico in te rés . 3493 13-17 M y 
S S VBSIDBSÍ 
los uíeusllics nenceañospfiMan ^orator*0, W ' ' 
njtce. Se ve^da todo Justo ó P« /}9azf ' 
altos, d« 7 á 10 de Is mañana y 4 á 8 de la teríe 
5609 13-2»jfti-
CUADROS ¥ COLUMNAS 
De lo mejor y mas elegante para 
de de salas, salones, antesalas, oomsâ  
res y alcobas; pues hay surtido esplánaw 
do, tanto en pinturas al olso, como % 
grabados on acero. 
L a existencia de columnas, jarras ypi' 
rrones de marmolea, madera, porcelana jr 
bronce es de lo mejor y más hermoso qna 
ha ideado el buen gasto. Prooioaal al* 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s sus artícu» 
l e s m a r c a d o s c o n s u s precios. La 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s hor as del 
d i a . 
BorbóHa-
e 813 
Y a l l e g a r o n a l p o p u l a r e s t a b l e c í - | 
m i e n t o "JB1 Moderno Cubano", 
s i t o a d o en Ob i spo n . 51, las famosas 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B J S L -
MONT", con los ade lan tos mas mo-
de rno n y BQS prec ios de $50 á $200, 
c í g t 86-15 My 
Be coBlí ME. 
G r a n surt ido de ricos fielados, cre -
m a s y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas* 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
CaQran L V K C H especia l idad en s a n -
divichm 
V a r i a d o surtido de f r u f a s , f rescas y 
e s c o g i d a s r e c i b í d a s d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 618. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
IB-, PUS i& Únngi 
Acción cierta ó inmediata por las 
TSáTAMIENTS de la HEÜMSTEHIl 
General y Sexual por las 
i DE LGS 
hm* L . GíRAND, 217. roe Laíajettt. PARIS 
Ea la Habana-. VlníS fl» JOSÉ SiRRi í HUI. 
líos acreditadísimos de Ltowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ífcs. naa hasta $5 en el acreditado 
estableoiieieato " E l Moderno C u -
bano", Obispo 51? fi© Fanático Lópes, 
exclusivo agentó. 
o884 26-15 M y 
S X J S a i D B U c J D B B A T A B A N O 
C A F E D B MAÜr1^-8 PAZ-
Como en ninguno se sirven ¿ ebidas de primera 
calidad y cenas, á precios mddioca. «A n Mv 
C 870 7 
Se venden existencias de calderas inezplosibles. 
Depósitos da rgua. Engranajes de bombas. Moto -
res de gs í . Tarrsj %B mecánicas para tobarías de to • 
dos tamaños. Arietes de bronce. Ventiladores, ca-
denas, a t ra tesaüos metálicos para vía portát i l , ca-
rros y fragatas. Empedrado á, esquiaa á Mercade-
es, C9S7 4-35 
«SU l My 
B U B N A O C A S I O N 
En el Carmela se vende una casa quinta da plan-
ta bala y principal, cen toda clase de comodidades, 
n. I f 0. en la linea, frente á la Es tac lóa . Informa-
rán Téa iea te Bay 25. 82S3 23-10 My 
OR T E N E R Q Ü B A Ü S K N T A R S E D E L pais 
se vende una farmacia en una población impor-
taata del interior, muv bien situada. Informarán 
Biela ndm. 99, farmacia San Jalian, Habana, 
C 829 23-3 My 
>B B L 
Preparado por el Dr. Garrido, 
o 874 26-9 My 
E L M E J O R P U B Í P I C A D O E 
D B L A S A N G R E 
Por no necesitarse so ver de ua ma^sífleo Mi lord acabado de remon-
tar. Puede verse y tratar de su precio en Campa-
nsr ia lOl , 3719 4 23 
D8¡ V E N T A 10 oarres de voltao, nuevos, sin uso, ancho de vía 30" inglesas, cabida un metro cú -
bico, voltean por los dos costados, sirven para el 
arrastre de piedras, caibón, t ierra, cachazos, etc., 
á precio módico. Informan San Ignacio 7S. 
S?S3 " 13-28 My 
SE V E N D E un milozd con sus 3 oa-
O J O ballos, un Príncipe Alberto, un carri-
to de ruatro medís , un tronco da pareja. Belas-
GOOÍU 635, Cuatro Camines. 3703 4-28 
americano 
Se vaade uno nuevo, muy barato, Obrapía 37, 
3658 4-25 
S E V E N D E 
un mTord BUSTO y flamante. San Lázaro n, 896. 
3579 8-S2 
M&s de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la Sis, Llaps, HerDOü, etc., 
j en todas las enfermedades proye-
nientes de MALOS HUMORES A D -
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C SOO elt i 10-1 My 
y G ra j ea s de G ibe r t 
violas i i LA m m 
Ptoduc íoe verdaderos fácUmenletoleridM 
por el est&nego y los latoatínos, 
CxVoitM Is» fífmat dtl 
Prescritos por los prir, teros m&koi. 
Mroranfis. Vk.i»on*-l.t.r97rnt, Piwt. 
P i e d r a 
s o n o n f a c i o s p o r las 
de C h . L E ^ P ^ R D R I E L , PÁM 
En Venta en todas i«J 
B L E N O B L * 
GONORREA 
Enfermedades ds l> 
• / 
@e a 
en eieta ceatenes la oasa oslle da las Damas n. 8; 
la l U v e é informas ea el n. 6. 36B3 4-25 
COJIMAR.—S.i alqaiia la hermosa oasa Real 6S, frente al Castillo, con ó sinmaebles: es la única 
en su clase qua qneda por arrendar en aquel case-
río, L t llave á l a otra puerta é informan Merced 63, 
3f70 4 25 
B B AXÍQXXXXJAN 
cuartos hermosos y vontilados, con ó sin comida, 
dando todos á la calle, San Ignacio 76, esq. é Empe-
drado, son na&y propias para eserltoiics o familias. 
8W3 #-36 
Se arriendan terrenos para ssmiUeroa de tabaco 
en las haoiendea ''Puercos Gordot", "Goa'quivi". 
" E l Salado". " E l Asiento Viejo '-Bacunsgua" 
" E l Novillo ' y " R ' n c ó a - K o n d ó " . Los qne defeea 
arrendar dichos túrrenos pueden dirifirse al Coade 
de Fernaadlaa, calzada del Carro n, 683, y para 
pormf ñores á su oncárgido en Taco-Taco, D. Ga-
briel Roca Mi r y an SanAntoa io de les B .ños á 
D . Genaro B . Lima. S630 )J5-24M 
S B A X . Q ' G r i X t A 
la casa Inquisidor 37, acabada de, componer, en 
precio sumamente módico, ron cuatro cuartos ba-
jos v cuatro altos, ventanas á la ealle. L ) llave ea 
el í 5 , al lado. laforme s Cerro 5E0, 
8 6 7 . 8-24 
Virtudes 2 A, esq. i Zalneta. 
Habitaciones a1 tas, ventilada?, coa balodn á la 
calle y teivlcios da criado, gas, portaría, propias 
para caballeros por 3, 4 y 5 centenes. 
86'3 8 ?4 
S B A & Q ^ z l i A N 
los altos de Amistad n . 23 acabados de construir, 
coa sais, saleta y tres caartot; p'sos de mss&ico. &-
gua y demís comodidades. Precio 9 centenes, Ha-
bana 64 Jan raztf a, 8584 8-22 
f\\o leí in Saeta Maria del Rosario, where thers 
X ara Mineral Bath sitsated near this capital lwo 
farci íhed houses. Please ápply an this city to Mer 
ced í 6 and in Smta María del Bosario, to Mr José 
Saárez, 3566 8 22 
E N SANTA M A R I A D E L R O S A R Í O 
FO alquilaa dos cssas amuebladas. Da rán tazón doa 
José 8u<res en dicho poblado, y en esta cspital er 
Merced 2 i , 3^67 8-23 
Para aECiirorioo ó muestrariosi re alquilan los.f s pacieses altos de Teniente Rey 9, En la misma 
casa ÍO alquila on magaiñeo local b i jo con eatrads 
indepeadiente para almacén de mercaaciss. Infor-
man en la misma da 12 á 5 P. M . 
8576 8-23 
o SMT 1 Mv 
XJn j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano en casa de mo-
ralidad, «in pretensiones da ninguna clase, además 
tiene muy buenrs informes de la m sma casa que 
ha servido, en Obrapía 95 dan razán estebacimien-
to de Manía. 371 7-38 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediaaa edad solicita una colocación en una 
casa particular, de cocinera, es inteligente y dis-
puests; en la misma una criada de maoo trabajado-
ra y de moralidad, an la misma informarán Ancha 
del Norteas 4 y 6. 3698 4-28 
E n c a s a d e f a m i l i a , C o n s u l a d o 1 0 3 
bajos, se alquila uaa habitación con vista á la calle 
lujcsaroenta amueblada, con toda asistencia, & an 
matrimonio ó ¿es caballercs respetables. 
3:56 • ¿-29 
S E S O L I C I T A 
en Villegrs n 5, altes, úna «oolnera blanca, asea-
da, que duerma en el acomodo y que teoga buena 
recomendación. 36S0 4-16 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos y 
U medio meses de parida, aclimatada en el país, 
con buenas reeomendaolones, desea colocarse á le-
che eatera, que tiene bueaa y abundante. Puede 
versa su aifia. Informes Vives 113, 3678 4-26 
UN SR, P E N I N S U L A S D E S E A B N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de eafia ó Mayordomo, aa práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilitrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: iaformarín on el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
se areaeiai, Aeuaoato 19 G 
C r i a d a d e m a n o 
Se soliolta uaa de mediana edad qae sepa coser y 
tenga personas resnetables que abonen pur su con-
ducto. Jesús cl«l Monte ». 124, 
S B A L Q U I L A 
la casa Revillsgigedo a. 25, á una cuadra de Montei 
compuesta de sala, saleta y claco cuartcs, muy fres-
ca y s»ca. Informan Virtudes 141, 
3761 8-29 
P R O X I M O u&L F A H Q X J B 
Se alquilan habitaciones f .-esess, tmncbladss, coa 
toda ssisteacis, desde 2 ceatenes en adelanta, Vir-
tudea n 1. eiqnina á Prado, f 754 4 29 | 
M a g n í f i c o s b a j e s . 
Sa alquilan en Luz n, 6, con 5 grandes h^bitacio 
oes, sala, saleta, salón de comer, cocina, baü j i 
inodora. Informan en la misma á tolas horas. 
8753 4-29 
B n 6 c e n t e n e s se a l q u i l a n 
propios para escogida ó establaclmieató de rsms 
los bajos do Lsa l t i d esquiaa á Peñalvsr . I . fortcaa 
en los altos. 3772 4-29 
li&®&$a © v a d o s a y v e s § i l a d a e s 
s a tsm fei^ilaa v a r i a s h a l s i t a e i ^ a © ^ 
©aa, %@.lcón á 1®, c a l l e , ©tr&s i a t e r i © 
fes F ^ a © s ^ l é a d i d © y vos i t i ladQ 
'^sas, e n e r a d a i n d e p e n d i e n t e 
f&t Ási£a.-ffi,s» P r e c i e s a a ® d i G © 6 o fe 
n 783 ^ M y 
los bajos de la oasa Laispaiilla 78, Plaza del Cris-
to, acabados de pintar, muy fresóos, todo da már-
mol, 3 - 5 « 8-21 
de metal blanco Ia de 1* con plateadi 
también de 1* marca J. Borbolla. 
Docena de cnchlllos. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I n . 




8 00 oro 
7 00 oro 
S E A L P I L A M 
los altos de la oasa Camnanvrld 83; 
a f o m i r á D . 3741 
ea la misma 
tenedores . . . . 
cucharas 
cncher i tas . . . 
cnohls. postres, 
cucharas y tena' 
dores para postres.-
Hay juegos para encalada, para ferin 
char, tenacicaa para azúcar , porta cubier 
tos de 4 bolas y servilioteros. 
Juftgo cubiertos para niños, propios p& 
ra liavar al colegio á preeios barat i í imo& 
V i s i t e n e s t a c a s a que ©íree® 1& 
irentaj©. d© t s n s r tados s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d © » s o n s u s p r e c i o s , IH£ 
e a t r a d a ©s lifere á t o l a s h o r a s dei 
d ia . 
Borbolli? Sompestela 66 
e 810 • I My 
DE 
SE V R N D E N varlaa juntas de bueyes, maestras de tiro ea esta ciudad, comen maíz. También se 
venden tres parejos de mulos y oarretoaes y varias 
carretas. Informan en la barbería La Sociedad, San 
Miguel entra Galiano y San Nicol s. 
3730 8-f8 
SE V E N D E U N TORO « H O L S T E I N . A C L I -matado en potrero coa su certificado y Padieree, 
un carro de 4 ruedas con su muía v despacho de le-
che y ana incubadora Bailable. Marqués Gonsález 
n. 1 de 10 á 12 y da 5 á 8. S6«0 4-25 
SE! V S S T D B 
i n hermoso caballo inglés de tiro y de silla. Icqui-
sidar 48 á todas horas. o 9f 6 3-23 
DE MUEBLES Y PEIDAS. 
Cranga y o c a s i ó n 
Se vende un Jueso da cuarto de nogal y cedro y 
otro de m&jsgna; en la misma hacen falta ebanis-
tas buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que espa tu obligación, en Vi r tndf s 93. 
3T68 '3-89 m 
S B y B I T O B N 
dos mag&í&aos microscopios con tus accesorios D i -
rigirte Monte 72, altos, da 7 á 10 mafi&na y 4 á 6 
tarde. 3608 13-23 My 
SE V E S D S N 10 000 ladrillos de barro de 3 PUL-SADAS I B LARGO X 1 DE ANCHO Y MEDIA DB 
GBUESO. propios para estuliantes da íaget i&rcs ó 
personas sficionartas, hay también losas y otros e • 
fectos. Dirigiros Monte a. 72, altos. Da 7 á 0 de 
la m t f l m a y 4 á « ta rde , 3310 13-2! ai 
MA R R I O N E T T S LISTOS PARA T R A B A J A R en cualquier teatro, hay corrida de toros, pelea 
de gallos, acróbatas y todo lo necesario para traba-
jar, incluso decoraciones. No se reparará ta precio 
por autentarse para la Pací sula, O'Rsilly 91. Sl-
nesio Soler 3 W 8-23 
F&ris,70,P.Bedu(¡li4tíaii-««. 
Depósitos en toúsi 
las principales Fammi 
U N B Ü E J Ñ C < Í N i r t J 0 
I ANÉMICOS - ENFERMOS - CONVAtgfiOT 
9 U E R E I S 
B E B E D E L 
VINO FRANCES MORNEí 
MGRNET, Farmacéntico, BOURGESÍJmái] 
En L a HABANA : Viuda de J. SARHA é Hijo, 
F r u t o i a s c a r s t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E é m o r r h o M e s , B i l i s , E m W m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , J&qnm 
P a r i s , 3 3 , r u é des Archives 
y e n t o d a s las farmacias 
S B V B 1 T D B 
un htrmoso armatroste, todo da codro y propio pa 
ra un establecimieato de lujo. 7 varas da largo, Sa-
lud 59. S771 4-29 
Por suseatam usa familia 
se venden muchos. Calzada del Monto n. SfO, 
3666 8 25 
un f iaao de Boisselot muy barato f a el mercada de 
T^cón ó Plaza del Vapor n . 75, entresuelo, derecha 
8656 4-^5 
Imágenes del Cobre. 
Se acaba de recibir una gr&n factura da Baroelo 
na á precios, de reallzacióa, así como toda clase de 
imégaaes dé todos tamaños de madera, bneaa es-
cultura. Aates da comprar en ningaaa oasa, vean 
las qua sa acaban de recibir en O'Roilly 91, casi es-
quina á Beraaza, establecimiento de imágenes de 
Sicesio Soler. O'Railly 91. 
S580 8d-23 81-22 
n Sol 88, entre Aguacate y V i 
aj llegas.—Realización de mue-
blas de todas classs, nuevos y usados; gran surtido 
do camas, bufetes y sillas giratorias y todo lo neo 
tarso en muebles: todo barato. S632 8-23 
Fabricadqs en el pala con maderas de 1 ' 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4á5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
¡niento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedorefl, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. * 





Hay un surtido poeitlvamente complete 
y para satisfacer los guatos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. - - -, 
i d . sihoncitoa I d , . . . 
Sofá id 
Sillas docena i d l l l l - . . . 18 00 
Otomanas i d 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públl-
50 puede admirar cada vea que quiera. 
T A P I O E B I A 7 
Juegaitos para cuartos, 5 piezas, fabrl 
jación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
^alas y comcdoreB. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e le 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u ' 
l o s m a r c a d o s c o n ssus p r e c i o s . 3w>s 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
l i a . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S D t T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S P A R A KL. P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO 5 
Se halla en LA HABñNñ:3. C H A R A V A Y y C", 131,Obispo 
V E N T O D A S l _ A S B U E N A S C A S A S 
al G l o r - l i i d L r - o - I ^ o s f a t o d e C 2 a l G r e o s o t a d . o 
Elremedio ( l a s E N F E R M E D A D E S D E L P E O M O 
, m á s e ñ c a z ¡ l a s T O S E S B E C B E N T E S y A i ^ T i G y A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N E O ^ S 
L . P A U T A U B E R . Q E , 9 M * , H u e L a c u é e , P A R I S y LAS PniNáPALES BOTICAS. 
Desconfiar de las Imltsciones y exiflir ía Firma L. PAUTAUBEfiGE. ^ 
6 D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
P A R I S - 112, rué ciu Cherciie-Midi-PAMS. 
La J U V E f á í A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVEN9A no contiene ninguna sal metálico ; os completamente inofensiva. 
Depositarios ea LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARHA y Bijo, y en las principales Casas. 
13 ÉJ 
S i e n d o e ! o b j e t o d e m u < I T A C i O K E S y 
rarastFI P A C I O N E Q * r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
La Marca de f á b r i c a y e l n o m b r e : E . C O Ü D R Á Y * » P Á f í í S . 
Caía de Bortdla, 
N E U R A S T E T C i A , A B A T i S í l S E N T O mora3 ó f í s i c o , ájti^miA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOSi 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L . C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l S i l 
©1 V 
r9 
ó l a . K O L A ^ - M O N f l V O N 
.̂ S P r e m i o s M a y o r e s 
h S \ s Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
1G Medal las de Oro 
Q Medal las da Plaia l i 
BECONSTiTUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUÍNTUPOICANDO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Deoósltos en todas /as cr/nc/sa/es Farmacias. 
Imprea t» 7 M®mU9i& de! H U E i e D f i hk MAi l iSA* lo ias t s esa* 4 M s i M * 
